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2 1963TILASTOKUVIOITA —  DIAGRAM —  DIAGRAMS
Tukku- Ja vähittäiskaupan myynnin arvolndeksit — Värdeindexar för parti- och detaljhandelns försäljning
Value indexes of wholesalers' and retailers' sales
(Lähde: Taulut 10 ja 11 — Kalla: Tabellerna 10 och 11)
Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland och utlandet — Foreign skipping 
(Lähde: Taulu 26 — Kalla: Tabell 26)
-- 000 t 1 000 t
vessels . . vessels
Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen 
lentoliikenne, matkustajia 
Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik, 
passagerade
Sheduled air traffic of Finnish companies, 
passengers > -
(Lähde: Taulu 28 — Kiillä: Tabell 28)
1 000 1 000
Valtionrautateillä kaupallisessa liikenteessä 
kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat gods i kommersiell trafik pä 
statsjärnvägarna
Freight carried in commercial traffic on 
State railways
(Lähde: Taulu 25 —  Kalla: Tabell 25)
N:o 6 I. VÄESTÖ —  BEFO LKN IN GEN  —  POPULATION 3
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Maassa asuva 
väestö kuukauden 
lopussa 
1 riket bosatt 
befolkniug vid 
utgängen 
av m&naden 
Resident population 
at the end of month
Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vid Arsskiftet — Population at the turn of the year
Vuosi
Är
Year
Maassa asuva väestö1) — I riket bosatt befolkning1) — Resident population *) Henkikirjoi­
tettu väestö 
Mantalsskrivcn 
befolkning 
Population 
according to 
registration 
lists
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
1st cl. towns
Kauppalat 
Köpingar 
2nd cl. towns
Maalaiskunnat
Landskora-
muner
Rural communes
15—G4
vuotiaat
Ar
years of age
Mb M Ms M Ms M Ms M Ms M
1 000 1 000
*1962 V 4 500 1951/52 4 065' 1943 1052 467 269 126 2 744 1350 2 563 1214 4122
VI 4 504 1952/53 4116 1970 1078 480 276 129 2 762 1361 2 583 1226 4170
VII 4 608 1953/54 4 163 1994 1103 492 282 132 2 778 1370 2 607 1239 4 204
Vili 4 511 1954/55 4 211 2 019 1148 514 285 133 2 778 1372 2 635 1 254 4 249
IX 4 515 1955/56 4 259 2 043 1183 530 294 137 2 782 1376 2 651 1264 4 289
X 4 519
XI 4 522 1956/57 4 305 2 067 1 228 552 303 142 2 774 1 373 2 687 1 284 4 334
XII 4 523 1957/58 4 343 2 088 1262 569 334 157 2 747 1 362 2 696 1290 4 375
1958/59 4 376 2105 1286 580 340 160 2 750 1365 2 717 1302 4 413
1959/60 4 413 2125 1312 593 353 167 2 748 1365 2 740 1315 4 451
*1963 I 4 525 1960/61 4 446 2142 1445 656 262 125 2 739 1361 2 778 1336 4 486
II 4 528
III 4 530 1961/62 4 487 2 163 1485 676 268 128 2 734 1359 2 832 1365 4 516
IV 4 534 *1962/63 4 523 1562 237 2 724
V 4 538 •
l) Vuosien 1951— 59 luvut oh korjattu ja tarkistettu.
*) Talen för Aren 1951— 59'har korrigerats och granskats. 
*) Revised figures for the years 1951—59.
2. Väestönmuutoksetl) — Befolkningsrörelsen 1) — Vital statistics *)
Vuosi ja 
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Year and 
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1957. . . . 31 333 7.2 86 985 20.1 31 477 55 508 40 741 9.4 13 878 26 863 2 424 27.9 . 5 222
1958.... 31 360 7.2 81148 18.6 29 756 51 392 38 833 8.9 13 731 25 102 1992 24.5 5 573
1959.... 31 712 7.2 83 253 18.9 30 775 52 478 38 827 8.8 14 022 24 805 1 963 23.6 3 513
1960 . . : . 32 834 7.4 82 129 V 18.5 31 341 50 788 39 797 9.0 14 323 25 474 1 727 21.0 a)l 850
1961... . 34 222 7.7 81 996 18.4 32 639 49 357 40 616 9,i- 15 186 25 430 1 707 20.8 1099
*1962... . 34 009 7.5 81 442 18.1 33 656 47 786 42 735 9.5 15 900 26 835 1565 19.2 724
*1962 IV 2 680 ■ ' 7.3 7 900 21.4 3 217 4 683
1
3 998 10.8 1382 2 616 161}
V 1822 4.8 6 339 16.6 2 617 3 722 3 466 9.1 1283 2183 145 > 19.9 1 163
VI 5179 14.0 7 082 19.1 2 858 4 224 3181 8.6 1234 1947 1181 V 1
VII 3 418 8.9 7 391 19.3 3140 4 251 3 315 8.7 1276 2 039 1321 I
VIII 3 239 8.5 6 834 17.8 . 2 600 4 234 3 399 8.9 1316 2 083 103 } 17.0 } 164
IX 3 056 8.2 7 094 19.1 3 058 4 036 3 246 8.8 1233 2 013 1271 1
X 2 063 5.4 7 078 18.4 3 073 4 005 3 266 8.5 1225 2 041 1251
XI 2 804 7.3 6 409 16.7 2 618 3 791 3 352 8.7 1212 2 140 132} 19.1 1 176
XII 4 639 12.1 7 272 18.9 2 868 ■ 4 404 3 969 10.3 1465 2 504 139J
J
*1963 . I 1495 3.9 6 337 16.5 2 919 3 418 4 034 10:5 1530 2 504 1521
II 1669 4.8 6 073 17.5 2 927 3 146 3 459 10.0 1 275 2 184 110} 20.2 92
III 1758 4.6 ' 6177 16.1 2 620 3 557 3 617 9.4 1306 2 311 1141
IV 2 324 6.2 7 319 19.6 3 405 3 914 3 354 9.0 1371 1983 116
V 1 784 4.6 7 257 18.8 3 023- 4 234 3 758 9.8 1 361 2 397 140
M Ennakkotiedot (paitsi ulkomaille muuttaneista) on jaotettu ilmoituskuukauden mukaan — *) Osittain arvioitu.
') Förhandsuppgifterna (utom för tili utlandet utflyttade) är fördelade efter anmälningsmAnad — *)I)elvis uppskattad uppgift. 
l) The preliminary data (except tor emigrants) refer to the month when the events are reported — *) Partly estimated.
4 n .  TUOTANTO —  PRODUKTIONEN PRODUCTION 1963
3. Tuotetilastoa —  Produktstatistik —  Production statistics
Kansainvälisen tavaranimikkeistön (SITC, Rev.) mukaan — Enligt den intemationella varunomenklat-uren (SITC, Rev.) — According to the S1TC, Rev.
SITC, Rev." 
No
Oil 011.1 011.2 011.3 022.3 023 024 025
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
in&nad 
Year and
Liha *) — K ött1) — Meat ’ ) Meijereiden 
vast, ottama 
maito
Av mejerier 
invägd mjölk 
Milk received 
by dairies
Meijerivoi 
Mejerlsmör 
Dairy butter
Juusto
Ost
Cheese •
Munat (markki­
noidut) *)
Ägg (mark­
nadsförda) *) 
Eggs
( marketed)  ')
Yhteensä
Summa
Total
Siitä — Därav —- Of which
Naudanlihaa. 
Nötkött 
Beef and veal
Lampaanlihaa
Färkött
Mutton
Sianlihaa
Fläsk
Pork
milj. kg milj. 1 milj. kg
mill, kg mill. 1 mill, kg
1957 . . . . 111.5 68.2 1.6 45.8 2 085 72 030 23 521 17.32
1958 . . . . 111.4 57.4 1.2 48.7 2 102 74 532 22 618 18.36
1959 . . . . 119.2 66.5 1.3 47.0 2 317 82 181 27 615 19.09
I 9 6 0 . . . . 111.3 66.0 1.3 39.2 2 493 89 411 30 568 20.21
* 1 9 6 1 . . . . '  117.4 62.8 1.2 48.1 - * 2  615 *92  171 ' * 32 594 *22 .84
* 1 9 6 2 . . . . 136.3 74.9 1.1 55.0 * 2  661 *9 3  148 *3 1  527 *27 .52 -
*1962 *1963 *1902 •1903 •1902 •1903 *1902 *1903 *1002 •1003 •1902 *1903 *1902 *1903 *1902 •1903
I . . . . 10.3 11.9 6.0 ' 6.7 O.o 0.1 3.8 4.9 197 194 6 655 6 543 2 383 2 326 2.80 2.91
11 . . . . 10.1 10.4 5.8 5.9 O.o O.o 3.9 4.2 181 180 6 012 5 965 2 058 2 032 '2 .19 2.32
I l l  . . . . 11.9 12.5 6.6 7.4 O.i O.i 4.8 4.7 210 209 6 986 6 918 2’380 2 340 2.09 2.24
I V  . . . . 10.2 12.2 5.8 6:8 0.1 0.1 3.9 4.9 238 241 7 946 8 229 2 725 2 836 1.83 2.26
V . . . . 11.2 6.3 O.o 4.4 272 9 276 3 1 2 4 2.19
VI . . . . 10.3 5.6 O.o 4.2 , 290 10 872 3 430 2.04
VII- . . . . 10.3 5.5 0.1 ' 4.5 277 10 596 3 458 1.93
VIII . . . . 12.1 6.5 0.2 4.9 244 9 031 3 1 1 0 2.10
I X  . . . . 11.5 6.3 0.2 4.5 207 7 555 2 519 2.01
X  . . . . 13.9 7.5 0.2 5.6 182 6 236 2 044 2.33
XT . . . . 13.1 6.9 O.i 5.5 176 5 826 2 071 2.61
X I I  . . . . 11.4 6.1 0.1 5.0 187 6 1 5 7 2 225 3.40
SITC, Rev. 
No
031.1
\\
041—045 041.0 045.1 040—047 040.0 047.0
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänari 
Year and 
month
Silakka *) 
Strömming •) 
Baltic 
herring *)
Muu kala *) 
Annan fisk *) 
Other fish*)
Markkinoitu kotimainen vilja (ihmisravinnoksi 
tarkoitettu) — Marknadsförd inhemsk spannmäl 
(för människoföda) — Marketed domestic .cereals 
(intended for human consumption)
Jauhot ja suurimot (ihmisravinnoksi tarkoitetut)4) 
Mjöl och gryn (för människoföda) *)
Meal, flour and grits (intended for human con­
sumption)
Helsinkiin saapunut 
Inkommen till Helsingfors 
Arrived in Helsinki
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä — Därav — Of which Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä — Därav — Of which
Vehnää
Vete
Wheat
Ruista
Räg
Rye
Vehnää
Vete
Wheat
Ruista
Rág
Rye
1000 kg milj. kg — mill, kg
1957 . . . 4 090 2 411 201.0 84.8 43.9 416.9 250.3 126.3
1958 . . . 3 802 2 072 220.1 103.6 31.5 418.4 . 247.5 ■ 120.4 ■
1959 . . . 4 113 '2  207 290.2 137.3 70.4 368.7 246.2 98.5
1960 . . . 3 988 2 364 415.0 207.2 , 94.9 333.8 214.9 99.7
1961 . . . 3 774 2 318 432.1 266.0 83.5 333.8 224.1 93.2
*1962 . . . 4 222 2 067 *226.5 *138.0 *48.9 ' *354.2 ♦235.3 *101.3
•1902 •1903 *1962 *1963 •1902 •1903 *1962 '*1963 *1962 *1963 •1962 •1963 *1962 •1963 •1962 •1903
I  . . . . 295 219 159 116 22.7 13.9 10.2 8.7 2.8 2.9 27.3 . 35.3 18.8 23.7 7.3 9.9
I I  . . . . 188 222 106 98 16.3 13.2 9.4 9.2 - 2.7 2.5 26.4 31.9 17.0 21.5 8.0 8.7
I l l  . . . . 323 252 70 63 21.4 15.3 12.9 10.1 3.4 3.3 32.1 36.3 21.6 ■ 23.5 9.0 10.9
I V  . . . . 474 198 ' 209 107 11.7 9.7 8.1 6.9 2.6 2.1 23.5 25.9 16.1 17.5 6.2 6.8
V  . . . . 758 864 357 374 12.1 10.2 7.6 7.4 2.8 2.4 29.0 26.5 18.6 17.4 9.0 7.7
VI 716 247 11.6 8.7 2.2 26.3 17.7 7.5
V I I  . . . . 366 104 12.7 9.3 2.7 25.3 16.2 7.8
V I I I  . . . . 185 155 4.0 1.8 1.6 32.6 21.2 9.8
I X  . . . . 188 178 18.0 8.0 5.5 36.2 22.9 11.4
X  . . . . 256 208 40.9 25.9 11.5 - 36.2 24.7 9.8
X I  . . . . 292 182 30.5 20.1 6.6 34.3 23.3 9.1
X I I  . . . . 181 92 24.6 16.0 4.5 25.0 17.2 6.4
*) Teurastamoissa teurastettujen sekä teurastamoihin tuotujen muualla teurastettujen eläinten liha — *) Osuuskuntien ja tukkuliikkeiden markki* 
noima munamäärä, arviolta n. 55 % koko markkinoidusta munamäärästä — *) V. 1953 arviolta 13 % koko markkinoidusta määrästä — *) V. 1953 
arviolta 11 % koko markkinoidusta määrästä — *) Vain kauppa* ja paikallismyllyjen sekä niiden tullimyllyjen tuotanto, jotka käyttävät jauha­
tukseen ulkomaista viljaa.
') Kött av i slakterier slaktade djur samt tili slakterierna anlänt kött av annorstädes slaktade djur — *) Av andelslagen och partiaffärerna mark* 
nadsförda äggpartier, enligt beräkning c:a 55 % av hela den saluförda äggproduktionen — *) Ar 1953 enligt uppskattning 13 % av hela den 
marknadsförda mängden — *) Ar 1953 enligt uppskattning 11 % av hela den marknadsförda mängden — J) Endast produktionen inom handels* 
och lokala kvarnar och de tullkvarnar, vilka även mal utländsk spanmäi.
*) Meat produced from animals slaughtered tn abattoirs and from those slaughtered elsewhere and brought to abattoirs — *) Amount of eggs marketed by 
co-operative societies and wholesale firms, consisting of about 55 % of the whole egg quantity put,on the market — *) In 1953 the estimated coverage 
was 13 % of the whole quantity put on the market — *) In 1953 the estimated coverage was 11 % of the whole quantity put on the market.
N:o 6
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II. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
3. Tuotetilastoa (jätit.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
8 ITC, llcv. 
No
061.2 091.4 112.1—2 112.3
-
112.4 122.2
Sokeri Margariini Viinit yms. Olut (III lk. Muut mailas- Viina Muut väkevät Savukkeet
Sockcr Margarin miedot väki- ja A) juomat Brünn vin juomat Cigaretter
Sugar Margarine juomat 01 (kl III Andra malt- Eau-de-vie Andra starka Cigarettes
Vin o. a. d. och A) drycker drycker
svaga alko- Beer Other malt Other spirits
hoidrycker beverages
month Wines etc.
1 000 kg 1000 1 1 000 mille
1957 . . . 86 759 33 791 3 017 30 749 75 844 ' 8 045 4 040 5 545.3 •
1958 ... 99 554 32 019 1740 29 602 71161 8 935 3 707 5 107.0
1959 .. . 101 39(1 29 026 1801 31 258 76 282 10 076 3 220 5 844.1
1960 ... 104 987 30 169 2 259 32 992 75 684 . 9 800 3 961 6 090.O
1961 .. . 130 879 19 915 2 945 37 654 74 196 9 497 4 265 ^ 6 712.4
*1962 ... 135 532 15 755 3 399 44 452 67 626 8 980 5 370 - 6 700.5
*1962 *1963 •1962 *1963 *1962 *1963 •1902 *1963 *1962 •1963 *1962 •1963 *1962 *1963 • L962 *1963
I . . . . 10 845 13 684 1 177 1344 330 269 3 741 4 058 4 537 4 072 731 772 318 196 562.3 574.8
11 ..... 13 270 12 879 1 134 1260 252 342 -3 238 3 564 4 246 4 189 619 466 418 464 520.4 506.4
Ill . . . . 13 027 14 292 1 281 1473 236 255 3 615 3 744 5 560 4 825 607 682 409 366 492.6 626.3
IV . . . . 10 401 15 537 1281 1341 223 317 3 658 3 854 6 784 6 303 834 741 398 295 549.2 461.9
V . . . . 11 861 15 880 1252 1 344 258 349 4 325 8 650 895 863 443 543 1 185.4 632.8
VI . . . . 2 686 1354 142 4129 8219 876 . 446 376.2
V I] . . . . 12 675 1 211 184 4 398 8 279 957 440 395.5
VI11 . .. 16 920 1 327 424 4 005 4 959 803 501 513.5
IX . . . . 14 348 1299 392 3 279 3 362 V 651 492 512.9
X . . . . 12 760 1392 298 3 334 4159 736 677 548.4
XI . . . . 10 413 1 471 248 3 395 4 290 723 501 550.0
XII . . . . 6 326 1576 412 3 335 4 581 648 327 494.1
81TC, Rev. 
No
241.1—243.1 241.1 242.1 242.2 242.3 242.4 242.9,
243.1
Kaupalliset hakkuut — Avverkniugar för försäljning — Timber felled for sale
Vuosi ja Kaikkiaau Siitä — Därav - -  Of which -
kuu-
kausi Total Polttopuu Kuusi- Mänty- Koivu- Järeä havupuu Järeä lehtipuu Kaivospuu
** Brännved paperipuu paperipuu paperipuu Barrtimmer Lövtimmer Gruvprops
Fuel wood Gran- Tall- Björk Large-size Large-size Pitprops
pappersved pappcrsveil pappersved softwood hardwood
Spruce pulp Pine pulp Birch
- wood wood pulp wood other timber
1 000 p.-in* — 1000 l.-m* — 1 000 cu.m. piled measure
1957 .. 40 919 9 824 . 13 000 6 281 7 429 1 342 1 835 1 208
1958 .. 37 981 5 489 11 147 6 556 — 10 740 1527 1 285 1 237
1959 .. 38 100 4 305 12 007 6 904 — 10 754 1 642 977 1 511
1960 .. 44 593 5 164 12 770 6 943 1169 14 879 1 989 686 993
1961 .. 49 004 6 548 15 456 7 263 1913 13 876 1 918 914 1116
1962 .. 47 264 s 6 573 14 277 6 937 2 462 13172 2 010 634 1199
1962 1963 1962 1963 1962 1963. 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I .. 4 522 4 245 437 439 1 158 732 518 492 n o 166 2 008 2 199 139 114 48 26 104 77
Il .. 5 600 4 995 411 384 1327 776 781 607 176 159 2 593 2 797 144 162 54 24 114 86
m .. 5 509 5 409 443 513 1 322 934 666 613 155 421 2 574 2 450 184 . 237 44 33 121 208
IV .. 5193 4 036 560 601 1 548 967 736 560 215 269 1840 1351 107 159 46 18 141 111
>) v . . 10 220 10 095 1928 2 336 ' 3 291 1862 1159 1176 399 522 2 583 3 404 294 321 161 104 405 370
VI .. 1763 242 807 431 194 14 — 42 33
V I I . . 1 200 201 476 298 158 11 — 28 28
Vi l i  .. 2 151 363 681 400 194 19 429 34 31
I X  .. 1 984 353 732 407 205 45 159 34 49
X .. 2 552 457 897 529 213 112 248 43 53
X l  .. 2 966 568 1050 5Ö8 242 320 175 49 54
XII  .. 3 604 610 988 504 201 1053 131 51 66
■) Suurin osu tästä on edellisenä talvena yksityisten metsistä hakattua ja toukokuussa ostajalle luovutettua puutavaraa 
') Största ilclen liärav liar avverkats under föregiende vlnter i private skogar och överlämnats tili köparen i maj.
J) Incl. principally timber felled in primte forests during the previous winter and delivered to the purchaser in May.
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3. Tuotetilastoa (jalk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
S1TC, Eev. 
No
243.2—s 25E2 251.7--8 251.8 ’ ) 281.3 341.2 351 ■) 513.s
Sahatavara Puuhioke *) Selluloosa *) — Cellulosa *) Kaiita- Kivihiili- Sähkövoima -— Elektrisk Kikki
S&gvaror
Sawn goods
(myyntiä Cellulose *) rikaste kaasu energi — Electric energy happe
varteu)
sä ^
Jam- Stenkols- Svavelsyra
Slipmassa*) Yhteen Siitä sill- koncentrat gas Yhteensä Siitä vesi- Sulphuric
(för avsalu) Summa fiittisellu- Iron con- Manufac- Summa voimalla acid
Mechanical Total loosa centrales lured oas Total Därav
wood pulp *) Därav sul- vatten-
(for sale) fitcellulosa kraft ,
month’ Of which v Of which
sulphite by water
cellulose power
1 000 stds 1 000 t 1 000 m milj. kWh — mill. kWh milj. kg
mill, kg
1967 . . . 856 183.3 2 062.3 1 060.1 209.8 58 860
/
7 741 6 455 163.3
1958 . . . 1 0 0 8 156.1 2 065.3 1 084.8 215.0 64 323 7 974 6 843 147.8
1959 . . . 1 0 7 2 134.4 2147 .5 1 053.6 228.1 63 467 7 922 5 428 168.3'
1960 . . . 1 3 7 0 197.5 * 2 465.6 1 284.4 273.3 68 274 8 628 5 1 1 9 186.7,
1961 . . . 1 3 3 4 179.7 2 825.8 1 392.1 280.2 63 265 10 439 7 739 229.1
*1962 . . . 1 T35 139.9 . 2 926.1 1 281.5 297.4 68 999 1 1 0 9 4 9 424 238.3 ’
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1902 •1903 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1903
I . . . . 92.5 86.8 12.4 13.7 247.5 259.9 121.2 110.9 22.8 32.9 6 1 2 9 6 488 1 0 1 0 1 0 9 8 774 831 19.8 21.2
II . . . . lOO.o 91.5 10.7 12.3 242.2 262.2 113.9 109.2 22.1 29.1 6 716 5 952 919 991 718 734 19.7 28.8
I l l  . . . . 114.5 99.4 11.5 13.4 274.0 279.9 123.2 118.3 18.4 28.9 6 425 6 681 984 1 0 0 4 781 740 22.7 23.6
IV . . . . 100.3 109.8 12.3 12.0 225.5 24218 103.6 98.0 22.4 32.9 5 931 6 771 870 912 726 640 23.0 27.8
V . . . . 104.2 13.8 15.5 254.7 279.3 109.5 112.1 22.6 37.5 6 008 6 874 939 946 848 706 18.9 32.7
VI . . . . 104.2 7.2 194.4 86.2 19.4 4 734 749 676 17.8
VII . . . . 106.6 3.7 221.5 96.7 17.7 4 1 8 3 809 734 7.1
VIII . . . . 91.8 14.5 231.0 96.7 33.3 4 861 912 839 21.9
IX . . . . 78.0 13.2 260.2 109.8 27.7 5 732 955 858 23.5
X . . . . 85.3 13.6 275.8 115.5 34.4 6 1 6 8 1 0 0 2 850 18.6
XI . . . . 84.6 14.5 ' 269.3 109.7 34.4 6 026 989 828 24.4
XII . . . . 73.0 12.5 230.0 95.5 22.2 6 086 956
I
792 20.9
SITC, Eev. 
No
561.2 D 581 -1 031.1--2 641.8 *)641.1 -5,7-9 041.1 041.2 >) 641.3 *) 641.5, Q
s.
Super- Fenoli Vaneri Kuitulevy Paperi — Papper — Paper Pahvi ja
iosiaatti puristus- Faner liber- kartonki
Super-
fosfat
aine
Fenol-
Plywood plattor Yhteensä siitä - - Därav — Of which Papp och
ana Fibreboard Summa kartong
Super- pressmassa veneers Total Sanoma- Kirjoitus- Voima- Cardboard
phosphate Phenoplaste lehtipaperi ja paino- paperi
Ar och Tidnings- paperi Kraftnapper Skriv- OCh papper
Tear and Newsprint tryck- Kraft
month paper papper papers Printing 
and writing
- paper .
milj. kg mill, kg 1000 kg 1 000 m* 1 000 t
1957 . . . . 356.6 377 312.8 131.1 1158.1 . 626.0 194.0 227.2 385.1
1958 . . . 342.1 251 285.6 138.4 1155.1 638.9 189.5 222.5 415.7
1959 . . . 371.8 358 344.4 163.5 1 245.2 657.9 191.9 286.7 451.0
1960 . . . 384.5 449 410.8 190.9 1 431! 6 773.6 234.6 300.4 537.5
1961 . . . 354.2 164 412.2 210.0 1 675.5 954.5 282.2 299.0 698.2
*1962 . . . 341.7 94 437.7 - 220.1 1 738.1 924.6 335.0 312.4 779.8
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1902 •1963 •1902 •1903 •1962 •1903 •1962 •1903 •1962 •1963 •1962 •1963
~ I .'. 23.2 31.2 10 9 38.4 44.3 19.4 20.6 159.2 155.6 93.6 80.7 27.2 31.1 22.0 28.6 60.4 68.9
II .. 29.5 39.2 7 11 37.1 41.1 19.0 .20 .0 146.6 144.9 81.7 75.5 26.4 27.8 23.9 28.0 60.5 68.0
Ill .. 49.1 27.5 11 9 41.6 42.7 20.9 19.5 152.5 148.3 81.5 72.0 29.0 27.4 26.0 31.1 71.9 61.4
IV .. - 32.4 44.1 6 7 33.4 38.9 17.2 19.3 132.0 138.3 71.1 72.3 25.2 27.4 21.8 23.7 57.2 70.2
V .. 32.6 41.8 9 5 37.2 43.7 19.8 22.8 148.6 152.1 80.9 73.5 27.8 34.1 25.0 29.5 67.6 75.8
VI .. 16.4 5 31.2 12.4 107.2 53.4 22.5 19.4 47.0
VII .. 17.7 4 20.0 15.9 143.5 75.9 41.2 24.3 66.4
VIII .. 36.2 9 32.8 17.1 152.3 83.3 25.1 29.5 69.4
IX .. 25.4 3 37.9 21.0 145.3 71.3 26.7 31.1 71.1
X .. 19.4 10 43.7 22.9 153.3 75.3 30.2 31.6 . 76.0
XI .. 28.7 10 42.2 18.9 156.6 80.3 29.4 31.0 71.0
XII .. 31.1 10 42.2 15.6 141.0 76.3 24.3 26.8 61.3
l) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita — *) Kuivaa painoa. 
*) SITC-positionen omfattar även andra produkter — *) Torr vikt.
*) This SITC-item also contains other products — *) Dry weight.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
SITC, Rev. 
No
651.2 651.*— 4 652.1— 2 653.2 661.2 ■) 662.41 664.8 671.a
Villalanka Puuvillalanka Puuvilla- Villakangas Sementti Tiilet Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ja Ullgarn Bomullsgarn kangas Ylletyger Cement Tegel Fönsterglas. Tackjärn
kuukausi Wool yarn Cotton yarn Bomulls- Woollen and Cement Brick» Window Pig ironAr och tyger v , worsted fabrics glass
m&nad Cotton fabric»
month 1000 kg , * milj. kg 1 000 000 1000 m» 1 000 ke
mill. kg
1957 ... 8 054 17 567 13 463 5 289 945.4 182.9 5 067 128 487
1958 . . . 6 610 14 574 10196 4 026 925.4 152.3 3 664 100 956
1959'... 7 113 17 714 12 494 4 203 1 170.0 132.3 6 292 107 761
1960 . . . 6 827 18 857 13 535 4 093 1 257.3 _ 130.o , 6 441 136 582
1961 ... 6 768 16 165 13 005 4 409 1 348.9 144.0 6 860 152 026
*1962 . . . 6 299 16 242 13 230 3 405 1 357.3 ‘ 161.0 7 692 341 519
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 ■
I . . . . ' 615 545 1372 1402 970 i m 310 329 113.1 111.8 6.5 6.0 649 644 24 326 31197
II . . . . 602 526 1483 1477 1 079 1070 316 285 98.7 97.8 5.5 5.0 496 598 25 414 33 497
III • .. 651 518 1629 1342 1274 974 349 275 93.2 99.1 5.0 6.0 550 577 26 339 17 627
IV . . . . 516 479 1 507 1368 1167 991 268 271 98.4 121.4 6.5 7.0 491 569 26149 34 555
V . . . . 606 1229 1 497 1 544 1072 313 116.2 127.8 13.5 14.0 561 568 35 628
VI . . . . 406 1384 1131 225 116.6 20.O 644 25 494 '
’VII . . . . 165 417 356 92 119.9 23.0 694 15 304
VIII . . . . 634 1169. 970 359 109.5 24.0 741 30 661
ix  . . . : 543 1749 1415 314 121.0 18.0 689 30 750
x  ••.. 601 1738 1294 312 128.6 18.0 778 33 733
XI . . . . 524 1377 1085 303 121.5 13.0 733 35 587
XII . . . . 436
r
1188 945 244 120.6 8.0 • 666 32 134
1
i
SITC, Rev. 
No
*) 672.3, 6 679 ’ ) 673—678 l) 673 676.1 l) 673.1, 677 ‘ ) 682 . a 812.3
Valanteet Teräsvalu- Valssaustuotteet — Valsprodukter v— Rolled products Kuparikatodit Keraamiset
ilot tavara Koppar- saniteetti-
Vuosi ja
Steel ingots St&lgjutgods Yhteensä Siitä — Därav - -  Of which katoder valmisteet
Steel casting» öumms Copper Keramiskt
kuukausi Total Betonirauta Ratakiskot Valssilanka (cathodes) sanitetsgods
Är .och ja -teräs Räls Valstr&d Sanitary
m&nad Betongjärn Rails Rolled wire ceramic
Year and och -st&l article»'
month Reinforcing
iron and Steel >
1000 kg
1957 . . . 193 941 10 312 193 951 64 265 32 844 24 476 25 827 5 530
1958 ... 176 842 9 202 150 209 64 460 18 090 29 367 30 729 5 352
1959 ••• 225 574 6595 252 743 104 559 ^ 49 895 43 434 32 605 6 668
1960 . . . 245 508 8 974 308 803 130 393 63110 50 397 30 971 6 280
1961 ... 266 227 10 888 275 282 88 367 46 255 58 276 '  34 300 ' 6 019
*1962_ ... 297 620 15 522 283 397 107 660 23 290 55 558 33 930 6 394
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1903 •1962 •1963 •1962 •1963
I . . . . 26 552 24 387 1 298 1436 22 992 26 728 5 021 10 052 3 684 2 061 5 803 6 165 3 026 2 706 590 562
II . . . . 25 019 26 233 1319 1156 23 384 26 150 7 513 11349 2 909 2 963 4 701 4 882 2 583 2 831 589 562
III . . . . 27 893 25 612 1535 1452 28 899 25 848 10178 7 884 3 746 2 553 5 934 5 508 2 873 3 626 661 536
IV . . . . 25 042 27 131 1229 1122 26 304 24 370 13 859 6 870 2 714 2 471 4 113 5 102 2 818 3 584 553 384
V . . . . 27 328 1342 24 567 9 829 1517 5 819 3 082 3 842 618 451
VI . . . . 25 025 1 316 18 619 9 759 246 5 870 2 845 378
VII . . . . 25 258 610 19 993 7 263 2 427 2 547 2 809 242
VIII . . . . 11 357 1094 18 009 7177 141 2 625 2 880 625
IX . . . . 22 930 1345 25 659 9 552 2148 / 4 261 2 774 586
X . . . . 30 551 1592 29 873 12 805 659 4 799 2 817 610
XI . . . . 27 063 1519 25 687 9 413 1854 4 367 2 732 531
x ii  / . . . . 23 602 1323 19 411 5 291 1 245 4 719 2 691 411
') SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita. 
l) SITC-positionen omfattar även andra produkter. 
')  Thit SITC-iUm aito containi other Products.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi1) ,— Volymindex lör lndustriproduktionen — Index of Industrial production1)
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group tceights in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
At  och 
mänad 
Year and 
month
Koko teollisuus 
Hela industrin
Total industry
/
(100)
Investointi­
tavarat1)
Investerings-
varor1)
Investment
goods*)
i
(9.5)
Muut tuo­
tanto-
hyödykkeet1) 
And ra produk- 
tionsförnöden- 
heter1)
Other pro- 
ducers' goods*)
(61.8)
Kulutus­
hyödykkeet
Konsumtions-
förnödenheter
Consumers’
goods
(28.7)
Toimialaryhmät
1
Kaivannais­
teollisuus 
Gruv- o. a. 
extraktiv 
Industri 
Mining and 
quarrying 
t
(2.s)
4) — Rranschgru 
2—3
Tehdasteolli­
suus
Fabriksindustri
Manufacturing
(87.1)
pper4) — Groups 
Siitä — DäraN 
20
Elintnrvike- 
' teollisuus 
Livsmedcls- 
industri 
Food manu- 
facturing 
Industries
(11.2)
of industry4)
— Of which
21-22
Juomia val­
mistava ja 
tupakka- 
teollisuus 
Dryckes- 
varu- ooh 
tobaks- 
industri f 
beverage 
industries 
and tobacco 
manufactures
' (2.1)
1959 ....... t o o 100 100 100 100 100 100 100
•1960 ......... 113 118 115 109 106 114 111 .X 108
1961 . .  . . 125 132 127 120 117 125 117 123
*1962 ......... 132 144 133 128 124 132 122 126
*1962 *1963 *1962 •1963 *1962 *1963' *1962 *1963 *3962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963
I ............ 134 141 154 155 134 142 127 135 114 143 133 139 104 115 118 120
1 1 -............ 130 133 147 129 130 135 124 128 110 138 130 131 101 108 110 114
H I . . . . . . . 144 137 161 135 144 139 137 134 U S 147 144 135 115 118 121 129
IV  ............ 127 134 137 129 127 136 126 132 108 130 128 133 107 122 129 125
* V ............ 141 153 138 142 132 142 125 191
V I ............ 122 139 119 123 121 124, 128 124
V II ............ 99 84 106 89 98 96 126 126
V I I I ........... 136 142 . 134 139 134 136 131 125
I X  ............ 138 149 138 134 141 137 122 109
X  ........... 150 167 150 144 145 150 150 122
'X I  ............ 144 155 146 136 141 144 153 120
X I 1 ........... 122 132 126 111 125 120 101 114
Toimialaryhmät4) — Branscharupner4) — Group» o/ industry *)
Siitä — Därav — Of which
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
23
Tekstiili­
teollisuus 
Textilindustri 
Manufacture 
of textiles
/
(5.9)
24
Kenkä-, 
vaatetus- ja 
ompelu- 
teollisuus 
Sko-, konfek- 
tions- och 
sömmuis- 
industri 
Manufacture 
of footwear, 
other wearing 
apparel and 
made-up 
textile goods
(5.0)
. 25
Puuteollisu us 
Traindustri 
Manufacture of 
wood and cork, 
except manu­
facture of 
furniture
(6.6'
27
Paperiteolli­
suus 
Pappers- 
industri 
Manufacture of 
paper and 
paper products
i
(13.1)
’ 28
Graafinen 
teollisuus 
Grafisk 
md ustri 
Printing. 
publishing 
and allied 
industries
(5.5)
29— 30
Nahka-, ' 
nahkateos-^ ja 
kumiteollisuus 
Skinn-, lacier-, 
ladervaru och 
gummi- 
industri 
Manufacture, of 
leather, leather 
products 
(except
footwear) and
rubber
products
(1.7)
31
Kemian 
teollisuus 
Kemisk 
indnstri 
Manufacture 
of chemicals 
and chemical 
products
(5.2)'
33
Savi-, lasi- ja
kivenjalos-
tiisteol lisuiis
Ler-, glas-
och st.enfor-
ädlingsindustri
Manufacture
of non-
metallic
mineral
products
(3.6)
1959 ....... 100 100 100 100 100 100 100 100
1960 103 108 126 - 117 112 108 110 - 110
1961 ....... 111 120 122 136 121 108 123 128
*1962 ....... 113 126 114 '143 127 111 133 143
\ *1962 *1963 •1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963
I ......... 126 120 131 134 113 115 147 153 131 139 118 128 129 138 131 127
II ......... 122 119 139 134 119 115 141 149 127 125 120 116 130 150 124 124
ITI ... . . . . 129 115 158 140 136 125 157 153 136 138 125 124 151 . 135 133 129
IV ......... 116 122 139 131 117 128 132 143 128 130 106 106 137 150 127 139
V 131 151 124 149 133 118 142 154
VI ......... 107 101 116.- 110 120 96 122 139
VII-......... 30 39 107 134 93 ■ 31 92 139
VIII ......... 118 145 110 145 121 134 136 168
IX ......... 130 141 101 151 127 125 141 155
X ......... 128 149 112 160 141 129 138 169
XI ......... 114 134 110 154 137 124 145 151
XII ......... 102 88 101 132 131 107 128 128
v ‘
*) Indeksin uusi perusvuosi on 1959. Tehtyjen korjausten osalta viitataan . "Tiedonantoihin”  (sivulla 55.) — *) Tuotannolliseen toimintaan 
käytettävät koneet ja kuljetusneuvot —  *) Raaka-aineet, polttoaineet, voiteluaineet ym. — 4) Teollisuusryhmien numerointi on kansainvälisen 
'ISIC-nimikkeistön mukainen. Pienien ryhmien 26, 32 ja 39, joiden paino yhteensä on 3.8, indeksejä ei julkaista erikseen, mutta ne sisälty- 
. vät pääryhmien indekseihin.
*) Det nya basäret är 1959. I ’ ’Meddelanden”  (sid. 55.) redogöres föt utförda rcvisioner — •) Maskiner och transportmedcl för produk- 
tionsändamäl — *) Rävaror, bränsle, smörjoljor m. m. — 4) Industrigruppernas numrering följer den internationella nomeukiaturen 
(ISJC). För de smä grupperna 26, 32 och 39, vilkas sammanlagda vikt ntgör 3.8, publiceras icke gruppindexar, men dessa grupper ingär'1 iu- 
dextalen för huvudgrupperna. ■ • • '
*) The new base year for the index is 1959. All data are revised — *) Machines and transport equipment made for productive activity — *) Raw 
materials, fuel, lubricants, etc. — 4) Industrial groups have been numbered according to the international nomenclature (ISIC ). Indices for 
the small groups as, 32 and 39. the total weight oj which is 3.s are not published separately but they are included tn the indices of the main groups.
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Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Toimialaryhmät (jack.) — Branschgrupper (forts.) —- Groups of industry (coni.) Tehdasteollisuuden erikoisindeksejä 
Specialindexar för fabriksindustri 
Special indices of manufacturing
A
Siitä — Därav — Of which 5
Sähkö-, 
kaasu-, 
vesijohto- 
yms. 
laitokset 
El-, gas- 
och vat- 
tenverk 
m. m. 
Electricity, 
gas, water 
and sani­
tary 
services
(10.3)
*34
Metallien 
perus­
teollisuus 
Metallverk 
Basic metal 
industries
(2.3)
35
Metalli- 
tuote- 
teollisuus 
Metail- 
manu- 
faktur 
Manu­
facture of 
metal pro­
ducts. except 
machinery 
and tran­
sport
equipment
(3.4)
36
Kone­
teollisuus 
Maskin- 
industri 
Manu­
facture of 
machinery, 
except 
electrical 
machinery
(7.1)
37
Siihkotek- 
nillinen 
teollisuus 
Elektro- 
teknisk 
industri 
Manu­
facture of 
electrical 
machinery, 
apparatus, 
appliances 
and
supplies
(3.1)
38
Kulku­
neuvo- 
teollisuus 
Transport- 
medels- 
industri 
Manu­
facture of 
transport 
equipment
(7.7)
25, 27
Puu- ja 
paperi­
teollisuus 
Trä- och 
pappers- 
industri 
M anu- 
faclure of 
wood, cork, 
paper and 
paper 
products
(19.7)
34-38
Metalli­
teollisuus 
MetalJ- 
industri 
Manu­
facture of / 
metal
(23.8)
20-24, 26, 
28-33, 39
Muu 
tehdas­
teollisuus „ * 
Annan 
fabriks-’ 
industri 
Other
manufuctu- . 
ring
industries. 
(44-.0)
1959 . . . . 100 100 100 . 100 100 100 100 100 100
1960 ....... 114 119 '  121 122 112 111 120 117 . 110
1961 ....... 124 135 143 - 129 121 ' 129 131 131 119
*1962 .. . . 145 144 150 140 135 136 133 143 126 .
*1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 •1963 *1962 *1963 *1962 *1963
r .......: 143 158 155 160 168 168 149 174 138 140 149 161 135 141 151 158 122 129
11 ........... 140 -155 146 144 159 151 136 139 137 115 137 ■ 147 134 138 145 137 120 124
Ill ........ 158 139 '162 152 167 154 160 149 153 , 122 148 151 150 143 ■160 141 133 128
IV ........ 146 163 138 134 141 137 148 129 129 . 128 131 138 127 138 138 135 122 131
V ........ 159 154 163 142 143 133 \ 141 152 137
VI ........... 143 141 145 141 130 107 112 139 121 *
Vll . ........ 97 73 83 67 93 120 125 ' 84 90
VIII ........... 128 161 150 129 127 135 133 139 136
IX ........ 153 151 155 143 140 142 134 148 133
X ........... 172 169 171 179 153 149 144 166 144
XI . 1 . . . . 162 152 159 159 147 147 139 155 140
XII ........ 145 130 140 128 127 142 121
\
133 -''112
-
5. Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillständ — Granted building permits
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone /
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teoili- Liike- Julkiset Yhteensä1)
raken- raken- raken- rakeD- raken- Summa1) raken- talous- S U U 3 - raken- raken- Summa1)
nukset nukset mikset nukset nukset Total1) nukset raken- raken- nukset nukset Total1)
Bostads- Ekononne- 1 ndustri- Affärs- Offentliga Bostads- nukset nukset Affärs-- Offentliga
byggnader byggnader byggnadei byggnader byggnader byggnader Ekono- Industri- byggna-' byggna-
Residential Farm Industrial Business Public V Residential miebygg- byggna- der der
buildings buildings buildings buildings buildings buildings nader der Business Public
Farm Industrial buildings buildings
buildings buildings
Suunniteltu tilavuus -— Pianerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity — 1 000 000 m8 •
Koko m a a  —  H e la  riket —  W hole country .
1958 . . . . 8.44 1 .  3.27 2.15 1.42 1.68 18.17 4.10 1.56 1.71 1.10 1.42 10.03
1959 . . . . 8.63 3.61 4.88 2.40 1.91 22.64 4.19 1.71 4.29 1.93 1.66 13.87
I9 6 0 2) . . 10.50 2.01 6.16 2.19 2.45 24.57 5.88 0.93 5.56 1.59 2.14 16.23 .
19 61a) . . 12.32 2.66 6.42 2.71 2.74 28.16 7.64 1.13 5.64 2.03 2.49 19.12
1962 a) . . 15.20 2.68 5.44 2.17 3.10 29.75 10.50 1.30 ’ 4.94 1.55 2.68 21.07
1961a) II 3.90 1.16 1.94 0.94 0.52 9.06 1.99 0.50 1.66 0.70 0.48 5.42 „
I I I 3.18 0.55 1.50 0.90 0.84 7.32 1.98 0.23 1.33 0.72 - 0.77 5.06
. I V 2.86 0.38 1.77 0.47 0.76 6.44 2.09 0.15 1.48 0.31 0.67 4.74
1962a) I 3.12 .0.49 0.99 0.51 0.80 6.05 2.48 0.24 0.92 0.39 0.73 4.7 7
II 4.10 1.31 1.41 0.70 0.46 8.48 2.12 0.63 1.26 0.51 0.35 4:9 r
I I I 3.51 0.55 . 1.46 0.6 2 0.66 7.15 2.27 0.26 1.36 0.44 0.57 4.93
- I V 4.47 0.33 1.58 0.34 1.18 8.07 3.63 0.17 1.40 0.21 1.03 -6 .46
*1963 I 1.56 0.48 1.03 0.25 0.77 4.21 0.96 0.22 - 0.99 0.20 0.72 3.10
*) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
fi) Valtion rakennustyöt ml.
') I dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsora kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m. m. — 
2) Ink], statliga byggnadsarbeten.
2) Including brildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds etc. — *) Including state building works. /
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6. Voimassaolevat käyttämättömät rakennusluvat — I kraft varande icke utnyttjade byggnadstillständ — Building permits not used
Kaikki rakennukset —- Alla byggnader — AU buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
Vuoden ja raken- raken- raken- raken- raken- Summa l) raken- talous- suus- raken- raken- Summa1)
neljännek- nukset nukset nukset nukset nukset Total ‘ ) nukset raken- raken- nukset nukset Total1)
sen Bostads- Ekonomie- Tudustri- Affärs- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
lopussa byggna- byggnader byggnader byggna- liga byggna- Ekono- Indifstri- byggna- liga
Vid ut- der Farm Industrial der byggna- der miebygg- byggna- der byggna-
gänsen av Resi- buildings buildings * Business der Resi- nader der Business der
End of dential • buildings Public dential Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Suunniteltu tilavuus — Planerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
K o k o  m a a  —  H e la  r ik e t  —  Whole country
1 9 6 1  . . 6 .3 6 1 .6 6 1 .6 3 0 .9 3 0 .9 7 1 1 .4 3 2 .2 6 0 .7 0 1 .4 3 0 .6 2 0 .8 5 5 .9 8
1 9 6 2  2)  . . 7 .1 5 2 .0 7 2 .6 0 1 .1 6 1 .6 6 1 5 .8 4 3 .5 2 0 .9 2 2 .2 9 0 .8 3 1 .4 2 9 .0 9
1 9 6 1  I I 4 .1 6 , 1 .8 1 1 .3 1 0 .8 4 0 .5 4 9 .5 5 1 .4 3 0 .7  5 1 .1 0 0 .5 8 0 .4 5 4 .4 3
I I I 4 .4 2 1 .4 6 1 .0 6 ■ 1 .8 3 0 .9 5 9 .5 3 1 .8 0 0 .6 1 0 .8 9 - 0 .6 1 0 .8 6 4 .8 7
I V 5 .3 6 1 .6 6  . 1 .6 3 0 .9 3 0 .9 7 1 1 .4 3 2 .2 6 0 .7  0 1 .4 3 0 .6 2 0 .8 5 5 .9 8
1 9 6 2 2)  I 7 .0 5 2 .1 1 2 .1 2 1 .2 2 1 .1 1 1 4 .6 0 3 .4 0 0 .9 3 1 .9 2 - 0 .8 3 0 .9 6 8 .1 6
I I 6 .6 6 2 .2 1 2 .2 1 1 .2 2 1 .1 2 1 4 .5 4 3 .3 3 0 .9 5 1 .9 7 ■ 0 .7 9 0 .9 5 8 .1 1
I I I 6 .5 3 , 1 .9 3 2 .5 4 1 .1 3 ■ 1 .2 0 1 4 .4 9 3 .4 1 0 .8 3 2 .3 2 0 .8 3 1 .0 1 8 .5 2
I V 7 .1 5 2 .0 7 2 .6 0 1 .1 6 1 .6 6 1 5 .8 4 3 .5 2 0 .9 2 2 .2 9 0 .8 3 1 .4 2 9 .0 9
* 1 9 6 3  I 7 .9 9 2 .5 0 3 .1 7 1 .2 5 1 .5 2 1 7 .7 2 3 .8 4 1 .1 2 2 .9 0 0 .9 0 1 .2 8 1 0 .1 5
K a u p u n g it ' j a  k a u p p a la t  —  S tä d e r  o c h  k ö p in g a r  — Urban communes
1 9 6 1  . . • 2 .5 5 0 .0 9 1 .2 9 0 .6 5 0 .5 0 5 .4 3 1 .5 8 0 .0 2 0 .1 7 0 .4 8 0 .4 9 3 .8 3
1 9 6 2  2)  . . 3 .4 7 0 -1 3 1 .9 9 0 .7 6 1 .1 3 7 .8 6 2 .4 5 0 .0 5 1 .8 6 . 0 .6 2 1 .0 2 6 .0 9
1 9 6 1  I I 1 .7 4 0 .0 9 0 .8 8 0 .5 0 0 .2 7 3 .8 2 1 .0 0 0 .0 2 0 .7 6 0 .4 0 0 .2 6 2 .5 2
I I I 1 .8 5 0 .0 8 0 .8 3 0 .5 8  _ 0 .5 5 ' 4 .2 2 1 .0 4 0 .0 2 0 .7 3 0 .4 9 0 .5 4 2 .8 9
I V 2 .5 5 0 .0 9 1 .2 9 0 .6 5 0 .5 0 5 .4 3 1 .5 8 0 .0 2 1 .1 7 0 .4 8 0 .4 9 3 .8 3
1 9 6 2 2) I 3 .4 8 O .io 1 .6 0 0 .8 2 0 .7 8 5 .1 5 2 .3 8 0 .0 3 1 .4 8 0 .6 1 0 .7  6 5 .3 5
'  I I 3 .2 8 0 .1 2 1 .6 5 0 .8 1 0 .7 1 6 .9 6 2 .4 0 0 .0 3 1 .5 5 0 .5 9 0 .6 8 5 .3 5
I I I 3 .3 6 0 .1 2 1 .7 4 0 .7 4 0 .8 0 7 .1 5 2 .4 9 0 .0 4 1 .6 3 0 .6 3 0 .7 4 5 .6 3
I V 3 .4 7 0 .1 3 1 .9 9 0 .7 6 1 .1 3 7 .8 6 2 .4 5 0 .0 5 1 .8 6 0 .6 2 1 .0 2 6 .0 9
* 1 9 6 3  ’ l 4 .2 1 0 .1 7 2 .4 8 0 .8 0 0 .9 9 9 .0 7 3 .0 2 0 .0 6 2 .3 4 0 .6 4 0 .8 9 7 .0 5
7. Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Kaikki rakennukset —- Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings o) Stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
Vuoden ja raken- raken- raken- raken- raken- Summa *) raken- talous- S U U S - raken- raken- Summa1)
neljännek- nukset nukset nukset nukset nukset Total ■) nukset raken- raken- nukset nukset Total1)
sen Bostads- Ekonomie- Industri- Affärs- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
lopussa byggna- byggnader byggnader byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
Vid ut- der Farm I ndustrial der byggna- der miebygg- byggna- der byggna-
gängen av Resi- s buildings buildings Business der Resi- nader der Business der
End of dential buildings Public dential Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Suunniteltu tilavuus - -  Planerat kubikinnehäll —  Planned cubic capacity —  1 000 000 m* -
K o k o  m a a  —  H e la  r ik e t  —  Whole country
1 9 6 1 . . . . 9 .5 0 1 .9 9 5 .1 8 ' 2 .0 0 2 .7 5 2 2 .0 9 5 .3 9 0 .9 0 4 .7 7 1 .7 3 2 .5 3 1 5 .4 6
1 9 6 2  . . . . 1 2 .6 6 2 .3 0 5 .3 2 1 .7 6 2 .7 2 2 5 .5 3 8 .1 6 1 .1 1 5 . o i 1 .3 3 2 .4 4 1 8 .1 8
1 9 6 1  I I - 1 1 .1 5 2 .6 4 6 .0 5 1 .9 7 3 .3 7 2 6 .0 3 5 .7 0 1 .2 7 5 .7 2 1 .6 1 3 .1 5 1 7 .5 8
I I I 1 1 .6 5 2 .8 2 6 .6 6 2 .3 9 2 .6 3 2 7 .0 1 5 .8 2 1 .3 1 6 .2 2 1 .9 4 2 .4 1 1 7 .8 5
I V 9 .5 0 1 .9 9 5 .1 8 2 .0 0 2 .7 5 2 2 .0 9 5.39. 0 .9 0 4 .7 7 1 .7 3 2 .5 3 1 5 .4 6
1 9 6 2 2)  I 8 .7 9 1 .7 8 5 .2 6 1 .7 3 2 .8 8 2 1 .1 0 5 .2 8 0 .7  9 4 .8 9 1 .5 3 2 .6 2 1 5 .2 3
I I 1 1 .7 6 1 .7 5 5 .5 0 1 .9 7 3 .0 2 2 5 .8 7 6 .4 4 1 .3 1 5 .1 6 1 .6 9 2 .7 2 1 7 .4 7
I I I 1 3 .0 8 2 .9 2 5 .0 4 2 .2 0 2 .7 6 2 6 .8 1 7 .1 8 1 .4 3 4 .7 6 1 .6 9 2 .4 7 1 7 .6 9
I V 1 2 .6 6 2 .3 0 5 .3 2 1 .7 6 2 .7 2 2 5 .5 3 8 .1 6 1 .1 1 5 .0 1 1 .3 3 2 .4 4 1 8 .1 8
* 1 9 6 3  I 1 1 .7 5 2 .1 8 5 .4 6 1 .5 6 3 .4 9 2 5 .1 5 7 .8 0 1 .0 5 5 .1 5 1 .2 0 3 .1 9 1 8 .4 8
K a u p u n g i t  ja  k a u p p a la t  —  S tä d e r  o c h  k ö p in g a r  — Urban communes
1 9 6 1  . . . . 5 .6 3 0 .0 3 3 .9 5 1 .5 1 1 .7 7 1 3 .1 0 4 .5 2 O .oo 3 .7 2 1 .4 4 1 .7 3 1 1 .5 2
1 9 6 2  . . . . 7 .8 6 0 .0 6 3 .5 2 1 .2 8 1 .5 1 1 4 .4 6 6 .6 3 0 .0 2 3 .3 9 1 .0 7 1 .4 9 1 2 .7 0
1 9 6 1  . I I 6 .5 1 0 .0 4 .4 .8 1 1 .4 9 2 .2 5 1 5 .3 4 4 .8 9 O .o i 4 .6 9 1 .3 7 2 .2 2 1 3 .2 8
I I I 6 .6 2 0 .0 4 5 .2 3 1 .6 9 1 .7 1 1 5 .5 4 4 .9 1 O .oo 5 .0 5 1 .5 6 1 .6 7 1 3 .3 1
I V 5 .6 3 0 .0 3 3 .9 5 1 .5 1 1 .7 7 1 3 .1 0 4 .5 2 O .oo 3 .7 2 1 .4 4 '  1 .7 3 1 1 .5 2
1 9 6 2 2) I 5 .3 4 0 .0 5 4 .2 3 1 .3 7 1 .5 6 1 2 .7 6 4 .4 2 0 .0 2 4 .0 0 1 .3 1 1 .5 3 1 1 .3 7
I I 6 .6 0 0 .0 5 4 .2 4 1 .4 4 1 .5 8 1 4 .1 6 5 .0 4 0 .0 3 4 .0 2 1 .3 7 1 .5 7 1 2 .1 3
I I I 7 .2 8 0 .0 6 3 .6 6 1 .5 5 1 .4 0 1 4 .2 1 5 .5 4 0 .0 4 3 .5 3 1 .3 2 1 .3 9 1 1 .9 3
I V 7 .8 6 0 .0 6 3 .5 2 1 .2 8 1 .5 1 1 4 .4 6 6 .6 3 0 .0 2 3 .3 9 1 .0 7 1 .4 9 1 2 .7 0
* 1 9 6 3  I 7 .8 5 0 .0 7 3 .5 6 1 .2 0 2 .3 3 1 5 .2 0 6 .7 6 0 .0 3 3 .4 5 1 .0 0 2 .3 0 1 3 .6 0
>) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yras. 
*) I dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m. m. 
l) Including buildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds, etc.
*) Korjatut luvut —  Korrigerade tai —  Corrected figures.
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8. Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader — Completed buildings
Kaikki rakennukset — Alia byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- SMaa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
raken- talous- suus- raken- raken- Summa *) raken- talous- suus- raken- raken- Summa *)
mikset raken- raken- nukset nukset Total1) nukset raken- raken- nukset nukset Total ■)
Bostads- nukset nukset Affärs- Offentliga Bostads- nukset nukset Affärs- , Offentliga
byggnader Ekono- Industri- byggna- byggna- byggna- ■ Ekono- Industri- byggna- byggna-
Residential miebygg- byggna- der der der miebygg- byggna- der der
buildings . nader der Business Public Residential nadcr der Business Public
Farm Industrial buildings buildings buildings Farm Industrial buildings buildings
buildings buildings buildings buildings
Tilavuus — Kubikinnehâli — Cubic capacity — 1000 000 m* -  ■
Koko maa — Hela riket — Whole country *
1958 . . 8.46 3.08 2.16 1.41 2.93 19.29 3.68 1.75 1.81 l . n 2.51 11.01
1959 . . 8.36 3.42 3.15 1.40 2.39 19.88 3.95 1.80 2.55 1.00 2.10 11.49
1960 . . 8.80 3.02 4.34 2.34 2.76 22.28 4.39 1.57 3.77 1.88 ■ 2.46 14.14
1961 . . 10.28 2.31 6.58 2.12 2.63 24.97 5.99 1.07 5.98 1.51 2.37 17.02
1962 2) •• 10.54 , 2.12 4.82 2.25 ■ 2.27 22.98 6.64 0.90 4.29 1.78 1.98"X
15.70
1961 II 1.70 0.25 1.22 0.34 0.54 4.24 1.15 0.12 . 1.16 0.25 0.47 -  3.17
I I I 2.42 0.72 1.14 0.49 1.18 6.37 1.49 0.33 1.04 0.36 1.10 4.35
I V 4.07 1.01 2.68 0.76 0.62 9.46 2.06 0.47 2.39 0.51 0.56 6.02
1962 2J I 2.22 0.31 0.97 0.55 0.41 4.58 1.50 0.14 0.89 0.45 0.36 v 3.36
I I 1.67 0.26 1.14 0.48 0.46 4.20 1.17 0.10 0.98 0.41 0.39 3.07
I I I 2.37 0-68 1.54 0.47 0.80 6.24 1.47 0.28 1.35 0.39 0.71 4.22
I V 4.28 0.87 • 1.17 0.75 0.60 7.96 2.50 0.38 1.07 0.53 0.52 5.05
*1963 I 2.51 0.21 0.7 7 0.39 0.34 4.34 1.83 0.10 '0 .7 1 0.30 0.27 3.26
Kaupungit ja kauppalat — Städer ooh köpingar — Urban communes
1958 . . 4.79 , 0.03 1.57 1.05 1.62 9.32 3.25 O.oo 1.37 0.94 1.58 7.22
1959 . . 4.85 0.09 2.40 0.95 1.33 9.84 3.41 0.04 1.99 0.81 1.27 7.56.
1960 . . 5.30 0.06 3.48 1.67 1.75 12.47 3.80 0.03 * 3.10 1.52 1.63 10.11
1961 . . 6.61 0.05 5.28 1.37 1.65 16.20 5.16 0.02 4.98 1.14 1.62 12.98.
1 9 6 2 2) 6.75 0.05 3.70 1.54 1.16 13.39 5.53 0.01 3.38 1.38 1.09 11.45
1961 I I 1.21 O.o i  . 0.81 0.22 0.30 2.59 1.00 O.oi 0.78 0.18 0.30 2.28
I I I 1.56 0.02 0.90 0.36 0.76 3.67 1.31 O.oi 0.85 0.31 0.75 3.24
I V ' 2.43 O.oi 2.26 0.45 0.41 5.64 1.74 O.oo 2.13 0.37 0.40^ 4.66
1962 2) I 1.54, 0.03 0.7 0 0.36 0.2O 2.86 1.29 O.oi 0.66 0.34 0.18 2.49
II 1.22 O.oo 0.90 0.36 0.30 2.82 1.06 — 0.80 0.34 0.27 ' 2.48
I I I 1.40 0.01 1.24 0.36 0.43 3.49 1.19 O.oo 1.11 ■ 0.34 0.43 3.08
I V 2.59 O.oi 0.86 0.46 0.23 4.22 1.99 O.oo 0.81 0.36 0 .2 i 3.40
*1963 I 1.93 0.02 0.62 0.24 0.19 3.07 1.64 O.oi 0.58 0.22 0.17 2.67
\
J) Näihin lukuiliin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
‘ ) I dessa tai ingär även de byggnader, som ej tilihör ovannämnda grupper, s&som kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m.m.
*) Including buildings not mentioned above e.g. summer-houses, shedsf etc.
8) Korjatut luvut —  Korrigerade tai —  Corrected figures
9. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production of dwellings
Sosiaalisen tutkimustoimiston mukaan — Enligt Byrän för social forskning — According to the Bureau of Social Research
Vuosi Ja neljännes 
Ar och kvartal 
Year and quarter
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Asuinhuoneita
Boningsrum
Rooms
Huoneistoala m* 
Lägenhetsyta m1 
Floor area m*
, Asuinhuoneistoja 
Bostadslägenheter 
Dwellings
Asuinhuoneita
Boningsrum
Rooms
Huoneistoala m* 
Lägenhetsyta m* 
Floor area m*
f
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar 
Urban communes
Maalaiskunnat — Landskommuner -— Rural communes
1957 ............................ ■19 631 58 823 1115 018 13 078 47 004 905 223
1958 ............................ 17 798 • 54 249 1 011 087 12 201 44 523 861 284
1959 ............................ 18 608 52 991 993 308 11342 40 943 803100
,1960 ............................ 20 704 61056 1 153 911 10 821 39 805 763 781
1961-............................ 25 854 72 227 1 371 384 11445 41 919 820 442
1962 ............................. 25 604 ^ 73 513 1 389 818 .11845 43 795 846 932 /
1961 I .................... 5 564 15 904 302 663 2 312- 8 564 166 013
I I ............................ 4 762 12 881 245 864 1665 5 600 s 110 711
I I I ............................ 6 224 17 087 323 412 2 723 9 761 • 189 826
I V ............................ 9 304 26 355 499 445
V
4 745 17 994 353 892
1962' I  ..................... 6115 17 211 324 349 2 458 8 922 171934
I I ............................ 4 828 13 350 255 474 1347 4 825 94 954
I I I ............................. 5 247 14 816 283 665 3022 11073 211187
I V ............................ 9 414 28 136 ■ . 526 330 ■ 5 018 18 975 368 857 
✓  \
/
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10. Vähittäiskauppa — Detaljhandel — Retailers’ sales
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mAnad 
Year and 
month
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S o o
y Myynnin arvoindeksi — Värdeindex för försäljning —  Value index of sales (1954 =  100) .
1957 ................. 130 138 129 - 132 127 115 143 155 141
1968 ................. 132 132 130 140 126 110 135 172 150
1959 ......... 142 145 137 149 136 118 158 196 172
1960 ................. 157 164 151 158 151 137 187 216 190
1961................. 175 186 163 171 173 158 237' 241 214
1962 ................. 193 207 177 186 ~ 194 175 279 265 237
.1962 I ......... 154 140 135 163 150 122 194 289 216
II......... 159 163 '  142 167 155 128 209 274 210
' III......... 174 183 '159 191 186 115 226 323 218
IV......... 185 193 168 185 192 172 267 265 207
V ........... 204 200 194. 183 180 212 306 257 222
V I......... 204' 199 192 186 231 '188 326 241 218
V II......... 181 164 178 178 204 126 290 227 201
V III......... 195 188 188 187 209 155 291 232 233
IX ......... 189 200 173 184 188 157 286 229 251
X ......... 202 216 186 193 194 . 188 293 275 244
X I ......... 205 236 183 188 190 232 273 277 244
X II......... 268 406 • 230 225 253 303 1 382 294 378
*1963 I ......... 160 147 '  141 178 : s 156 127 188 294 215
II ......... 167 156 153 183 165 133 207 290 196
III......... 179 167 168 204 192 126 216 302 . 198
- IV ......... 203 189 184 213 221 194 252 298 210
Myynti — Försäljning — Sales
Milj. nmk =  100 mi l j . vmk — gmk — old mk
1957 ......... . 4 913.2 97.3 1 901.1 1 058.6 304.0 648.6 335.1 100.8 467.7
1958 ................. 4 982.4 93.0 1-923.1 1118.8 302.9 618.7 315.7 112.0 498.2
1959 ................. 5 383.3 101.8 2 026.2 1 191.2 325.9 668.1 369.8 127.9 572.4
1960 ................. 5 952.0 115.5 2 230.7 1 262.8 361.7 771.2 437.1 140.5 632.5
1961................. 6 635.3 130.5 2 408.6 1 366.4 416.2 890.9 554.9 156.9 710.9
1962 ................. 7 319.0 145.7 2 621.7 1 487.1 466.7 986.1 651.7 172.4 787.6
1962 I ......... 484.5 8.2 166.8 108.9 30.0 57.2 37.8 ' 15.6 60.0
II ......... 500.5 9.5 174.8 111.3 31.1 60.o 40.7 14.8 58.3
III......... 547.5 10.7 196.3 127.3 37.1 54.1 44.2 17.5 60.3
IV......... 584.2 11.3 206.5 123.3 38.5 81.0 62.0 14.4 57.2
V ......... 643.1 11.7 238.5 122.3 36.0 99.4 59.7 13.9 61.6
V I......... 644.2 11.6 236.9 124.2 46.2 88.3 63.5 13.1 ~  60.4
V II......... 571.9 9.6 218.7 118.8 40.9 59.3 56.5 12.3 55.8
V i l i ........: 616.1 11.0 231.5 124.8 41.8 73.1 56.8 12.6 64.5
ix  : ....... 596.8 11.7 213.2 122.6 37.5 74.0 55.8 12.4 69.6
x ......... 636.6 12.7 228.8 128.4 38.9 88.4 57.0 14.9 67.5
X I ......... 648.1 13.9 225.7 125.4 38.0 109.1 53.3 15.0 67.7
X II......... 845.5 23.8 284.0 149.8 50.7 142.2 . 74.4 15.9 104.7
*1963 I ......... 503.9 8.6 173.2 118.8 31.1 59.9 36> 16.0 59.6
I I ......... 525.2 9.2 188.2 121.8 \ 33.0 62.6 40.3 15.7 54.4
III......... 563.5 9.8 207.o 135.7 38.3 59.3 42.1 16.4 ■ 54.9
IV ......... 639.5 11.1 227.2 141.9 44.3 91.4 49.2 16.2 58.2
») Myynti käsittää elintarvikkeiden lisäksi tekstiili- ja/tai taloustarvikkeita (maaseudun sekatavarakauppojen ja osuuskauppojen tavanomainen ta- 
varalajitelma) — Försäljningen omfattar utom iivsmedel även textilier och/eller hush&llsartiklar (det typiska varusortimentet för lanthandlare 
och andelslag pä landsbygden) — Saks consist oj food articles and teztile andjor Household articles.
i \
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11. Tukkukauppa — Partlhandel — Wholesalers' sales .
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Myynnin arvoindeksi — Värdeindex för försäljning — Value index o/ sales (1954 =. too)
1957 ................. 132 143 97 127 100 127 108 145- 167 138
1958 . . ......... 138 152 135 138 87 ’ " 117 • 126 - 177 ' ' 167 134
1959 ................. 154 171 . 132 141 99 140 113 230 . 173. . 156. ..
1960 ................. 176 195 135 160 103 169 153 264 180 185
1961................. 193 213 121 184 114 187 120 ■ 307 186 199
1962 ................. 210 231 174 197 113 - 205 205 321 206 ' 197.
1962 I ......... 165 175 81 159 *99 146 160 274 186 179
II ......... 181 204 144 166 121 169 105 289 172 176
I l l ......... 205 228 144 191 136 189 125 340 190 . 203
I V . . . . . . 199 231 129 190 • 126 176 131 ,323 190 183 ‘
V ....... . 227 262 147 202 114 218 198 414 218 176
VI....... . 201 223 168 204 85 219 218 260 188 162
V II......... 198 216 105 211 55 ■ 190 214 322 216 • 161
VIII......... 229 252 133 225 142 226 337 310 225 186
IX ......... 221 240 219 1196 145 238 279 287 204 207
X ......... 236 253 265 204 133 232 252 355 > 254 ■ 249
X I ......... 227 241 276 210 121 222 280 311 217 ' 251
X II......... 225 250 275 206.' 79 230 157 - 364 208 , 227 ’
*1963 . I . . . ' . . 182 190 140 161 90 142 268 356 210 211 .
I I ......... 198 215 278 162 - 104 > 146 211 389 212 - 235
I l l ......... 205 ’ 240 341 185 107 142 ' 176 336 206 •• -206
IV......... 229 256 204 196 117 169 211 510 229 '221
Myynti — Försäljning — Sales
Mllj. nmk =  100 milj. vmk — gmk —• old mk
1957 ................. 6 588.3 1 851.0 146.2 1 412.1 419.9 1 060.1 132.0 579.7 546.9 440.4
1958 . . . . . . . . . . 6 896.5 1 975.8 203.2 1 537.0 364.8 977.1 153.7 703.4 549.7 431.8
.1959 , . ............ 7 684.9 2 211.6 198.9 1571.9 416.6 1172.3 137.7 907.3 569.0 499.6
1960 ................. 8 780.3 2 534.4 203.5 ' 1 783.1 433.5 1 414.9 187.0 1 040.1 . 592.2 591.6
1961................. 9 649.0 2 767.4 182.4 2 049.1 480.9 1 567.5 146.9 1 210.4' 610.4 634.0
1962 ................. 10 467.1 2 997.9 261.6 2 198.0 476.4 1 714.0 250.1 1 264.8 • 676.5 627.8
1962 I . . . . . . . 688.6- 189.5 10.2 147.4 ' 34.6 101.8 16.3 90.2 51.0 47.6
II......... 752.7 220.2 18.1 154.5 42.6 117.7 10.7 94.8 47.1 47.0
I I I . . . . . . 852.4 246.4 18.1 177.6 47.8 132.2 12.7 111.7 52.0 53.9
IV......... 829.4 249.4 16.1 176.4 - 44.4 123.1 ' 13.4 106.1 51.9 48.6
- V ......... 943.8 282.6 18.4 187.7 40.2 151.9 20.2- 136.2 59.8 46.8
VI.......... 836.7 241.2 21.0 189.4 29.8 153.2 22.1 85.3 . 51.6 43.1
V II......... 825.1 233.8 13.2 196.4 19.2 132.7 21.8 105.9 • 59.3 42.8
V III......... 952.9 ' 271.9 16.7 209.3 49.8 157.9 34.3 101.9 - 61.7 49.4
I X . . ...... 919.5 259.1 27.5 182.2 51.0 165.9 28.4 94.3 56.0 55.1
X ......... 983.9 273.6 33.2 189.9 46.7 162.1 25.7 116.7 69:6 66.4
X I . . . . . . , 944.5 260.3 34.6 195.4 42.5 154.7 28.5 - 102.3 59.4 66.8
X II......... 937.6 269.9' 34.5 191.8 27.8 160.8 - 16.0 119.4 57.1 60.3
*1963 I ......... 761.1 205.4 17.6 149.6 31.4 99.0 • 27.3 117.1 ' 57.5 56.2
, I I . . . . . . 825.5 232.0 34.8 150.6 36.5 101.9 21.5 127.7 58.0 62.5
I I I . . . . . . 850.5. 258.8 42.8 172.0 37.7 99.4 17.9 110.6 56.4 54.9
IV ......... 953.8 277.1 25.5 181.7 ' 41.1 117.9 21.5 - 167.5 . 62.6 58.9
3 5437 — 0J
\
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12. Tuonnin ja viennin arvo — Värdet av importen och exporten — Value oj imports and exports
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistic»
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kuukausi 
Ar och m&nad 
Ysar and month
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Milj. nmk «■ 100 milj. vmk — g mk —  old mk
1957 ............. 1 174 1084 403 702 289 2 279 102 171 1851 483 976 304 2 124 — 1551958 1195 1 111 326 812 324 2 333 107 193 2 177 578 1152 340 2 479 +  146
1959 ............. 1 338 1254 281 1054 377 2 673 149 163 2 360 637 1170 441 2 673 +  0
1960 ............. 1 663 1537 331 1410 476 3 403 160 206 2 794 842 1337 474 3165 — 238
1961............. 1711 1603 330 1649 615 3 690 153 296 2 923 841 1539 386 3 374 — 316
*1962 ............. 1762 1664 371 1797 650 3 930 144 190 3197 770 1589 663 3 533 — 397
*1962' I— III 448 421 76 445 162 969 36 23 656 113 388 122 716 — 253
I— VI 869 819 162 952 330 1983 79 62 1439 296 775 295 1581 — 402
I— IX 1296 1 228 253 1358 469 2 908 115 153 2 272 553 1163 435 2 541 — 367
I—XII 
/
1 762. 1664 371 1797 650 3 930 « 144 190 3 197 770 1589 663 3 533 — 397
*1963 I—III 337 305 64 288 126 689 33 11 492 71 304 .87 536 — 153
I 175 156 27 121 52 324 18 7 209 39 120 37 234 — 90
II 120 112 25 119 50 263 10 2 193 21 121 40 205 — 58
II] 42 37 12 48 24 102 5 2 90 11 63 10 97 — 5
rv 145 137 27 154 62 327 11 2 273 31 175 50 287 — 40
13. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi — Volymindex för importen och exporten — Volume index jor imports and exports 
1954 =  100. Ulkomaankauppatilaston mukaan— Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistia
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1957 .. 123 115 119 114 150 126 131 121 117 215 107 115 86 ,133 121
1958 .. 110 102 101 102 130 '115 115 115 115 205 102 114 87 134 106
1959 .. 132 122 109 123 122 153 162 140 131 246 100 131 106 145 138
1960 .. 165 145 154 144 160 202 216 180 152 257 . 123 152 129 164 154
1961 .. 177 152 144 153 159 226 225 231 160 261 • 150 159 126 186 131
1962 .. 186 159 126 163 173 235 234 239 168 242 96 172 117 201 210
1960 III . . . . 153 125 131 125 188 200 210 183 144 284 121 147 135 165 112
IV . . . . 146 133 132 133 142 170 166 180 152 293 122 152 123 154 187
1961 I . . . . 207 176 177 177 204 256 257 260 178 231 183 178 129 209 150
II . . . . 191 160 146 161 159 246 263 229 153 243 146 151 135 171 109
Ill . . . . 171 135 124 136 144 250 257 235 152 282 150 150 128 193 71
IV . . . . 153 147 140 147 145 170 152 208 161 296 140 160 115 179 184
1962 I . . . . 223 200 182 201 171 274 274 276 201 224 . 167 201 123 237 236
II . . . . 208 164 118 168 203 271 302 234 171 282 88 173 130 189 210
Ill . . . . 169. 145 95 149 176 219 217 223 154 273 ,96 158 113 199 190
- IV . . . . 159 143 125 145 155 190, 170 228 164 194 80 167 112 190 214
*1963 I . . . . 162 155 222 150 136 177 161 202 151 171 80 153 75 192 175
' ■, /
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av vlktigare varor — Imports oj certain commodities
Ulkomaankauppatilaston mukaaD — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 041 042 044 043, 045 051 061.1— 2 071.1 072
Vehnä Kiisi Maissi Vilja, muu Hedelmät, Sokeri Kahvi, myös Kaakao
Vete Kis Maj s Spannm&l, tuoreet Socker * paahdettu Kakao
Vuosi ja Wheat Rice Maize annan (ml. pähkinät) Sugar Kaffe, även Cocoa - ■
Cereals, other Frukter, färska rostat
Ar och m&nad (inkl. nötter) Coffee,
Year and month f Fruits and nuts, incl. roasted
fresh
1 000 kg S. -
1957 ............. 282 558 14 718 55 055 169 343 66 754 132 240 30 334 1509
1958 ............. 323 095 11 874 35 690 67 402 63 295 149 217 31 396 1266
1959 ............. 300560 11924 28 605 , 133 800 79 184 . 137 578 33 678 1543 .
1960 ............. 179377 15 607 44 384 52 782 78 425 120 922 34122 1817
1961............. 124 007 - 12 583 40 195 35 417 92 554 126 931 38 471 2 006 V
*1962 ............. . 174 239 15 488 35 666 68 623 106 539 148 816 39 516 2 455
*1962 I .. 12 825 1395 6 274 42 12 036 15 630 3179 249
II .. 32 1706 3 361 233 9 466 10 305 1770 189
I ll .. 1446 — 7 986 71 10 448 9 714 2 757 251
IV .. 1596 403 5 204 222 11235 14 169 • 2 408 - 149
V .. - 30 233 3 083 2 501 13 032 13 769 12 064 2 939 - 209
VI .. 19 268 1007 .20 3 704 12 532 18 268 - 2 971 178
VII .. 18 532 26 — 6 318 .2  738 4 059 3 846 189
VIII .. 5 056 1925 1 18 619 2 359 12167 4115 186
IX .. 32 372 2 511 — 5 781 3 388 19 3 251 ’ 214
X .. 15 040 323 1 14 874 6 474 6 761 5 618 ■ 210
XI .. ' 21919 91 '  0 ■ 2 618 5 798 16 791 4 645 295
XII .. 15 920 3 018 10 318 3109 16 296 28 869 ' 2 017 ‘ 136
*1963 I . . 80 389 1012 18 260 4 399 7 736 10 672 ’ 2 844 ' 206 .
II . . 44 369 1 260 7 349 3 889 10 703 , 721 2 519 210
Ill . . 12 907 — 2 786 » 6 061. 10 001 1727 1101 91
IV . . 35 668 81 527 19 455 6 731 • 1845 2 736 321
SITC, Rev. N:o 081.3 121 211.1—21) 231, 262.1,2,8 ; 263.1 274.1 276.8'V  . " - a
öljykakut ja Tupakka, Nautaeläinten Luonnon- Lampaanviila Puuvilla Kikki Suola
•rouheet valmistamaton ja hevosten kautsu, synt. ja villatopsi Bomull Svavel ■ (natrium-
Oljekakor Tobak, \ vuodat ja regener. F&rull och Cotton Sulphur kloridi) ,
och -kross oarbetad Hudar av kautsu tops darav Salt ' -
Oil cake Raw tobacco nötkreatur Naturgummi, Wool and » (natrium-.. >
Ar och mânad and grits och hästar synt. gummi wool toys klorid)
Year and month N cat and o. gummi- Salt '
horse hides régénérât
*> s
1 000 kg _ '
1957 ............. 72 525 4 980 6 488 2 879 5117 16 163 65 299 155 106
1958 ............. 57 495 4 793 4 307 2 901 4 579, 15 295 63 507 164 019
1959 ............. 50143 '5 386 6 512 2 951 4 926 17 985 • 71120 186 688
1960 ........... 64112 6123 6 001 7 407 4 731 21 728 . ■ 100 306 199 868
1961............. 46 028 7 244 8 912 9 279 3 956 ■ 15 705 85 866 223 422
*1962 ............. 36 718 6 288 6 882 10 715 3 720 16 389 83 546 274 434 '
*1962 I .. 619 . 345 1048 1118 429 1979 13 654 15 578
II .. 4 388 413 587 405 366 2 480 4 261 2 957
Ill .. 4 001 255 528 2 066 349 2 297 6 826 ' 6 420
IV .. 4 746 161 622 1215 ■ 339 2 343 752 -•5 578
V .. 551 1247 604 789 318 1080 10 694 , 24 029
VI .. 5 748 944 233 612 192 220' 6 737- 37 904
, VII .. — 394 143 1002 136 ' 818 5 568 45 841
VIII .. 3 872 447 642 627 275 355 6122 29 409
IX .. — 371 598 '  403 303 151- 7 035 32 547
X .. 756 488 581 585 463 x 165 13 306 ' 37 677
XI .. 35 890 506 908 313 3 253' 3 079 19 814
XII .. 12 002 333 790 986 236 1248 . 5 512 16 680
*1963 I .. 29 808 787 628 740 322 3 096. 2 531 ’  7 424
II .. 5 044 616 452 1 213 375 243 ' 5 358 4 352
Ill .. 10 555 53 73 102 56 697 — ' 1287
IV .. 4 834 567, 547 767 477 ' 293 3 618 '. - 1 802
') Crude rubber inch synthetic and reclaimed.
t
t
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) —  Importen av viktigare varor (forts.) —  Imports o / certain commodities ( cont.)
SITC, Rev. N:o 281 321.4 321.8 332.1 332.2 332.3— 4 332.5 514.2(8)
Rautamalmi Kivihiili, Koksi ja Bensiini Petroli. ^Polttoöljyt, Voiteluöljyt ja Natrium-
Ja -rikaste antrasiitti puolikoksi Bensin Petroleum muut -rasvat yms. karbonaatti
Järnmalm yms. Koks och Motor spirits Petroleum Brännoljor, Smörjoljor (sooda)
och slig Stenkol, halvkoks ' andra o. -fetter o.d. Natrium-
Iron ore and antracit o.d. Coke and Fuel oils, Lubricating karbonat
concentrates Coal, semi-coke other oils and greases (soda), anthracite, etc. • Sodium
carbonate
(soda ash)
1000 kg 1 000 1 1000 kg
1957 ........... . 162 944 2 599 181 460 217 472 240 56 192 1 227 685 38 999 34 685
1958 ............. 124 160 2 124 420 350 989 . 156 002 37 380 890 476 27 932 31 098
1959 ............. 126 571 2 567 430 284 854 29 718 23 345 731 839 36 556 33 234
1960 ............. 162 033 2 936 807 229 473 62 274 32 317 1 441 391 44 545 43 750
1961............. 145 241 . 2 779 336 260 633 45 395 27 363 1 482 990 71065' 55 774
*1962 ............. 448 671 . 2 620 519 356 571 23 528 24 786 1 893 210 52 852 ■ 67 128
*1962 I .. 25 985 214 651 9 602 3 827 1812 125 269 4 838 5 535
II .. 91 942 , 172 592 26 035 1558 2 520 159 765 2 950 • 4 799
• III .. 4 801 185 564 18 182 1604 1509 170 203 2 800 . , 5 417
IV .. 4130 110 421 25 421 5192 200 162 170 '2 427 7189
V .. 7 601 211100 37 496 905 2 491 158 646 5 508 4 677
VI .. 36 351 229 586 8 987 398 124 124 168 4 997 3 436
VII .. 102 239 539 35 320 199 1341 126 867 4 417 3 827
VIII .. 52 271 . 236 780 40 386 2 998 4 495 140 185 3 726 8 016
„ IX .'. 103 774 244 231 36 512 2 575 2 695 186 081 5 636 • 7 437
X .. 69 946 269 079 47 839 2 422 3 456 256 921 6 475 7 663
XI .. 42 823 ‘ 227 706 28 585 102 1051 175 037 ■5170 5143’
' XII .. 8 947 279 270 42 206 1 748 3 092 107 898 - 3 908 3 989.
*1963 I .. 28 660 231 519 20 244 45 1410 180 926 2 301 5 052
II .. 38 455 81431 59 885 2 910 5 482 152 157 4 461 4 465
•• III .-. __ 1 20 623 3129 . 2 500 ' 2 591 40 968 435 ■• ■ 2 818
IV .. — 86 840 43 559 1839 10 61 373 2 223 2155
SITC, Rev. N:o 271.2, 561.1 271.3, 561.2 561.3 ’ 621 629.1 652 653.2 662.3
Typpi- Fosfaatti Kali- Puolivalmis- Ajoneuvojen Puuvilla- Villa- ja Tulenkestävät
lannoitteet lannoitteet lannoitteet teet kautsusta ja lentok. kankaat karva-x rakennus-
Kväver Fosfat- Kaligöd- Halvfabrikat uiko- ja Tyger av kankaat tarvikkeet
gödselmedel gödselmedel selmedel av gummi. sisärenkaat bomull Tyger av ull Eldfasta
Nitrogen Phosphated Potash Rubber fabrica• Däck och Cotton- och a v , byggnads-
fertilizers fertilizers fertilizers ted materials slangar för, fabrics djurh&r material
fordon och Woollen and Refractory
flygmaskiner worsted construction
*) fabrics materials
1000 kg
1957 ........... '. 80 604 316 705 115 614 7 729 3 674 2 709 ■ 962 10 361l
1958 ........... . 85 889 • 249 359 77 898 6167 3130 2 466 842 7 438
1959 : ........... ' 77117 297 459 104 418 6 495 5150 3 215 . 930 6 262
1960 ............. 142 802 . 348 270 173 236. 5 663 5 725 3 468 • 888 10 805
1961 ; ........ • 151539 363 046 133 983 . 2 485 5 605 3 013 ' 906 17 782
*1962 .. : ........ 100 062 ' 310 828 139 014 2 895 5 626 2 796 941 16 619
*1962' I . . - 11 918 ; 35 368 ' 24 317 249 520 307 69 1922
- II .. ■ 13 860 24 457 7 211 196 413 336 83 1551
Ill . ‘. 7 281 14 523 5 665 230 481 313 62 .1884
; IV ... 3 062 ; 11480 16 771 185 434 231 60 1092
V .. ’ 15 585 : 27 917 8 917 235 628 252 87 1 732
VI .. 12 219 34 391 14 823 215 446 158 - 78 1293
VII .■. 7 236 : 18 360 6 342 246 485 205 82 2 064
VIII .-. 10 679 : 21 098 12 939 204 386 245 144 1170
IX .•. 3 733; 14 831 7 795 ■ 252 527 228 102 714
X .. 1564 39 966 10 901 315 516 217 72 923
XI . . 6 419: 26 139 7 755 ' 347 454 179 58 . 904
XII 6 506 ‘ ■ ' 42 298 •15 578 221 336 125 44 • 1 37.0 '
*1963 . I . !. . 4 930 ‘ • 15 033 5 806 213 454 299 110 1841
. ’ II . . 10 500 7119 — 257 304 285 79 582
Ill . . 5 056 • — — 87 118 52 22 1008
:  IV .:. : 21670! . .. 20 014. 8 345 275 604 317 64 704
*) Rubber tyres and tubes for vehicles and aircraft.
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1 4 . ' Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) —  Importen av viktigare varor (forts.) — Imports o/ certain commodities (cpnt.) ■
SITC, Eev. N:o 671.2 672 673 674 678 722.1 ! 732.1— 3, 6, 7 864.1
V t Takkirauta Valanteet ja • Rauta-ja teräs- Rauta- ja Rauta- ja Generaattorit, Autot ja Tasku- ja
' Tackjärn ainekset, rau-- tangot, myös teräslevy sekä teräsputket moottorit yms. niiden alustat rannekellot
Vuosi ja 
kuukausi
Pig iron taa tai terästä muototangot universaali- sekä osat sähkökoneet Automobiler sekä kuoret
Göt o. ämnen Stäng, även rauta Rör o. rördelar Generatorer, ' o. underreden Fick- och
ay järn 1. stäl profiistäng, Järn- och stäl- av järn o. stäl motorer o. a. d. tili dem armbandsur
Ingots and av järn 1. stäl plät samt Iron or Steel elektriska Automobiles samt boetter
other primary Iron and steel, universaljärn tubes, pipes maskiner. and automobile TVatches and
forms of iron bars, rods, Iron and Steel and fittings Qenerators, chatsit cäsesi or Steel shapes, etc. incl. plates, sheets motors and
- sheet piling and universals other electric 
machines
-1000 kg Kpl - St. - Nr
1957 5 387 53 840 98 365 201 258 45 352 5 708 25 896 150 421
1958 1863 15 713 66 420 169 589 39 065' 4 099 21 738 105 054
1959 3 849 • 138132 80 833 165 872 . 55 251 6 158 • 31-177 158 312
1960 ‘  2 974 137 387 139 242 221 876 64 482 7 787 . 44 954 239174
1961 2 725 105 686 117 281 261190 74 157 - 5 277 56 980 266 047 '
*1962 3 431 80 413 122 542 244 010 69 639 6 087 72 121 240 661
*1962 I .. 400 ' 13 903 12 425 20 809 5 908 433 3 492 ■ 18 762
II .. — 473 10 364 15 073 6 674 514 4 439 •'.17711
Ill .. 100 . 21214 11112 21 426 7 122 496 5 954 18 730
IV .. • 30 4 048 10116 17 599 4195 407 6 551 16 030 ' '
V .. 389 4 673 12 936 20 574 7 273 654 7 262 23 303
VI .. 37 3 942 11686 20 956 7 207 647 11 679 18 107
VII .. 705 8 987 11 259 29 292 7 423 536 . . 6 227 15123
VIII .. 52 1842 12.843 24 951 4 897 529 4 661 20 942
IX .. 15 7 772 8 897 .19 259 4 032 465 5 233 21 606
; X .. ; 848 5 394 9 200 21 607 6 742 573 7 680 ' 23 207
. XI .. 831 3 701 5 625 18 397 4 574 558 4 748 22 286
XII .. 24 4 464 6 079 14 067 3 592 275 4195 24 854
*1963 I .. 471 1651 8137 18 204 4 505 501 2 550 10 371 '
II . . 97 6 008 4 284 17 403 3 576 538 2 290 10 895
Ill .. — 97 902 6 678 2192 - 241 751 1904
IV .. 61 611 5 075 16 088 4 460 1412 5 998 13 416
15. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports oj certain commodities
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandeisstatistiken— According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 023 024 242 242.1 242.4 243 251.2 251.6, 8 , 251.7
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and month
Vpi
Smor
Butter
Juusto
Ost
Cheese
/
Pyöreä puutavara — Rundvirke — Round wood Sahattu ja 
höylätty' 
puutavara 
Sägade och 
hyvl. trävaror 
Sawn and 
planed wood
Puuhioke1) 
Slipmassa1) 
Mechanical 
wood pulp1)
Sulfiifti- j'a 
dissolving- 
selluloosa ?) 
Sulfit- och 
dissolving- 
cellulosa *) — 
*)•) :
Sulfaatti- . 
selluloosa1) 
Sulfat- 
cellulosa1) 
Sulphat wood 
pulp !)
Yhteensä
Summa
Total
Paperipuu
Pappersved
Pulpwood
Kaivospölkyt
Gruvstolpar
Pitprops
1 000 kg 1 000 k-m* — 1 000 f-m* 1 000 stds 1000 kg - >
1957 ............. s24 976 13 182 4 063 2 308 1410 726 164 787 697 485 474 192
1958 ............. 20 528 14 882 3 861 2 222 1073 775 143 165 . 724 978 476 166
1959 ............. "21 432 17 852 3 812 2 445 984 956 138 944 770 396 549 179
1960 ......... .-. 25 724 16 962 4 777 3 176 934 1140 - 175 585 918 561 500 101
1961............. 17 500 17 793 5 995 4 251 1069 1110 159 895 871 922 569 522
*1962 ............. 10 209 16 860 3 707 2 437 725 1014 150 279 827 591 730 656
*1962- I .. 61 , 790 172 - 121 ■ 37 52 10 255 • ; 71120. 54176
II .. 285 1 282 142- 111 19 32 9 763 75 054 41 468
Ill .. 277 1879 129 90 18 23 12 525 68 186 51 093
IV .. 523 1126 105 62 22 27 12 334 72 017 ■ , 52 174 .
V .. 1-668 1674 286 194 48 85 16 699 68 066 74 458
VI .. 2 015 1102 401 295 59 123 11765 ■ 64 745 67 408
VII .. 1899 1194 548 "  306 141 152 8 955 52 354 52 304
VIII .. 2 290 1472 721 457 149 130 14 240 75 156 55 525
IX .. 668 1800 ■ 533 361 - 103 104 14 816 67 496 - 64 389
X .. 214 1 778 365 233 73 115 12 622 76 205 ' ' 78 992
XI .. 139 1539 194 ' 135 • 34 99 12119 67 182 61 745
XII .. 170 1224 * 111 72 22 72 14 186 70 010 .76 924
*1963 I . ' 296 576 160 71 v 24 37 13 408 , 57 098 - 67 542
II .. 193- 1 591 27 17 3 7 . 10 051 60151 i .55 590
Ill .. ___ 471 23 10 — 3 8 232 31 255 ' 29144
IV .. 377 4 772 29 13 6 11 16 051 87 911 87 001
*) Kuivaa painoa — Torr vikt — Dry weight.
a) Sulphite wood pulp, and chem. wood pulp, dissolving grades.
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15. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) —  Exporten av viktigare varor (forts.) —Exports o/ certain commodities (con t.)
SITC, Rev. N:o 276.4 281 283.5 631.1—2 632.4 641 641.1 641.2 .
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
\
Asbesti
Asbest
Asbestos
Rauta- 
malmi ja 
•rikaste 
Järnmalm 
och slig 
Iron ore and 
concentrates
Sinkki- 
malmi ja 
•rikaste * 
Zinkmalm 
och slig 
Zinc ore and 
concentrates
Vaneri 
Faner 
Plywood 
and veneers
Rakennuspuu-
sepänteokset
Byggnads-
snickerier
Builders
woodwork
Siitä —  Därav 
Of which
Paperi ja 
pahvi 
Papper 
och papp 
Paper and 
paper- 
board
Sanoma­
lehtipaperi
Tidnings-
papper
New8print
paper
Paino- ja 
kirj.paperi 
Tryck- och 
skrivpapper 
Printing 
and writing 
paper
Koottavat 
talot, ml. osat 
Monterings- 
färdiga hus, 
inkl. delar 
l)
' 1000 k-m*1000 kg ► f-m# 1000 kg
1957 ............. 7 104 478 284 91 529 260 16 245 .. 9178 1 303 154 550 591 153 154
1958 ............. 6 081 403 511 90 067 239 8 900 6 364 1 375 236 584 514 144 255
1969 . . ,v........ 5 358' 401 580 120 761 296 6 000 3 164 1 495 855 575 876 146 270
1960 ............. 5 551 497 369 _ 89 870 358 3 019 921 1 737 647 691115 172 505
1961............. 5 671 465 248 86 881 329 4 471 1799 2 107 629 846 240 218 693
*1962 ............. 5 726 384 086 101 473 357 2 048 1396 2 283 664 869 726 241196
*1962 I .. 357 10 505 33 125 23 188 663 84 333 19 825
II  . . 371 12 196 ---  '' 31 91 28 176 544 71 870 16 857
I I I  . . 407 5 082 — 29 76 76 200 915 74 568 21 941
IV  . . 497 10 720 — 29 74 42 173 783 67 348 . 17 221
'  V  . . 690 27 180 4 471 31 273 263 190 667 79 263 20 406
V I . . 551 65 624 9 628 29 ' 396 249 170 657 60 308 19 176
V II  . . 343 52 129 28 140 21 109 108 168 512 66 098 20 185
V III  . . 474 57 085 ' 18 731 21 . 80 52 194 557 65 466 20 904
I X  . . 506 34 373 12 255 31 226 203 198 127 70 539 19 936
' X  . . 729 51 685 9 207 34 155 100 203 920 70 989 22 453
.X I  . . 344 46 037 8 805 36 256 158 213 575 77 265 22 574
XII .. 457 11470 10 236 ' 32 187 94 203 744 81 679 19 718
*1963 , 1 .. 304 8 646 32 46 33 176 478 63 971 19 657
II .. 243 — — 30 566 537 170 169 54 099 20 327
III .. 260 4 950 — 18 73 — 92 684 30121 8 498
IV .. 744 11989 — 41 102 42 143 172 79 128 28 260
SITC, Rev. N:o 641.3 641.5 641.6 642 666.5 671.2—5 682.1 899.3(2)
Voimapaperi Konepaperi Puukuitu- Pahvi- ja Pöytä- ja Takkirauta ja Kupari ja Tulitikut
ja -pahvi ja -pahvi levy paperiteokset fajanssiesineet ferroseokset kupari- Tändstickor
Kraftpapper Maskinpapper Träfiber- Varor av Bords- och Tackjärn och seokset Matches
och -papp och -papp plattor papp o. papper fajansartiklar ferrolegeringar Koppar och
Kraft paper Machine-made Fibre- Cardboard and Table- and Pig iron and kopp.legering.
and paperboard paper and boards paper products household arti- ferro alloys Copper and
Year and month paperboard cles of faience alloys
1 000 kg ■
1957 ............. 170 141 367 610 60 446 46 281 604 ■ 28 253 2178 991
1958 ............. 162 438 399 482 83 401 34 426 740 32 584 10 879 1054
1959 ............. 218 971 \ 444 086 109 643^ 45 406 787 , 22 806 8 897 1061
1960 ............. 218 076 499 909 128 340 51 747 771 32 723 4 844 1351
1961............. 225 302 611357 146 395 67 239 1000 42 530 5 589 1465
*1962 ............. 228 185 733 372 152 187 -  54 080 1142 180 669 7 311 1673
*1962 , I .'. 15 629 50 740 13 944 4 651 59 11 235 685 105
II .. 14 301 56 211 12 770 5 037 64 11487 50 116
Ill .. . 17 208 - 67 467 13 468 5 881 ■ 101 13 205 939 163
IV .. ■ 15 865 56 050 12 644 4 719 43 8 541 355 138
V .. . 18 234 54 406 13 973 5 581 118 18 934 1248 161
VI .. 16 991 58 906 ' 10 746 4 202 112 8 405 491 173
VII .. 15 229 . 53 483 9 517 3 245 71 11516 333 176
'  VIII .. 25 387 67 097 11651 4 846 74 15 542 735 27
IX .. 20 449 67 105 13 791 5 541 118 8 938 153 140
X .. 24 566 66 596 13 573 4151 125 26 096 346 152
XI .. 21 251 ■ 71270 16 038 2 684 152 20 943 1140 192
XII .. 23 075 64 041 10 072 3 542 105 25 827 836 129
*1963 I .. 16 440 ' 59 581 11590 3 667 85 8 809 510 183
II .. 20 495 59 909 10 146 6 260 82 12 395 1659 60
Ill .. 8 691 37 429 5 898 1 687 90 5 472 100 ' 1
IV .. 24 235 87 658 16 164 8 241 99 9 262 1479 216
l) Prefabricated buildings inch parts.
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16. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä — Penninginrättningarnas inläning trän allmänheten — Deposits in banking establishments
Vuoden ia 
kuukauden 
lopussa
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
Kiinnitysluottolaitokset 
Hypoteksinrättningar 
Mortgage banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
\
Postisäästöpankki
Postsparbanken
Post Office Savings Bank
utg&ngen Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Siirtotilit Yhteensäav Deposi- Check* Summa Depos.. Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Giro- Summa
End of tioner räkningar Total Depos. räkn. Total ' tioner räkningar Total tioner räkningar Total *
Deposits Cheque Cheque Deposits Cheque Deposits Giro-
accounts accounts e accounts accounts
Mill, nmk = 100 milj. vmk —  gmk — old mk
r
1957 1 032.23 377.08 1 409.31 0.32 0.21 0.53 1 178.59 48.07 1 226.66 339.60 139.33 478.93
1958 , , , , 1 222.56 395.68 1 618.24 0.29 0.46 0.75 1 312.60 51.93 1 364.53 381.67 167.69 549.36
1959 1 505.48 557.49 2 062.97 0.29 0.36 0.65 1 525.46 63.01 1 588.47 431.20 140.91 572.11
1960 1 813.55 550.83 2 364.38 0.31 0.46 0.77 1 798.59 69.52 1 868.11 485.24 135.94 621.18
1961 2 105.91 577.91 2 683.82 0.29 0 .5 8 ' 0.87 2 079.62 71.43 2151.05 558.17 143.81 701.98
1962 2 270.37 648.95 2 919.32 0.21 0.42 0.63 2 210.83 81.55 2 292.38 606.61 168.54 775.15
1962 V 2 190.11 580.10 2 770.21 0.19 0.56 0.75 2 157.91 ■ 77.78 2 235.69 586.48 163.59 750.07
V I 2 183.58 566.32 2 749.90 0.21 0.57 0.78 2 133.61 68.27 2 201.88 582.48 103.07 605.55
V I I 2176 .96 594.07 2 771.03 0.22 0.58 0.80 2126.47 69.61 2 196.08 584.02 132.61 716.63
V II I 2 174.54 596.17 2 770.71 0.24 0.60 0.84 2 141.59 . 72.74 2 214.33 587.49 135.85 723.34
I X 2 163.78 581.86 2 745.64 0.25 0.57 0.82 2137 .73 71.90 2 209.63 585.74 151.54 737.28
X 2 151.86 568.46 2 720.32 0.26 0.54 0.80 2 129.28 72.41 2 201.69 586.20 142.23 728.43
X I 2 151.26 610.47 2 761.73 0.25 0.75 1.00 2 138.32 76.68 2 215.00 587.75 165.94 753.69
X I I 2 270.37 648.95 2 919.32 0.21 0.42 0.63 2 210.83 81.55 2 292.38 606.61 168.54 775.15
'1963 I 2 252.23 663.03 2 915.26 0.25 0.50 0.75 2 214.81 74.46 2 289.27 613.31 211.61 824.92
I I 2 291.20 645.85 2 937.05 0.25 0.61 0.86 2 232.10 70.16 2 302.26 621.89 222.01 • 843.90
I I I 2 304.48 645.83 2 950.31 0.27 0.56 0.83 2 240.78 81.12 2 321.90 622.62 206.72 829.34
I V 2 312.64 692.73 3 005.37 0.27 0.46 0.73 2 238.45 75.48 2 313.93 620.65 202.49 823.14
V 2 326.99 707.08 3 034:07 0.21 0.60 0.81 2 244.74 80.01 2 324.75 617.37 190.95 '  808.32
Osuuskauppojen säästö- 
kassat — Handelslager 
sparkassor *)
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 
Central Bank torco-overative
Osuuskassat
Andelskassor
Co-overative credit societies
Kaikkiaan
Inalles
AU banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
SOK:n
jäsenosuus-
kaupat
SOK:s
KK:n
jäsenosuus-
liikkeet
KK:s
credit societies
-
utg&ngen
av
medlems-
handelslag*)
medlems-
andelslag*) Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä,
Summa
Total
Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Shekkitilit
Cbeck-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Shekkitilit*)
Check-
räkningar*)
Cheque
accounts*)
Yhteensä *) 
-Summa4) 
Total1)End of Talletukset
Depositioner
Deposits
Milj. nmk == 100 milj. vmk — gmk —-old mk
1957 . . . . 72.13 96.10 4.58 2.10 6.68 666.53 33.92 700.45 3 390.08 600.71 3 990.79
1958 . . . . 83.97 107.94 5.90 9.48 15.38 736.82 38.19 775.01 3 851.75 663.43 4 515.18
1959 . . . . 99.40 119.73 8.56 11755 20.11 851.77 45.68 897.45 4 541.89 819.00 5 360.89
1960 . . . . 120.08 134.26 8.04 4.77 12.81 1 044.46 55.14 1 099.60 5 404.53 816.66 6 221.19
1961 . . . . 134.23 151.05 11.82 10.60 22.42 1229.22 ■ 60.30 1 289.52 6 270.31 864.63 7 134.94
1962 . . . . 136.47 156.69 10.78 _ 7.67 18.45 1 314.28 63.07 1 377.35 6 706.24 970.20 7 676.44
1962 V 137.97 154.78 13.70 6.46 20.16 1 302.29 57.32 1 359.61 6 543.43 885.81 7 429.24
V I 136.03 152.89 12.82 6.44 19.26 1 285.33 55.21 1 340.54 6 486.95 799.88 7 286.83
V I I 134.90 152.61 12.58 6.17 18.75 1 280.76 56.97 1337.73 6 468.52 860.01 7 328.53
V I I I 133.67 152.07 12.34 6.59 18.93 1 285.23 60.93 1 346.16 6 487.17 872.88 7 360.05
I X 132.77 152.08 10.10 13.16 23.26 1 282.22 60.10 1342.32 6 464.67 879.13 7 343.80
' X 133.03 152.59 10.16 6.88 16.04 1 272.84 60.65 1 333.49 6 436.22 • 850.17 7 286.39
X I 133.70 153.49 10.29 5.45 15.74 1 278.07 64.03 1 342.10 6 453.13 923.32 7.376.45
X I I 136.47 156.69 ' 10.7 8 7.67 18.45 1314.28 63.07 1 377.35 6 706.24 970.20 7 676.44
1963 I 138.05 158.29 7.63 8.16 15.79 1 318.28 59.66 1 377.94 6 702.85 1 017.42 7 720.27
I I 140.41 160.16 7.44 6.13 13.57 1 341.94 60.75 1 402.69 6 795.39 1 005.51 7 800.90
l i i 140.78 161.19 7.85 9.21 17.06 1 355.39 66.11 1 421.50 6 833.36 1 009.55 7 842.91
IV 140.19 161.96 7.76 6.89 14.65 1 358.51 62.59 1 421.10 6 840.43 1 040.64 7 881.07
V 139.97 160.12 9.82 9.19 19.01 1 364.04 65.92 1 429.96 6 863.26 1053 .75 7 917.01
1) Consumers' co-operative savings funds — *} Finnish Co-operative Wholesale Society — 8) Co-operative Union. '
*) Postisäästöpankin siirtotilit ml. — Inkl. Postsparbankens girokonton — Incl. giro accounts of the Post Office Savings Bank.
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17. Rahalaitosten antolainaus yleisölle — Penninglnrättnlngarnas utläning tili allmänheten — Loans by banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa
Suomen Pankki 
Finlande Bank 
Bank of Finland
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
-
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
■
Posti­
säästö­
pankki1) 
Post- 
spar- 
banken1) 
Post 
Office 
«Satun#» 
BankV
utg&ngen Markka- Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Lainat
'maar. tilit nananto1) Summa Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa L&n -
vekselit Check- Annan Total Bills Check* Annan Total Bills Check- Annan Total Loans
- Växlar räkningar kredit- - räkningar kredit- räkningar kredit-
i mark Cheque givning ') Cheque , givning Cheque givning
Bills accounts Other - * accounts Other accounts Other
in marks advances1) advances advances
Milj. nmk =  100 milj. vmk — gmk — old mk . .
1957 129.09 6.19 138.06 273.34 881.62 172.09 550.08 1 603.79 42.18 32.77 991.45 1 066.40 260.47
1958' 88.23 4.40 138.56 231.19 922.05 163.67 659.70 1 745.42 56.14 34.51 1 064.16 1154 .81 290.27
1959 38.88 2.67 125.33 166.88 969.10 203.49 924.27 2 096.86 64.27 37.58 1 225.40 1 327.25 331.38
I9 6 0 - 72.32 4.18 115.24 191.74 1 142.52 233.98 1 228.10 2 604.60 81.91 43.96 1 423.48 1 549.35 394.96
1961 70.83 6.08 109.17 186.08 1 239.97 261.97 1 546.05 3 047.99 109.17 42.54 1 665.92 1817.63 436.83
1962 33.55 3.63 103.96 141.14 1 253.63 265.45 1 780.86 3 299.94 108.35 50.04 1 860.13
y
2 018.52 508.65
1962 ' V V 34.99 ' 4.61 105.40 145.00 1 307.80 278.66 1 682.97 3 269.43 113.99 46.7 0 1 744.33 1 905.02 ■ 471.86
- .‘ V I 32.99 4.75 102.80 140.54 1 314.78 291.40- 1 711.63 3 317.81 114.32 49.55 1 752.67 1916 .54 477.80
V I I 29.21 4.24 102.68 136.13 ' 1311.47 280.68 1 740.91 3 333.07 114.64 49.47 1 773.81 1 937.92 486.20
V III 28.21 3.43 100.30 131.94 1 281.64 276.11 1 741.05 3 298.80 109.22 48.43 î  802.04 1 959.69 - 477.51
•N ' I X 25.70 4.62 '102 .08 132.40 1 242.34 274.01 1 748.52 3 264.87 111.04 . 47.39 1 820.97 1 979.40 497.61
;  x 20.88 4.26 100.06 125.20 1 220.67 289.64 1 760.27 3 270.58 113.46 48.47 1833 .75 1 995.68 519.73
X I 31.74 2.94 98.61 133.29 1 211.86 262.87 1 770.51 3 245.24 109.12 47.08 1 863.30 2 019.50 518.21
X I I 33.55 3.63 103.96 141.14 1 253.63 265.45 1 780.86 3 299.94 108.35 50.04 1 860.13 2 018.52 508.65
1963 I 30.93 0.68 104.13 135.74 1231.03 267.24 1 777.10 3 275.37 108.08 50.55 1866.91 2 025.54 519.7 0
' I l 31.05 1.59 . 110.22 142.86 1194.03 293.50 1 779.34 3 266.87 107.74 50.91 1875.20 2 033.85 538.31
I I I 32.59 3.69 110.92 147.20 1 225.33 292.24 1 781.95 3 299.52 105.66 48.26 1 880.09 2 034.01 556.33
I V 47.7 7 4.14 109.75 161.66 1 256.98 282.86 1 803.45 3 343.29 105.04 45.64 1 893.70 2 044.38 550.96
y. * V 52.11 3.37 109.42 164.90 1 273.34 270.47 1 823.90 3 367.71 105.45 42.80 1910.63 2 058.88 551.34
Ÿ■
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
utg&ngen• 
av * 
End of .
Kiinnitysluot­
tolaitokset
Hypoteks-
inrättningar
Mortgage
banks
Lainat
Lân/
Loans
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 
Central Bank for co-operative 
credit societies
Osuuskassat 
Andelskassor 
Co-operative 
Credit societies
/ Kaikkiaan
Inalles
All banking establishments
Vekselit 
V äxlar 
Bills
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit- 
givning 
Other 
adv av ces
Yli teensä
Summa
Total
Shekkitilit 
~ Check- 
räkningar... 
Cheque 
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Summa
Total
Vekselit
VäxlaT
Bills
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annau 
kredit- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Summa
Total
Milj. nmk =  100 milj. vmk — gmk —- old mk
1957 157.17 44.32 3.12 4.30 51.74 30.49 698.41 728.90 1 097.21 244.66 ~2 799.94 4 141.81
1958 ' 8) 219.31 36.46 2.94 6.86 46.26 32.25 756.60 788.85 1 102.88 237.77 . 3135.46 4 476.111959 8) 325.78 * 54.11 ' 5.17 8.oi 67.29 29.69 870.32 '900.01 1 126.36 .278.60 3 810.49 5 215.45
1960 452.16 75.43 5.26 13.77 94.46 31.99 1 049.57 1 081.56 1 372.18 319.37 4 677.28 6 368.83
1961 515.17 109.86 -12.29 24.24 146.39 35.34 1 283.37 1318.71 1 529.83 358.22 5 580.7 5 7 468.80
1962 614.73 86.19 8.78 30.80 .125.77 36.93 1 434.71 1 471.64 1 481.72 364.83 6 333.84 8 180.39
1962 V 585.03 113.00 18.43 26.43 157.86 38.45 1 346.37 1 384.8.2 1 569.78 386.85 5 962.39 7 919.02VI 596.08 123.91 . 15.60 26.08 165.59 43.45 1 363.01 i 406.46 1 586.00 404.75 6 030.07 8 020.82VII 602.68 116.10 10.68 25.80 152.58 41.11 1378.80 1 419.91 1571.43 386.18 6110.88 8 068.49
- VIII '  602.76 lU ö.2 i 10.78 ' 26.02 143.04 38.84 1 395.60 1 434.44 1525.31 377.59 6 145.28 8 048.18
IX 604.49 103.90 12.58 26.52 143.00 39.97 1 410.34 1450.31 1482.98 378.57 6 210.53 8 072.08
X 609.37 92.10 14.20 ' 26.90 133.20 39.02 1 425.34 1 464.36 1447.11 395.59 6 275.42 '8 118.12
- XI 618.56 85.10 8.09 27.94 121.13 38.98 • 1 432.42 1471.40 1 437.82 359.96 6 329.55 8 127.33
XII 614.73 86.19 8.78 30.80 125.77 36.93 1 434.71 1471.64 1481.72 364.83 6 333.84 8 180.39
1963 I 616.52 77.54 8.43 30.87 116.84 40.35 1 432.63 1472.98 1 447.58 367.25 6 347.86 8 162.69
II 615.21 86.79 12.54 30.92 130.25 42.16 1 434.01 1476.17 1 419.61 400.70 6 383.21 8 203.52
' III 622.10 86.67 8.50 30.70 125.87 40.16 1 437.46 1 477.62 1 450.25 392.85 6 419.55 8 262.65
IV 626.83 80.51 10.62 30.59 121.72 44.00 1451.86 1 495.86 1 490.30 387.26' 6 467.14 8 344.70
V 635.09 • t 82.78 - 9.27 30.53 122.58 39.99 1 472.11 1 512.10 1513.68 365.90 6 533.02 8 412.60
\  ‘ ) PI. vientiennakot — *) Ml. yksityiset obligaatiolainat — *) Todellisia" nostettuja lainoja. 
l) Exkl. exportförskott — *) Inkl. privata obllgationsl&n — *) Egentliga lyfta Iän.
*) Bxcl. prepayment* for exports — ') Incl. private bonded loans — •) Real loans.
\
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18. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Banlc of Finland
a. Tärkeimmät tilit ja setelinanto-oikeus — Viktigare konton och sedelutgivningsrätt
Certain accounis and riqht of note issue
Vuoden ja
kuukauden
lopussa
Vid utgängen
av
End of
Ensisijainen setelikate 
Ordinarie sedeitäckning 
Ordinary note cover
Toissijainen setelikate 
Supplementär sedeitäckning 
Supplementary note cover
Taseen
loppusumma'
Balansens
slutsumma
Total
/
Pitkäaikaiset velat 
Längfristiga skulder 
Long-term liabilities
Kultakassa 
Guidkassa 
Gold reserve
Ulkomaiset va­
luutat, vekselit 
ja obligaatiot 
Utländska va- 
lutor, växlar o. 
obligationer 
Foreign 
exchange, bills 
and bonds
Diskontatut
kotimaiset
vekselit
Diskontcrade
inhemska
växlar
Domestic bills 
discounted •
Hediskontatut
vekselit
Uediskon-
terade växlar
Rediscounted
bills
Valtion
vakauttamia-
laina
Statens kon- 
solideringsl&n 
Treasury 
bond loan
Ulkomaiset
Utländska
Foreign
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Milj. n mk = 100 milj. vmk —  gmk — old mk
1957 ............ 78.50 334.90 261.50 249.11 137.50 1 259.37 122.84 39.65
1958 ........... 78.50 527.92 214.67 187.07 68.75 1 267.18 113.70 95.02
1959 ............ 84.55 682.39 154.23 47.18 68.75 1 218.06 110.60 30.29
1960 ............ 91.20 661.85 177.29 206.13 37.50 1 251.19 100.30 6.03
1961 ............ 104.17 674.76 165.15 294.60 12.50 1 313.54 90.69 45.17
1962 ............ 135.21 570.15' 115.37 401.19 — 1 309.89 79.09 1.14
1962 V .. 136.68 628.52 126.02 444.39 1 384.65 87.35 76.25
VI .. 136.68 619.36 121.63 512.30 — 1 454.40 ' 84.98 79.01
VII .. 136.68 636.06 117.84 • 508.29 — 1 460.46 84.98 75.74
VIII .. 136.68 640.53 .114.82 490.84 — 1 448.99 83.05 60.35
IX .. 135.21 649.79 112.41 475.67 — 1 443.64 83.05 59.45
X .. 135.21 637.68 106.11 504.69 — 1 454.96 81.57 56.18
XI .. 135.21 614.92 116.01 437.94 — • 1 374.32 81.57 1.24
XII .. 135.21 570.15 115.37 401.19 — 1 309.89 79.09 1.14
1963 I .. 135.21 592.02 112.75 428.67 1 395.83 79.10 1.13
—II .. 135.26 591.38 110.92 326.21 — 1 296.63 77.14 1.14
III .. 135.33 599.57 112.46 322.57 — 1325.30 77.14 1.14
IV .. 135.34 - 587.45 126.12 305.90 — 1 313.07 75.61 1.14
V .. 135.41 561.39 129.67 - 336.94 — ’ 1375.14 75.61 1.14
Lyhytaikaiset velat 
Kortfristiga skulder 
Short-term liabilities
Setelinanto-
oikeus
Sedelutgiv-
Setelinanto 
Sedelutgivning 
Note issue
ningsrätt
Ulkomaiset Ulkomaiset Valtion Pankkien Muut lyhyt- Right of Liikkeessä Lyhyt- Shekki- Setelinanto-
valuutta- markkatilit shekkitili shekkitilit aikaiset note issue olevat aikaiset luotoista vara
tilit Utländska Statens Dankernas velat setelit velat nostamatta Sedelreserv
Utländska markkon- check- check- övriga Utelöpande Kortfristiga Innest&ende Note
valuta- ton räkning räkningar kortfristiga sedlar skulder pä check- reserve
konton Mark Cheque Cheque skulder Notes in Short-term kredit
Foreign accounis of account of accounts Other circulation liabilities JJndraton
exchange holders the Treasury of banks * short-term on cheque
accounis abroad liabilities credits
Milj. nmk = 100 milj. vmk — gmk — old mk
1957 .............. 45.69 79.01 51.45 24.05 5.61 993.40
\
606.40 205.81 6.24 174.95 '
1958 ............\ • 21,78 46.43 71.46 14.74 26.05 1076.91 - 650.75 180.46 8.14 237:56
1959 : ............ ■ 21.16 47.80 64.18 38.56 6.44 .1037.10 694.35 178.14 9.29 155.32
1960 ............... 40.57 42.41 61.87 16.83 5.08 1172.97 727.35 1 166.76 9.78 269.08
1961 .............. 13.39 37.68 1.08 5.66 15.40, 1251.18 837.06 1 73.211 8.85 332.06
1962 .............. 17.07 35.82 5.48 49.32 4.85 1 205.36 774.42 112.54 ■ 4.30 314.10
1962 V  . . 13.76 32.85 5.03 19.49 11.02 1 265.20 835.44 82.15 3.67 343.94
V I . . 11.76 33.33 37.18 49.45 8.91 1 256.04 843.33 140.63 3.53 268.55
V I I  .. 12.98 33.90 62.57 81.59 12.26 1 272.74 799.82 203.30 • 4.04 265.58
V I I I  . . 14.29 34.26 48.29 87.72 7.54 1 277.21 810.37 192.10 4.85 269.89
I X  . . 15.19 34.29 25.63 84.43 7.65 1 285.00 834.11 167.19 3.66 280.04
X  . . 16.70 33.54 82.64 86.88 6 .2 3 - . 1 272.89 794.19 225.99 4.03 248.68
X I  . . 16.25 35.45 13.99 82.56 6.65 • 1250.13 825.27 154.90 5.34 264.62
XII .. 17.07 35.82 5.48 49.32 4.85 1 205.36 774.42 112.54 4.30 314.10 ,
1963 I .. 16.18 31.95 9.60 139.41 4.06 1227 .23 787.46 201.20 7.24 231.33
II .. 16.45. 31.64 0.09 41.71 2.48 1 163.78 794.42 92.37 6.34 270.65
III .. 16.15 31.48 0.02 6.27 2.34 1169.93 866.74 56.26 4.24 242.69
IV .. 17.64 31.02 1.20 40.35 2.47 1154.81 811.02 92.68 3.79 247.32
V .. 18.11 30.91 0.03 52.60 4.50 1 163.42 846.47 106.15 4.57 206.23
b. Alin diskonttokorko 
Lägsta diskontränta
Lowest discon nt rate
1947 15/12—1948 5/2 5 % %
1948 6/2—1949 31/1 7>4 »
1949 1/2—1949 30/6 6 % »
1949 1/7—1950 2/11 5 % %
1950 3/11—1951 15/12 7 % *
1951 16/12—1954 30/11 5 %  *
1954 1/12—1956 18/4 5 %
1956 19/4— 1959 28/2 6 y2 » 
1959 1/3— 6 .
4 5 4 3 7 — 6 3
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c. Avista myyntikurssit — Avista försäljningskursei —, A vista rates of exchange t
New Mont* Lontoo Tuk- Oslo Kööpen- Bryssel Amster- ZÜ- Fr.- Pariisi Praha Lissabon Wien Moskova Rooma
York rea] London holma (10Ó hamina Brussels dam rich furt Paris Prag Lisbon Vien- Moskva Roma
määrä 
Datum * 
Vate
/
G S) (1 CS) (1 £) Stock­
holm
(100
Kr)
Kr) Köpen- 
hamn 
Copen- 
hagen 
(100 Kr)
(100 Fr) (100 Fl) (100
Fr)
a/M.
(100
DM)
(100 Fr) Prague
(100
Kö)
(100 Esc.) na
(100
sh)
M O8C01O
(Clea­
ring,
1 Rub)
Rome
(100
lira)
Viralliset myyntikurssit--  Officiella försäljningskurser —  Official selling rates — nmk (=  100 vmk — gmk —  old mark)
1957 31 //12 3.210 3.270 8.980 62.00 44.90 46.40 6.420 84.75 73.30 76.38 0.7645 44.63 11.185 12.34 !) 80.35 0.5125
1958 31//12 3.204 3.325 8.975 61.97 44.87 46.42 6.430 84.78 74.40 76.70 0.6498 44.63 11.185 12.34 l) 80.35 0.5130
1959 31//12 3.202 3.363 8.960 61.85 44.84 46.43 6.405 84.95 74.20 76.78 0.6498 44.58 11.20 12.34 l) 80.25 0.5160
I960 » / 12 3.205 3.220 8.985 61.95 44.90 '46.50 6.450 84.96 74.42 76.80 65.32 44.58 11.20 12.32 7 80.25 0.5160
196131/,a 3.221 3.087 9.045 62.20 45.20 - 46.84 6.470 89.45 74.65 80.60 65.75 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5192
1962 31 / l2 3.223 2.994 9.035 62.20 45.12 46.75 6.480 89.61 74.72 80.86 65.80 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5193
1962 2% 3.217 3.070 9.060 62.40 45.16 46.72 6.465 88.86 74.34 80.52 65.63 44.58 11.29 12.46 3.5667 0.5184
» 37/„ 3.217 3.070 9.055 62.40 45.16 46.72 6.465 88.95 74.22 80.40 65.68 44.58 11.29 12.46 3.5667 0.5184a i /s 3.219 3.069 9.055 62.45 45.16 46.76 6.465 89.27 74.08 80.58 65.68 44.58 11.28 12.46 3.5667 0.5184
» 3 °/ 4 3.219 3.066 9.055 62.56 45.20 46.72 6.470 89.52 74.14 80.52 65.73 44.58 11.30 12.48 3.5667 0.51883 1 /s 3.221 2.960 9.055 62.61 45.16 46.72 6.470 89.67 74.67 80.74 65.73 44.58 11.30 12:48 3.5667 0.5188
» 3°/« 3.221 2.980 9.045 62.66 45.12 46.75 6.480 89.62 74.62 80.70 65.75 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
37r 3.221 2.987 9.040 62.56 45.12 46.66 6.480 89.50 74.56 80.68 65.75 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
» 3 1 / s 3.223 2.992 9.030 62.66 45.12 46.58 6.480 89.40 74.62 80.68 65.75 44.58 11.27 12.49 3.5667 0.5193
37* 3.223 2.994 9.030 62.56 45.08 46.58 6.480 89.61 74.56 80.62 - 65.80 44.58 11.26 12.49 3.5667 0.5193
r> 31/ho 3.223 2.996] 9.030 62.56 45.08 46.58 ■6.475 89.39 74.72 80.42 65.80 44.58 11.26 12.49 3.5667 0.5193
f> 30/hi 3.223 2.996 9.035 62.30 45.12 46.66 6.480 89.60 74.66 80.51 65.80 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5193t> 37is 3.223 2.994 9.035 62.20 45.12 46.75 6.480 89.61 74.72 80.86 65.80 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5193
1963 31/, 3.223 2.994 9.040 62.35 45.16 46.74 6.480 89.54 74.62 80.56 65.80 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
zv , 3.223 2.994 9.040 62.15 45.16 46.75 6.475 89.54 74.62 80.62 65.80 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
37s 3.223 2.994 9.030 62.10 45.11 46.75 6.465 89.69 74.50 80.68 65.80 44.50 11.26 12.49 3.5667 0.5193
374 3.223 2.992 9.030 62.10 45.15 46.75 6.470 89.76 74.50 80.80 65.80 44.58 11.26 12.48 3.5667 0.5193
» 31/s 3.223 2.992 9.030 62.20 45.14 46.69 6.465 89.69 74.67 80.97 65.80 44.58 11.25 12.48 3.5667 0.5193
’ ) 100 (vanhaa — gamla — old) Rub. -
d. Kotimainen clearinginko 
Inhemsk clearingröreise
Domestic clearing accounts
19. Postisiirtolllke 
Postgirorörelsen
Post Office giro accounts
Vuosi ja kuukausi 
Är och m&nad 
Tear and month
Postivekselit, shekit ja siirto- 
määräykset— Postrcmissväxlar, 
checker o. kontokrediteringar 
Bankers’ drafts, cheques and 
transfer orders
Luku
Antal 1000 
No.
Määrä 
Delopp 
Total sum 
Milj. nmk
1957 ........... ■ 3 833 13 271
1958 ............ 4166 > 13 757
1959 ............ 4 556 15 083
1960, ............ 5 350 17 620
1961 ............ 6154 19 891
1962 ............ 6 873 21 505
1962 * V .. 600 1889
VI .. 600 1 936 '
VII .. 557 1786
VIII .. 557 1 801
IX .. 564 1831
X .. 634 2 005
XI / . 571 1754
XII .. 678 2 087
1963 I .. 606 982
H . . 571 1746
III . . 463 1588
IV .. '  669 1 978,
V .. 679 2180
SiirtotiHt l) ‘ 
Girokonten *) 
Giro accounts *)
Tilitapahtumat (panot 
ja otot) — Transaktioni r 
(in- och utbetalningar) 
Transaction^ (Deposits 
and withdrawals)
Luku Määrä Luku Määrä
Antal Belopp Antal 1000 Belopp
No. Total sum 
Milj. nmk
No. Total sum 
Milj. nmk
84 035 251 32 589 64 912
86 298 306 33 436 68 536
89113 278 36 426 3) 51 825
95 298 288 39 325 60 070
100 383 312 44 333 67 606
103 063 399 50 511 78 027
101 675 299 4187 6 259
101 959 290 4045 6 412
102 192 ■ 273 3 324 6147
102 396 294 4114 6 832
102 481 294 3 599 6188
102 689 305 4 377 6 800
102 950 293 5151 6 804
103 063 399 5 629 8 453
103 211 360 4154 6 937
103 333 378 4 779 7 087
103 488 358 2 423 5 957
103 650 375 5157 7 059
104 375 328 4 922 7 640
protcstilistan mukaan. Kaupungit ja kauppalat — ’ )
20. Protestoidut vekselit ja 
tratat2)
Protesterade växlar och 
trattor 2)
Protested hills of exchange 
and drafts 2)
Vekselit 
Växlar 
Bills of 
exchange
Tratat
Trattor
Drafts
Yhteensä
Summa
Total
1000 nmk = 100 000 vmk gmk — old mk
3 706 1459 5165
3 598 1 562 5160
3 245 1136 4 381
3 496 1475 4 971
4 675 1861 6 536
5129 2 543 7 672
515 135 650 •
320 175 495
382 192 574
303 180 483
305 183 488
397 245 642
510 271 781
489 203 _ 692
555 , 237 792
517 278 795v
449 ‘ 119 568
453 171 624
-*731 *217 *948
*) Vuoden ja kuukauden lopussa — ■) Kauppalehden  *  Vuoden 1959 alusta pl. valtion tileillä 
tehdyt «sisäiset siirrot».
‘ ) Vid utgängen av äret och m&naden — *) Enligt protestllstan i Kauppalehti. Städer ooh köpingar — ■) Erän början av 1959 exkl. »inro gireringar» 
- inom statens konton. . -
') End oi t/ear and monlh — ■) Accordinp to »Kauppalehti« Het o/ protested bille. Vrban communee.
21. Helsingin Arvopaperipörssi — Helsingfors Fondbörs — Helsinki Slock Exchange 22. Henkivakuutusyhtiöiden
----------------------------------------------------- ;-------------------------------- :----------- - --------------------------------------------  hankinta2) — Livförsäkrings-
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Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Myynti -
Osak­
keet
Aktier
Shares
- Försäijning — Sales 
Siitä — Därav — Of which Merkintä 
oikeudet 
Teck- 
nings- 
rätter 
Subscrip­
tion rights
Obli­
gaatiot
Obliga-
tioner
Bonds
Yh­
teensä
Summa
Total
Osakeindeksi ‘ ) 
Aktieindex 1) 
Share index ‘ ) 
1948 =  100
bolagens nyanskaffning 2)
Life insurance policies 2)
Teolli­
suus
Industri
Industry
Pankit
Banker
Banks
Muut
övriga
Others PankitBanker
Banks
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustry
Yleis­
indeksi
Gene­
ral-
index
General
index
Nya försäkringar 
Policies granted
Luku
Antal
Number
Milj. nmk
1 000 nmk =  100 000 vmk — gmk — old mk
1957 23 320 17 775 3 704 18 41 2 3 1 5 5 26 477 131 500 430 120 567 467.57
1958 16 639 12 671 3 1 1 8 850 '234 1 4 9 3 18 366 130 446 385 137 791 637.40
1959 22 891 16 953 4 908 1 0 3 0 2 936 12 81 27 108 146 506 435 149 O il 737.17
1960 23 677 17 849 4 146 1 6 8 2 14 5 3 1 1 5 8 26 288 162 619 527 153 132 807.2C
1961 25 081 17 213 5 1 8 3 2 685 18 0 2 1 6 6 6 28 549 172 614 527 158 775 871.39
1962 26 652 17 697 6 507 2 448 18 91 2 780 31 323 170 605 520 149 660 ■ 891.29
1962 V 2 485 1 5 6 7 674 244 . 118 269 2 872 171 592 510 12 460 75.17
VI 2 363 1 5 5 1 500 312 39 153 2 555 169 604 518 10 624 62.89
VII 1 9 3 6 1 383 425 128 34 187 2 1 5 7 177 644 552 8 477 49.09
VIII 1 8 9 7 1 3 4 5 404 148 2 171 2 070 174 636 544 1 1 1 3 4 62.59 .
IX 2 864 2 076 595 193 7 222 3 093 170 638 544 12 414 74.88
X 2 754 1 8 8 0 628 246 10 342 3 1 0 6 168 636 542 13 866 85.83
XI 2 509 1 6 7 6 637 196 10 383 2 902 167 623 532 13 650 81.28
XII 2 389 1 7 2 6 498 165 19 309 2 717 168 621 530 11 736 76.58
1963 I 2 771 1 7 4 8 677 346 66 310 3 1 4 7 168 616 527 12 493 79.21,’
II 2 222 13 51 608 263 17 , 200 2 439 172 626 536 13 351 84.00
III 2 738 19 00 678 160 20 198 2 956 174 649 554 13 201 82.88
IV 2 118 1 3 0 8 534 276 6 218 2 342 172 665 565 13 641 83.85
V 2 113 1 4 0 9 481 223 172 293 2 578 169 654 556 12 581 80.99
*) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat— *) Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot osittain arvioidut. 
*) Enligt Unitas. Medclpris per m&nad — *) Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk,forskning. Mänadsvärdena är delvis uppskattade.
')  Mean prices of month — *) The monthly values are partly estimated.
23. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetrafiken mellan Finland och utiandet — Foreign passenger Iraffic
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ,och 
m&nad 
Year and 
month -
Koko matkustajaliikenne — Hela resandetrafiken —  Total passenger traffic r
f
Saapuneet — Anlända —  Arrivals Lähteneet — Avresta — Departures
Yhteensä
Summa
Total
Maitse 
Till lands 
By land
Meritse 
Sjöledes 
By sea ,
Lentoteitse 
Per flyg 
By air
Yhteensä
Summa
Total
Maitse 
Till lands 
By land
Meritse 
Sjöledes 
By sea
Lentoteitse 
Per flyg 
By air
1961 . . . .
1962 . . . .
1 737 531
2 249 219
1 140 631 
1 566 776
454 917 
513 075
141 983 
169 368
1 738 947
2 250 415
1 138 609 
1 568 505
449 642 
504 913
150 696 
176 997
Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat1) — Personer som fr&n Finland rest direkt tili 
utomnordiskt land1) —  Passengers departed directly to countries outside the Northern countries*)
Lähteneet
Avresta
Departures
Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
Utlänningar efter medborgarskap 
Foreigners by citizenship
- Lähte­neitä
Suomen
kansa­
laisia
Avresta
finska
medbor-
gare
Depdrted
Finns
Yh­
teensä
Summa
Totot
Maitse 
Till 
lands 
By land
Meritse 
Sjöledes 
By sea
Lento­
teitse 
Per flyg 
By air
Yh
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sä
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m
m
a
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i
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e
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1961 . . . . 109 190 25 962 25 074 58154 54 003 3 961 376 521 6163 7 187 3 295 12 854 8 863 10 783 55 187
1962 . . . . 130 448 29 357 27 891 73 200 62 258 2 414 357 476 8 743 5 531 3 985 11180 8 769 20 803 68 190
1962 V 11128 1808 1529 7 791 3 013 76 39 27 380 327 151 545 296 1172 8115
VI 15 618 3 641 3 584 8 393 5182  ̂ 494 60 77 659 491 220 961 967 1253 10 436
VII 19 941 4 764 6 874 8 303 10 130 900 53 144 1597 514 349 1332 2 878 2 363 9 811
VIII 33 282 12 575 10 294 10 413 25 872 398 , 87 85 3 405 2 088 1 938 3 863 2 493 11515 7 410
IX 10 462 1179 2 240 7 043 4 688 138 22 62 816 526 245 1130 689 1060 5 774
X 6 819 738 877 5 204 2 360 73 14 13 276 172 .119 646 290 757 4 459
XI 5 476 588 667 4 221 1949 64 10 8 267 138 255 498 202 507 3 527
XII 5 307 870 635 3 802 1963 63 19 14 248 311 97 520 214 477 3 344
1963 I 3 887 383 312 3192 1293 46 21 9 210 105 70 358 151 323 2 594
II 4 830 546 74 4 210 1301 34 3 12 . 166 158 88 334 149 357 3 529
III 5160 566 36 4 558 1539 26 5 8 ' 229 207 56 434 154 420 3 621
IV 9 394 3167 429 5 798 2 169 172 10 31 181 336 109 425 307 598 7 225
’ V 12 623 2 392 3 032 7 199 3 955 326 15 254 515 385 114 598 385 1 363 8 668
') Toukokuusta 1958 lähtien, pohjoismaiden (Islantia lukuunottamatta) muodostettua yhteisen passintarkastusalueen, ei saada tietoja ko. alueen eri 
maiden välillä matkustaneiden lukumääristä kansalaisuuksittain — Fr. o. m. maj 1958 utgör de nordiska länderna (med undantag av Island) ett 
gemensamt passkontrollomr&de, vilket omöjliggör uppdelning efter medborgarskap av de resande mellan länderna i ifr&gavarande omr&de — The 
Northern countries (excl. Iceland) constitute from May 1958 a joint area of passport control, which makes it impossible to diride by citizenship the passen­
gers travelling between these countries in the area.
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24. Moottoriajoneuvot — Motorfordon— Motor vehicles ,
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid ut-gängen av 
End of
Henkilö-autot
Personbilar
Cars
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
\
Muut
autot
övriga
bilar
Other
auto-
mobiles
Kaikki autot 
Alla bilar 
All automobiles
Käyttövoima 
Drivkraft 
Motive power
Moot­
toripyö­
rät
Motor-
cyklar
Motor-
cyeles
Yh­
teensä
Sumina
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Yhteensä
Summa
Total
1
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Bensiini 
Bensin 
Motor 
spirits /
Diesel
a. Rekisterissä olevat moottoriajoneuvot — Inregistrerade motorfordon -— Motor vehicles registered
1956 ................................. 110 376 9 486 45 373 23 957 4 927 8167 2 704 171 547 38 876 158 962 12 522 69 452
1957 ................................. 126 864 10 273 42 328 22 401 4 965 8 517 2162 184 836 38 016 170 540 14 226 86 252
1958 ................................. 139 222 10 701 42 717 22 558 5 219 10 525 2 340 200 023 38 905 181 443 18 490 89 060
1959 ................................. 160 419 11312 45 347 24 614 5 479 11 937 2 440 225 622 41 903 199 668 25 845 95 789
1 9 6 0 ................................ 183 267 12 171 46 579 25 251 5 874 20 110 2 595 258 425 43 930 226 247 32 041 103 463
1961 ................................. 216 921 12 930 46 599 25 070 6 263 30 090 2 798 302 671 . 45 025 265 562 36 824 109 496
1962 I ....................... 218 217 13 060 47 049 25 351 6 306 30 615 2 818 305 005 45 485 267 399 37 321 112 420
II ....................... 219 941 13 159 47 544 25 664 6 364 31 292 2 843 307 984 45 977 269 804 37 895 113 524
III ....................... 222 978 13 336 48 256 26 096 6 450 32 685 2 876 313 245 46 708 274 220 38 740 115 309
IV . . . . . : ............. 225 862 13 496 48 767 26 398 6 517 33 968 2 892 318 006 47 256 278 332 39 389 116 645
V ....................... 230 680 13 839 49 452 26 781 6 593 36 428 2 920 326 073 48 084 285 527 40 261 120 118
VI ....................... 234 303 14 156 49 87.6 27 025 6 636 38 309 2 941 332 065 48 701 290 895 40 885 123 128
VII ....................... 238 851 14 543 50 469 27 340 6 701 40 667 2 968 339 656 49 495 297 613 41 758 126 059
VIII ....................... 243 180 14 841 50 984 27 580 6 739 42 683 2 987 346 573 50 083 303 925 42 363 128 548
IX  ....................... 248 065 15 227 51 551 27 857 6 819 44 163 3 020 353 618 50 846 310 230 43103 130 547
X  ....................... 253 130 15 686 52 153 28 212 6 888 45 080 3 043 360 294 51 749 316 076 43 933 132 044
XI ........ -............. 256 264 16 002 52 578 28 490 6 949 45 591 3 058 364 440 52 415 319 599 44 556 133 112
XII ....................... 108 597
1963- ' I ................... - 109 062
n .......... 109 474
III ....................... 110 485
IV ....................... 111621
V ...................... . ^ 113 910
f
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot-^ Inregistrerade nya motorfordon— Registered new vehicles
Lääni - Län - Province 
Uudenmaan — Nylands ..
Tammi 
5 587
V".
toukolnn
361
i 1963 -  
481
Januan
237
-maj 19( 
112
¡3 — Ja 
592
nuary-M
26
ay 1963 
6 798 721 6 098 700
Turun-Porin — Äbo-B:borgs '2 416 218 273 180 35 251 11 2 986 ' 436 2 557 429
Ahvenanmaan — Älands.. 162 9 9 2 . --- 17 2 190 11 184 6
Hämeen — Tavastehus . . . 2 737 180 352 210 40 288 7 3 424 431 2 954 470
Kymen — Kymmene . . . . 1234 123 131 92 20 122 ' 10 1517 237 1333 184
Mikkelin —  S:t Michels . . . 492 128 57 39 9 97 2 657 179 540 117
Pohjois-Karjalan — Norra 
.¡¡Karelens ....................... 598 105 88 ' 63 15 65 3 769 185 635 134
Kuopion:— Kuopio......... 702 98 119 77 17 78 3 919 197 751 168
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands . .. .. .. . ...,. rv... ■858 100 T43 105 16 90 4 1111 220 906 205
Vaasan — Vasa ' . .  55. . 1553 151 180 -118 18 185 7 1943 292 1663 280
Oulun —  Uleäborgs .-.------ 1 088 127 225 153 25 110 11 1459 309 1154 305
Lapin — Lapplands ."V.. . . ■ 319 156 34 25 9 69 1 432 188 284 148
Koko maa — Hela riket —
' Whole country........... : . 17 746 1756 2 092 1301 316 1964 87 22 205 3 046 19 059 3146
488
294
9
333
210
146
193
150
211
123
221
13
2 391
Toukokuu 1963 — Maj 1963 — May
Uudenmaan — Nylands .. 1992 77 91 44
Turun-Porin — Abo-B:borgs 847 67 66 48
Ahvenanmaan — Alands.. 56 • 4 2 —
Hämeen — Tavastehus . . . 975 56 54 35
Kvmen — Kymmene . . . . 423 39 25 20
Mikkelin — S:t Michels .. 103 38 16 9
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens................... ■208 28 13 6
Kuopion — Kuopio......... 224 27 , 14 8
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands....................... 388 32 32 24
Vaasan — Vasa............... 478 34 36 19
Oulun — Uleäborgs......... 362 29 62 37
Lapin — Lapplands......... 111 44 6 3
Koko maa — Hela riket —
Whole country............... 6167 475 417 253
1963
22 143 5 2 253 149 2111 142 262
7 76 3 999 123 882 117 164
— 2 — 60 4 . 60 — 6
15 74 1 1119 106 1 022 97 157
7 31 — 486 67 439 47 127
1 18 138 49 107 31 10
6 20 1 248 41 221 27 105
2 25 — 265 38 237 28 77
5 30 1 456 59 405 51 109
2 35 1 552 57 494 58 75
5 29 2 460 71 376 84 78
5 ' 24 .' — 146 48 104 42 2
77 507 14 7182 812 6 458 724 1172
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25. Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — State railways
« i
Vuosi la 
kuukausi 
Ar ocb m&nad 
Year and month
Kaupallisessa liikenteessä 
kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat gods i kommer- 
stell trafik
Freight carried in Commercial 
traffic
Varsinaiset
matkustajat
Egentiiga
reäande
Passengers
carried
t
Tulot henkilö*
liikenteestä
Inkomster av
persontrafiken
Receipts from
passenger
traffic
Tulot tavara­
liikenteestä 
Inkomster av 
godstrafiken 
Receipts from 
freight traffic
Tulot 
kaikkiaan 
'Summa ^ 
inkomster 
Total receipts
Varsinaiset
menot
Egentiiga
utgifter
Expenditure , 
proper
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (— ) 
överskofct ( - f )  
eller under- 
skott (— )
Net surplus (+ )  
or deficit (— )
1000 t 1 000 000 t-km 1000 Milj. nmk =  100 milj. vm k— gmk —  old mk y
1957 ................. 17 688 4 334 33 652 61.28 194.70 285.43 303.29 —  17.86
1958 ................. 16 140 4 063 3 1 1 6 9 64.62 200.07 296.24 ■ 298.54 —  2.30
1959 ................. 17 044 4 205 33 392 65.71 207.91 308.85 312.75 ----- 3.90
1960 ................. 19 041 4 865 34 927 .  67.39 235.57 344.56 337.70 +  6.86
1 9 6 1 .............. . 18 784 4 719 3 8 1 6 4 72.45 243.54 356.86 359.04 —  2.18
1962 ................ 18 556 4 910 *37 313 • 76.03 257.52 374.87 378.55 —  3.68
1961 X  . . . 1 8 3 5 464 '■ 3 1 0 1 5.06 23.59 31.37 28.80 +  2.57
X I  . . . - 1 6 6 9 414 3 1 0 0 4.64 19.28 26.57 28.69 —  2.12
X I I  . . . 1 405 354 3 370 , 6.78 21.98 37.23 44.55 —  7.32
1962 I . . . 1 5 0 5 401 3 826 4.72 21.03 27.70 24.07 +  3.64
II  . . . 13 91 383 1 3 1 6 6 4.65 21:96 29.07 . 32.74 —  3.67
I l l  . . . 15 8 6 468 3 363 4.94 ' 19.29 26.38 31.69 —  5.32
■IV  . . . 1 5 1 3 421 3 250 6.39 22.81 31.42 30.81 +  0.61
V  . . . 1 5 6 4 402 2 909 , 5.73 20.36 28.35 30.50 —  2.15
V I  . . . 1 4 3 5 368 2 839 9.09 24.04 35.64 34.18 +  1.46
r V I I  . . . 1 5 0 9 377 2 706 9.24 16.41 28.06 29.56 —  1.50
V III  . . . 16 3 8 417 2 675 7.99 24.21 35.27 29.89 +  5.38
I X  . . . 15 75 406 3 401 6.07 18.45 32.25 30.17 +  2.08
X  . . . 1 7 4 3 457 2 877 4.55 25.99 33.62 31.89 +  1.73
X I  . . . 16 4 7 432 3 006 5.37 19.59 27.50 30.61 —  3.11
X I I  . . . 14 5 0 378 3 295 / 7.29 23.38 39.61 42.44 —  2.83
1963 I . . . 1 5 2 5 465 3 680 .  4.61 22.11 28.85 28.11 +  '0 .7 4
II  . . . 14 4 6 479 2 885 5.01 21.87 28.95 32.82 —  3.87
I l l  . . . 0.84 4.25 6.01 25.85 —  19.84
IV  . . . > 0 ¿¿K) < 5.81 25.76 33.69 32.79 +  0.90
26. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avg&ngna fartyg — Vessels cleared
Luku — Antal nettotonnia Tuotu Siitä Luku — Antal nettotonnia Viety Siitä
Number 1 000 nettoton tavara- suomal. Number 1 000 nettoton tavara- suonia).
kuukausi tone määrä aluksilla tons määrä aluksillaIm- Därav Ex- Därav
Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan Lasi- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total With Tons Of which Total finska Total With Tons \ Of which
Of which cargo imported with Of which cargo exported with *
/ Finnish Finnish Finnish 1 000 t Finnish
vessels vessels
1957 9 1 3 4 2 820 6 794 4 483 7 064 3 855 9 1 2 5 2 779 6 786 5 1 7 5 7 437 2 796'
1958 9 598 2 728 6 735 4 287 6 044 3 621 9 609 2 751 6 753 5 408- 7 603 2 620
1959 11 432 3 315 7 718 4 932 6 761 4 383 11 449 3 299 7 773 6 221 8 829 ,3 1 9 9
1960 13 795 4 1 5 9 9 354 6 281 8 955 5 373 13 826 4 1 5 6 9 376 7 416 10 400 3 555
1961 s' 15 554 5 1 5 0 10 042 6 721 8 993 5 711 15 534 5 1 3 8 10 081 7 901 11 026 '  3 993
*1962 14 573 5 4 7 1 ' 10 584 7 638 9  670 6 285 14 600 5 445 10 668 7 941 10 166 3 967
*1962 II  . 488 229 509 398 591 415 "  503 231 544 366 497 272
I l l  . 482 251 575 433 529 * 411 495 254 561 400 532 296
IV  . 676 277 598 459 692 465 583 263 563 401 "509 268
V . 1 3 0 5 462 881 627 815 526 1 2 8 0 470 883 633 867 332
V I . 1762 634 10 66 746 846 567 1 782 661 1 0 8 5 863 1 0 2 8 368
V II  . 2 194 778 13 8 2 974 921 567 2 1 5 5 749 1 347 1 0 8 9 1 1 4 9 320
V II I  . 19 95 736 12 2 5 861 841 529 2 077 750 1 2 9 2 1 0 5 9 ' 1 2 3 5 375
I X  . “ 1 5 1 0 542 1 0 2 0 700 916 595 1 4 5 8 526 999 752 1 0 0 6 367
X  . 1 4 0 7 471 960 683 950 598 1 4 0 2 451 957 707 1 0 1 3 358
X I  . 1 1 5 8 417 912 670 960 553 1 2 0 0 424 929 630 889 354
X I I  . 909 ■ 371 779 578 843 5 2 5 . 945 366 830 567 , 744 ■ 315
*1963 I . 565 289 641 485 695 529 574 267 632 456 ■571 293
II . 275 175 359 293 370 290 310 192 399 281 397 245
I l l  . 228 156 324 293 414 338 178 123 . 288 171 193 '  127
-I V  . 447 234 644 510 772 534 433 241 621 438 627 337
V  . 1210 456 968 751 1 0 4 4 1 682 1193 489 ’ 941 688 959 387
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\
' 27. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet
>
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgângeu av 
End ’of
Koko kauppa- 
laivasto 
Hela handels­
flottan
Whole merchant 
fleet
Höyryalukset
Angfartyg
Steamers
Moottorialukset 
Motorfartyg 
Motor ships
Luku
Antal
Number
1 000
brutto-
tonnia
brutto-
ton
Gro«*
tonnage
Luku 
Antal s. 
Number
1 000 
brutto- 
tonnia 
brutto­
ton 
Gross 
tonnage
Luku
Antal
Number
1 000
brutto-
tonnia '
brutto-
ton
Gross
tonnage
1957 ............... 576 777 274 401 186 364
1958 ............... 538 755 252 362 183 383
1959 .............. . 517 718 223 312 196 396
1960 ............... 521 801 216 314 217 478
1961 ............... 533 820 200 295 250 517
*1962 ............... 557 880 192 298 287 575
*1962 V I .. 546 854 195 290 273 557
V II  .. 552 860 196 294 276 659
V III  . . 550 866 196 299 275 558
IX .. 549 867 195 299 276 559
X .. 551 , 864 193 296 279 560
XI .. 555 866 192 295 284 563
XII .. 557 880 192 298 287 575
*1963 I .. 555 886 189 293 290 585
II .. 554 892 188 293 310 593
Ill .. 553 906‘ 186 296 313 604
IV .. 552 906 184 293 314 607
V .. 555 908 184 294 318 608
VI .. 561 924 185 298 324 621
28. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska Ilygbolags reguijära. flygtrafik
Scheduled air traffic of Finnish companies
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mànad 
Year and 
month
Lento-km
Flyg-km
Kilometres
flown
Matkus-
taja-km
Passage-
rar-km
Passenger-
km
Matkus* 
tajien luku 
Antal pas- 
sagerare 
Passengers 
carried
Kahtia ja 
postia 
Frakt och 
post
Freight and 
mail
1 000 1 000 ton-km
1957........ 9 959 169 018 409 757 1740
1958........ 10 362 177 351 424 145 2 269
1959......... 11 000 186 084 434 835 3 696
1960 ....... 11499 228 050 549 884 4113
1961........ 11100 240 225 542 986 4 060
1962 ....... 12 433 287 449 652 308 4 907
1962 I '  929 17 646 41 313 ‘ 377
'  II 866 17 950 40179 379
. Ill 1011 23 522 53 361 414
IV 1042 23 544 54 862 404
V 1108 28 426 60 957 443
VI 1057 28 532 63 896 367 '
VII 1110 25 633 59 768 349
VIII 1122 27 311 64 161 414
IX 1069 27 337 59 497 438
X 1031 24 028 53 190 420
XI 1 033 21-884 50 321 425 !
XII 1055 21 636 50 803 477
1963 I 1 062 20 146 46 210 435
II 950 20 803 48 199 448
29. Posti- Ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket — Postal, telegraphic and telephone services
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Postitulot
Post-
inkomster
Postal
revenue
Puhelin-
tulot
Telefon-
inkomster
Revenue
from
telephone
service
Lennätin-
tulot
Telegraf-
inkomster
Revenue
from
telegraphic
service
Muita
tuloja
övriga
inkomster
Other
revenue
Yhteensä 
Summa 
Total 
revenue _
Kaukopuhelut 
Fjärrsamtal 
Trunk calls
Sähkösanomat
Telegram
Telegrams
Telexkirjoitus 
Telexskrivning 
Telex calls
kotimaassa 
(3 min. 
jaks.) 
inrikes 
<3 min. 
•period.) 
l)
ulkomaille 
(minuu­
teissa) 
till ut- 
landet 
(i minu­
ter)
■>
kotimaassa
inrikes
within
Finland
ulkomaille 
till ut- 
landet 
abroad
kotimaassa 
(sykäyk­
siä) *) 
inrikes - 
(impul­
ser) *) 
within 
Finland 
(puises) *)
ulkomaille 
(minuu­
teissa) 
tili ut- 
landet 
(i minuter 
abroad 
(minutes)
1000 n mk =- 100 000 vmk — gmk — old mk 1 000
.1957 ‘ .. 89 342 45 393 5 425 1131 141 291 75 962 1983 691 452 2 587 654
1958 .. 101 269 51 447 6156 1 298 160 171 77 182 2 027 664 446 2 518 762
1959 .. 107 921 62 312 6 794 1800 178 828 1 82162 2 265 678 486 .*) 1 513  ̂ 927
1960 .. 116135 73 513 8 067 2 031 199 746 82 754 2 629 675 475 5 999 1165
*1961 .. 121 616 80 422 8 712 2 271 213 022 88 483 3121 714 460 7 903 1402
*1962 .. 94 589 88 020 9 050 39 360 231 023 92 991 3 489 732 429 9 772 1618
’*1962 V ' 7 803 6 489 744 2 810 17 847 8 338 303 79 38 790 147
VI 7 308 7 679 663 2 762 18 412 7 546 293 68 38 825 140
VII 6 551 7 382 877 2 848 17 658 7 129 280 59 ■ 35 893 131
VIII • 6 892 6 718 840 2 680 17 131 7 712 299 64 39 891 134
IX 7 224 7 347 - 942 2 781 18 295 7 544 291 60 37 931 142
. X 8 370 ,8 986 755 2 881 20 993 8177 318 . 55 40 862 161
XI 8 789 6 531 701 2 720 18 742 7 722 310 58 36 917 142
XII 11 847 7 802 537/ 8 688 28 873 7 738
297 70 33 896 118
*1963 I 6 898 8 497 1 177 2 742 19 315 8 189 . 302 54 33 728 146
II 7 619 6 710 678 2 822 17 829 7 445 296 49 28 914 135
III 2 702 8 536 1007 2 823 15 068 8 702 388 61 38 858 159
IV 7 672 9 459 852 i 3 071 21054 8 156 331 54 35 1 016 150
s) Liikenne on ilmoitettu minuutteina elokuun alkuun 1959 saakka ja sen jälkeen liikenteen osittain automatisoituessa eripituisina maksusykäyk- 
. sinä, joihin sisältyy myöskin käsiväiitteinen liikenne maksusykäyksiksi muunnettuna — „*) Lisäksi 2.03 milj. automaattisen liikenteen eripituista 
maksusykäystä. /
*) Trafiken har tili början av augusti 1959 angivits 1 minuter och därefter, sedan en partiell övergäng till automatisk trafik skett, i form av be- 
talningsimpulser av olika längd. Det antal impulser som angivits innefattar även den manuella trafiken omräknad.i betalningsimpulser — *) Där- 
till 2.03 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik.
*) Within Finland (3-minute periods) — *) Abroad (minutes).
'  *) Traffic is indicated in minutes until August, 1959, and after that date, automatic service having been partly introduced, in taxable pulses with diffe­
rent intervals’, the pulse number also includes the manual traffic figures converted into taxable pulses — 4) In addition 2.03 million counting impulses 
of different length in automatic service.
'  ' \
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30. Elintarvikkeiden ym. vählttäiskauppahintoja 1).— Detaljhandelspriser för Iivsmedel m.m.1) — Retail prices for provisions etc. *)
Vuosi Ja 
kuukausi 
Âr ocb m&nad 
Year and 
month
Maito, 
kuorima­
ton •)
Mjölk, 
oskummad*) 
Whole 
mük *)
Meijerivoi 
Mejerismör 
Dairy butter
Margariini
Margarin
Margarine
Munat
Agg
Eggs
Perunat
Potatis
Potatoes
Herneet, 
kuivatut 
Ärter, 
torkade 
Dried peas
Vehnäjau- * 
hot, hienot 
(pakkauk­
sessa) 
Vetemjöl, 
fint (i för- 
packning) 
Wheat Hour 
(in carton)
Ruisjauhot,
tavalliset
R&gmjöl,
■ vanligt 
Rye meal
Kaura-
suurimot,
litistetyt
Havregryn,
manglade
Rolled oats
Manna- 
suurimot 
.Manna gryn 
Semolina
Nmk ( s i o o v m k — gmk —-oldmk) kilolta— per kg y'
1 9 5 7  .............. 0 .3 3 9 5 .1 1 7 2 .7 9 3 2 .5 8 8  , ») 0 .5 6 6 0 .8 0 7 0 .5 1 0 0 .4 3 7 0 .7 2 6 0 .5 7 2
1 9 5 8  .............. 0 .3 7 3 4 .7 6 3 3 .1 6 1 2 .7 1 1 0 .1 8 8 0 .8 6 7 0 .7 4 6 0 .5 5 0 0 .7 4 9 0 .7  60
1 9 5 9  .............. 0 .3 9 7 4 .5 0 7 3 .1 6 1 2 .7 9 8 0 .2 0 2 1 .0 1 4 0 .8 7 9 0 .5 6 5 0 .8 4 7 0 .8 7 8
1 9 6 0  .............. 0 .4 1 1 4 .6 4 0 3 .1 6 1 3 .0 3 4 0 .2 1 7 1 .0 7 7 0 .9 3 0 0 .5 9 9 0 .8 9 6 0 .9 1 1
1 9 6 1  .............. 0 .4 1 2 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .9 4 8 0 .1 8 4 1 .0 5 4 0 .7 7 6 0 .6 0 3 0 .9 0 0 0 .9 5 5
1 9 6 2  .............. 0 .4 3 3 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .8 1 2 0 .2 9 3 1 .1 0 0 1 .0 2 3 0 .6 1 6 0 .9 0 2 1 .0 0 2
1 9 6 2  V . . 0 .4 2 6 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .7 6 8 0 .3 0 5 1 .0 7 5 1 .0 2 6 0 .6 1 9 0 .9 0 2 1 .0 0 3
V I . . 0 .4 2 6 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .6 1 0 0 .3 2 2 1 .0 7 8 1 .0 2 7 0 .6 1 9 0 .9 0 3 1 .0 0 5
V I I . . 0 .4 2 6 4 .6 4 0 ' 3 .1 6 1 2 .8 6 3 0 .4 1 5 1 .0 8 7 1 .0 2 8 0 .6 1 9 0 .9 0 3 1 .0 0 5
V T I I . . 0 .4 2 6 • 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .8 7 2 4)  0 .4 5 7 1 .0 9 7 1 .0 2 7 0 .6 1 8 0 .9 0 3  , 1 .0 0 7
I X . . 0 .4 4 3 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .8 5 3 4) 0 .2 8 1 1 .1 0 3 1 .0 2 7 0 .6 2 0 0 .9 0 3 1 .0 0 7
X . . 0 .4 4 5 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .8 9 2 0 .2 4 5 1 .1 1 0 1 .0 3 0 0 .6 2 0 0 .9 0 3 1 .0 0 7  ■
X I . . 0 .4 5 3 4 .6 4 0 3 .1 6 1 3 .0 2 8 0 .2 4 0 1 .1 1 4 1 .0 3 0 0 .6 2 0 0 .9 0 3 1 .0 0 7
X I I . . 0 .4 5 3 4 .6 4 0 3 .1 6 1 3 .0 2 2 0 .2 4 1 1 .1 7 9 1 .0 3 0 0 .6 OO 0 .9 0 4 1 .0 0 7
1 8 6 3  I . . 0 .4 5 3 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .8 6 3 0 .2 4 6 1 .2 2 4 1 .0 3 1 0 .6 2 1 0 .9 0 4 1 .0 0 7
I I . . 0 .4 5 3 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .8 8 7 0 .2 5 5 1 .2 3 2 1 .0 3 1 0 .6 2 2 0 .9 0 4 1 .0 0 7
I I I . . 0 .4 6 1 4 .7 4 2 3 .1 6 1 3 .0 9 1 0 .2 6 4 1 .2 3 5 1 .0 3 1 0 .6 2 2 0 .9 0 4 1 .0 0 7
I V . . 0 .4 7 3 4 .8 4 0 3 .1 6 1 3 .3 4 7 0 .2 7 3 1 .2 4 3 1 .0 3 1 0 .6 2 2 0 .9 0 4 1 .0 0 7
V . . 0 .4 6 9 4 .8 4 0 3 .1 6 1 3 .1 7 9 0 .2 8 1 1 .2 4 5 1 .0 3 1 0 .6 2 2 0 .9 0 5 1 .0 0 7 -
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr ocb mànad 
Year and 
month
Ruisleipä, 
kova . 
(näkki­
leipä) 
Rägbröd, 
härt 
(knäcke- 
bröd) 
Crisp rye 
bread
Ruisleipä, 
pehmeä 
Rägbröd 
mjukt 
Rye bread
Sianliha, 
tuore, 
kylkiliha 
Fläsk, färskt, 
sidfläsk 
Fresh pork
Silakka, tuore
Strömming,
färsk
Fresh Baltic - 
herring
Silakka,
suolattu
Strömming,
saltad
Salted Baltic 
herring
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Salted herring
Palasokeri 
Bitsocker 
Lump sugar
Koivuhalot,
pitkät,
kotiin-
ajettuina *)
Björkved,
läng,
hemkörd •) 
Birch fuel 
wood ‘ )
Savukkeet •) 
Cigarretter •) 
Cigarrettes •)
Nmk/kg
1 9 5 7  . . . . . . 0 .8 6 1 0 .5 1 0 3 .5 3 6 1 .2 4 8 0 .9 5 3 0 .7 5 1 1 .4 7 5 7 8 .3 5 8 0 .7 4 8
1 9 5 8  .............. 1 .0 5 0 0 .6 2 7 3 .3 3 7 1 .2 8 3 1 .0 7 7 1 .7 2 5 1 .3 3 9 7 1 .9 5 3 0 .9 2 7 -
1 9 5 9  .............. 1 .1 2 0 0 .6 6 6 3 .5 5 7 1 .1 3 0 1 .0 9 4 1 .9 2 7 1 .3 3 9 6 5 .9 9 6 0 .9 5 0  .
1 9 6 0  .............. 1 .2 1 0 0 .7  09 4 .1 5 8 1 .2 0 2 1 .2 2 3 2 .0 5 2 1 .3 3 8 6 4 .8 8 8 0 .9 5 0
1 9 6 1  .............. 1 .2 6 8 0 .7 4 0 3 .9 4 8 1 .2 1 1 1 .4 1 1 2 .1 5 7 1 .3 3 8 - 6 9 .4 0 4 0 .9 0 0
1 9 6 2  .............. 1 .2 8 3 0 .7 7 8 4 .0 3 7 1 .1 5 6 1 .4 7 0 2 .1 9 1 1 .3 3 5 7 4 .4 8 6 0 .9 7 2
¡9 6 2  V . . 1 .2 7 5 0 .7 8 6 3 .9 3 8 0 .7 8 7 1 .4 7 1 2 .1 9 0 1 .3 3 8 7 3 .2 5 7 0 .9 0 0
V I . . 1 .2 8 4 0 .7 8 6 3 .9 0 3 0 .6 8 8 1 .4 5 0 2 .2 1 4 1 .3 3 8 7 3 .8 5 4 0 .9 2 4
V I I . . 1 .2 8 5 0 .7 8 6  - 3 .9 1 5 0 .7 7 3 1 .4 6 0 2 .2 1 9 1 .3 3 8 ' 7 4 .0 3 7 , 0 .9 9 9
V I I I . . 1 .2 8 5 0 .7 8 6 3 .9 1 8 1 .1 0 3 1 .4 6 7 2 .2 0 4 1 .3 3 8 7 4 .2 0 1 1 .0 4 1
I X . . 1 .2 8 5 0 .7 8 5 3 .9 0 0 1 .2 6 2 1 .4 6 1 2 .1 8 9 1 .3 3 8 7 5 .9 5 6 1 .0 5 0
X . . 1 .2 8 5 0 .7 8 5 4 .0 7 4 1 .2 9 8 1 .4 6 6 2 .2 1 4 1 .3 3 8 7 6 .3 5 2 1 .0 5 0
X I . . 1 .2 8 5 0 .7 8 5 4 .2 0 1 1 .2 0 1 1 .4 8 4 2 .2 2 6 1 .3 1 9 7 7 .5 3 4 1 .0 5 0
X I I . . 1 .2 8 5 0 .7 8 5 4 .2 0 7 1 .1 8 7 1 .4 9 4 2 .2 2 3 1 .3 1 9 7 8 .9 0 6 1 .0 5 0
1 9 6 3  I . . 1 .2 8 4 7 0 .7 8 5 4 .2 0 1 1 .3 9 1 1 .5 1 1  ’ 2 .2 3 8 1 .3 1 9 7 9 .4 4 1 1 .0 5 3
I I . . 1 .2 8 4 7 0 .7 8 5 4 .1 9 7 1 .6 7 2 1 .4 9 8 2 .2 3 6 1 .3 1 9 8 0 .3 5 5 1 .0 5 6
I I I . . 1 .2 8 4 7 0 .7 8 5 4 .2 3 8 1 .7 1 0 1 .5 0 8 2 .2 5 3 1 .3 1 9 8 1 .7 9 2 '  1 .0 5 0
I V . . 1 .2 8 4 7 0 .7 8 5 4 .2 5 1 1 .7 9 8 1 .5 1 9 2 .2 5 8 1 .3 1 9 8 2 .4 0 3 1 .0 5 0
V . . 1 .2 8 4 5 0 .7 8 5 4 .2 5 0 1 1 .0 0 1 1 .5 0 6 2 .2 7 1 1 .3 1 9 8 3 .2 9 4 1 .0 5 0
*) Sosiaalisen tutkimustoimiston keräämiä vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan — *) Nmk:aa litralta— '*) Nmk:aa 
- 5 litralta — 4) Uudet perunat — •) Nmk:aa syleltä (4 ms) — •) Nmk:aa laatikolta.
*) Genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter frän 33 orter, samlade av Byr&n för social forskning — *) Nmk per liter— •*) Nmk per 5
liter — 4) Nypotatis — *) Nmk per famn (4 m*) — •) Nmk per ask.
*) Average retail prices based on price data from 33 localities, gathered by the Bureau of Social Research — * Nmk per litre —  *) Nmk per 5 litres —
4) Neto potatoes — •) Nmk per 4 cu. m — •) Nmk per packet.
I
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31. a. Tukkuhlntaindeksl — Partiprisindex — Wholesale price index . .
1935 — 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group weighls in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Fear and 
month
Koti- 
markkina­
tavaroin 
yleisindeksi 
Generalindex 
för hemma- 
marknads- 
varor
General index 
of home 
market goods '
(100.00)
Ryhmäindeksit — Gruppindextal — Group indices
Eläinkun­
nasta saa­
dut elin­
tarvikkeet 
Animaliska 
livsmedel 
Foodstuffs 
of animal 
origin
(9.88)
Vilja ja ' 
viljatuot­
teet
Spannmäl 
o. spann- 
m&ls- 
produkter 
Cereals and 
cereal 
Products 
(9.22)
Muut kasvi- 
kunnasta 
saadut elin­
tarvikkeet 
övriga vege- 
tabiliska 
livsmedel 
Other 
vegetable 
foodstuffs 
(15.08)
Rehut
Foder-
medel
Fodder
\
U.«)
Lannoit­
teet
Gödsel-
medel
Fer-
tilizen
(0.94)
Poltto­
aineet ja 
voitelu- 
öljyt
Bränsle o. 
smörj» 
oljor 
Fuel and 
lubricants
(4.78)
Metallit ja 
metalli teolli­
suus tav arat 
Metaller o. 
metall- 
industrivaror 
Metals and 
Products of 
the metal 
industry 
(16.99)
Kivi-, savi- 
ja lasi- 
tavarat 
Sten-, ler- 
o. glasvaror 
Stone, clay 
de glass 
ware
(2.79)
Kemiallis-
teknilliset
tavarat
Kemisk-
tekniska
varor
Chemicals
(3.96)
Vuodat ja 
nahkatavarat 
Hudar och 
lädervaror 
Shins and 
leaUier goods
(4.1*)
1957 1954 2 248 1415 2111 2119 909 2 934 1880 1718 1888 1436
1958 2118 2 259 1668 2 286 2 223 1045 2 527 2122 1781 2 251 1594
1959 2 096 2 217 1795 2 221 2 269 1123 2 331 2 059 1755 2157 1979
1960 2178 2 412 1875 2193 2 343 1166 2 351 2134 1716 2 094 1879
1961 2196 2 429 1898 2 048 2 203 1172 2 466 2119 1716 2142 1890
1962 2 231 2 450 1963 2 132 2 301 1167 2 621 2129 1 765 ' 2100 1819
*»
1962 V 2 223 2 423 1970 2 089 2 246 1 228 2 634 2111 1749 2 104 1829
VI 2 234 2 409 1 972 2168 2 257 1165 2 634 2116 1749 2 092 1823
VII 2 255 2 427 1972 2 289 ■ 2 267 1091 2 634 2135 1776 2106 1829 s
VIII 2 249 2 432 1981 2 227 2 241 1110 2 634 2160 1776 2105 1814
IX ' 2 227 2 401 1963 2107 2 262 1114 2 675 2156 1799 2105 1811
X 2 240 2 482 1981 2120 2 518 1131 2 691 2135 1799 2 109 1784
XI 2 239 2 460 1997 2 128 2 518 1150 2 691 2135 1799 2 069 1779
XII 2 238 2 444 1997 2132 2 518 1166 2 691 2136 1799 2 072 1770
1963 I 2 249 2 439 2 018 2158 2 518 1188 2 691 2134 1800 , 2 076 1760
II 2 257 2 466 2 024 2 176 2 552 1225 2 731 2121 1800 2 075 1721
III 2 272 2 538 2 030 2 216 2 552 1236 2 756 2122 1800 , 2 076 1734
IV 2 266 2 542 2 029 2174 2 552 1236 2 756 2111 1800 2 072 1730
V 2 261 2 526 2 017 2 176 2 602 1236 2 756 2 097 1800 2 057 1730
Erlkoisindeksit 
Specialindextal 
Special indices
Tuonti­
tavaroin
(elf)
Ryhmäindeksit — Gruppindextal — Group indice
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Tear and 
month
Jalostam. 
ja vah. 
jalost. tav. 
Obearb. o. 
ovdsentligt 
bearb. varor 
Raw ma­
terials and 
articles 
mainly un­
manu­
factured 
(58.08)
Olenn.
jalost.
tav.
Vdsent- 
ligt bearb. 
varor 
Articles 
wholly or 
mainly 
manu­
factured
(41.9S)
yleis­
indeksi 
General- 
index for 
import- 
varor 
(cif) 
General 
index of 
import 
goods 
(cif)
(100.00)
Vilja ja 
vilja­
tuotteet 
Spann- 
m&l och 
spann- 
m&ls- 
produk- 
ter
Cereals 
and cereal 
products
(5.27)
Muut
kasvik.
saadut
elintar­
vikkeet
övriga
vegetab.
livs­
medel
Other
vegetable
foodstuffs
(11.72)
Rehut
Foder-
medel
Fodder
(3.65)
Lan­
noit­
teet
Gödsel-
medel
Fer­
tilizers
(3.01
Poltto­
aineet ja 
voitelu- 
öljyt 
Bränsle 
och 
smörj- 
oljot
Fuel and 
lubricants
(8.92)
Metallit ja 
metalli­
teollisuus- 
tavarat 
Metaller o. 
metall in- 
duatrivaror 
Metals and 
Products of 
the metal 
industry
(35.53)
1
Kemi*
alllstek-
nilliset
tavarat
Kemisk-
tekniska
varor <
Chemicals
(8.60)
Vuodat 
ja nahka- 
tavarat 
Hudar 
och 
läder­
varor 
Skins and 
leather 
goods
(3.87)
Kautsu ja 
kautsu- 
tavarat 
Kaut­
schuk och 
kaut- 
schuk- 
varor 
Rubber 
and rubber 
products
(1.81)
Kehruu-
ain. ja
kutoma-
tavarat
Sp&nads-
ämnen
och textil-
varor
Textiles
and textile
products
(18.07)
1957 . . . 2 231 1569 1780 1 550 2 948 1888 877 2 214 1777 1 538 792 1205 1386
1958 .. . 2 391 1726 1971 1828 3 063 2 064 1053 2 002 2 029 1728 1012 1330 1688
1959 .. . 2 359 1732 1864 1,746 2 556 2 073 1012 1859 2 000 ' 1551 1481 1340 1565
1960 . . . 2 474 1767 1874 1763 2 621 2 201 1018 1705 2 048 1535 1177 1597 1578
1961 .. . 2 491 1787 1841 1 676 2 542 2 044 1013 1640 2 025 1570 1117 1397 1597
1962.... 2 510 1845 1847 1896 2 549 2 076 1015 1 731 2 027 1563 1059 1294 1660
1962 V 2516 1817 1845 1935 2 285 •2 072 1012 1729 2 036 1563 1116 1312 1652
VI 2 509 1853 1854 H933 2 290 2 097 1027 1724 2 030 1542 1116 1308 1712
VII 2 535 1866 1855 1952 2 448 2 097 1013 1722 2 007 1568 1116 1308 1648
VIII 2 519 1876 1852 2 002 2 398 2102 1026 1711 2 018 1567 1041 1308 -1647
IX 2 480 1877 1838 2 002 2 267 2102 1012 1715 2 007 1567 1041 1308 1675
. X 2 502 1876 1836 2 029 2 332 2 097 1012 1722 1999 1560 941 1308 1652
XI 2 502 1874 1827 2 003 2 283 2 085 1013 1744 1995 1542 941 1308 1646
XII 2 500 1874 1830 1895 2 349 2 095 1013 1760 1992 1547 925 1221 1662
1963 I 2 520 1874 1834 1884 2 383 2110 1051 1760 1988 1552 883 1267 1663
II . 2 533 1875 1833 1887 2 386 2170 1051 1,764 1971 1550 883 1267 1679
III 2 560 1874 1840 1916 2 444 2 193 1050 1770 1972 1552 916 1267 1653
IV
V
2 548 
2 539
1874
1875
1859 1 924 2 432 2 211 1051 1805 1954 1545 916 1 271 1778
*) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat *= 100 — •) Vuodesta 1939 lähtien muut vientitavararyhmät
yleisindeksistä — 4) Tukkuhintaindeksi laskettuna ilman liikevaihtoveroa — •) Ei ole otettu huomioon lvv:ssa 1 . 1 . 1951 tapahtunutta muutosta,
> valmiste- ja liikevaihtoveroja.
*) Medelprisen för pappersmassa och s&gade trävaror áren 1934—36 =  100 — *) Fr. o. m. &r 1939 har övriga varugrupper (13.2 % av den 
beräknad utan omsättningsskatt — •) Med uteslutande av de ändringar 1 omsättningsbeskattningen, som infördes 1. 1. 1951 och vilka höjde 
beräknad utan acciser och omsättningsskatt.
l) For pulp and Baton goods the average prices in 1934—36 =  100 —  *) Since 1939, other export items (13.2 % of the original weight sum) are
without sales tax — •) The change in sales tax 1 January, 1951, is not taken into consideration. This change resulted in an increase in sales.
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Kautsu ja 
kautsutavarat 
Kautschuk 
och kaut- 
schukvaror 
Rubber and 
rubber products
(1.84)
Kehruuaineet 
ja kutoma- 
tavarat . 
Spänads- 
ämnen och 
textiivaror 
Textiles and 
textile 
products
(13.84)
Paperivanuke, 
pahvi ja 
paperi*) 
Pappersmassa, 
papp o. 
papper J)
Pulp, cardboard 
and paper ])
(1.98)
Puutavarat 
Trä varor *) 
Wood and 
articles ot 
wood 1)
(13.es)
957 1223 1650 2 846
1066 1325 1746 3163
1078 1293 1801 3134
1195 1354 1846 3 433
1140 1382 1926 3 649
1095 1429 1901 3 661
1 100 1427 1914 3 681
1099 1430 1914 3 679
1099 1430 1895 3 657
1099 1434 1895 3 651
1099 1431 1895 3 636
1099 1431 1875 3 640
1099 1436 1875 3 637
1073 1438 . 1875 3 636
1082 1443 1895 3 676
1082 1444 1895 3 693
1082 1445 1895 3 693
1081 1451 1895 3 698
1088 1450 1895 3 696
Vienti- Ryhmäindeksit Ulkomaan-
tavarain Gruppindextal kaupan hinta-
(fob) Group indices suhde (vienti-
yleisindeksl hinnat/tuonti-
General- Paperi- Puu- hinnat) *)
Index för , vanuke, tavarat *) Prisbalansen
export- pahvi ja Trävaror *) inom utrikes-
varor paperi l) Wood and handein (ex-
(fob) Pappers- articles of portpris/im-
General massa, wood J) portpris) *)
index of papp och Terms of
export papper *) i trade *)
goods Pulp,
(lob) cardboard
and paper1)
(100.00) *) (46.43) (53.58)
2 347 2176 2 496 132
2 721 2 572 2 849 138
2 564 2 392 2 713 138
2 775 2 413 3 089 148
2 804 2 488 3 078 , 152
2 734 2 386 3 035 148
2 741 2 410 3 028 149
2 737 2 413' 3 017 148
2 745 2 402 3 042 148
2 730 2 379 3 034 147
2 721- 2 365 3 029 148
2 699 2 322 3 026 147
2 701 2 313 3 037 148 .
2 709 2 323 • 3 043 148
2 767 2 398 3 086 151
2 769 2 398 3 091 151
2 788 2 396 3128 152
2 788 2 393 3131 150
2 798 2 392 3149
Erikoisindeksit — Specialindextal —Special indict*
Kotimaiset
tavarat
Inhemska
varot
Domestic
goods
( 6 8 .10)
Siitä — Därav — Of which
Maatalous­
tuotteet
Lantbruks-
produkter
Agricultural
products
(13.14)
Metsätalous­
tuotteet
SkogshuB-
hälinings-
produkter
Forestry
products
(13.87)
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Industrial
products
(41.09)
Tuonti­
tavarat L 
Importerade 
varot 
Imported 
goads
(31.00)
Tuotanto-
hyödyk­
keet
Produk- 
tionsför- 
nöden- 
heter
Producers'
goods
(63.46)
Kulutus­
tavarat 
Konsum• 
tionsvaror 
Con­
sumers' 
goods
(36.6$)
1980 
2125 
2134 
2253 
2 306 
2 366
2 359 
2 375 
2 401 
2 387 
2 356 
2 365 
2 364 
2 364
2 379 
2 391 
2 413 
2 405 
2 402
2103 
2 193 
2198 
2 338 
2 290 
2 439
2 440 
2 417 
2 568 
2 499 
2 332 
2 383 
2 385 
2 383
2 414 
2 462 
2 566 
2 519 
2 500
2 947 
3106
3 060 
3 313 
3 561 
3 605
3 625 
3 624 
3 602 
3 596 
3 595 
3 605 
3 602 
3 600
3 640 
3 670 
3 679 
3 684 
3 680
1615 
1 773 
1801 
1868 
1888 
1 924
1906 
1941 
1 942 
1944 
1946 
1 941 
1 940 
1941
1942 
1 937 
1937 
1937 
1 940
1897 
2 085 
2 016 
2 016 
1960 
1945
1933
1931
1942
1955
1951
1971
1970
1968
1974
1969
1972
1967
1958
1978 
2144 
2133 
2 227 
2 275 
2 298
2 303 
2 302 
2 300 
2 297 
2 286 
2 300 
2 299 
2 298
2 312 
2 315 
2 322 
2 319 
2 313
1910 
2 058 
2 033 
2 092 
2 059 
2116
2 084 
2116 
2176 
2166 
2124 
2135 
2135 
2133
2141
2155
2185
2173
2169
Epävirallisia rinnakkaissarjoja — Inolficiella parallellserier
Unofficial parallel series
Koti-  ̂
markkina­
tavaroin 
yleisindeksi 
General­
index för 
bemma- 
marknads- 
varor 
General
index 1 
of home 
market goods
Erikolsindek8it — 
Special indices
Speciaiindextal
Kotimai­
set tavarat 
Inhemska 
varor 
Domestic 
goods
Siitä — Därav 
Of which ■
Tuonti­
tavarat 
Importe­
rade varor 
Imported 
goods
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Industrial
products
4) 6), 4) 6) 4) 6) 6) 4) 6)
1854 1898 1918 1946 1512 1558 1403 1715 1797
2 002 2 053 2 059 2 089 1663 1 712 1519 1881 1975
1990 2 039 2 069 2099 1693 1 742 1547 1822 1911
2 069 2120 2187 2 217 1758 1808 1 611 1817 1915
2 089 2140 2 239 2 270 1777 1827 1643 1770 1864
2126 2177 2 298 2 329 1812 1862 1666 1759 1852
2119 2169 2 292 2 322 1 794 1845 1664 1750 1842
2129 2179 2 308 2 339 1829 1880 1671 1748 1840
2149 2 200 2 333 2 364 1830 1881 1672 1756 1849
2143 2194 2 319 2 350 1831 1882 1 673 1767 1861
2120 2171 2 288 2 319 1833 1884 1674 1763 1857
2133 2184 2 297 2 328 1828 1879 1675 1783 1877
2133 2183 2 297 2 327 1828 1879 1674 1782 1876
2132 2182 2 296 2 327 1828 1879 1675 1 780 1874
2143 2194 2 311 2 342 .1 829 1880 1676 1785 1879
2151 2 201 2 324 2 354 1825 1876 1 672 1781 1875
2166 2 217 2 345 2 376 1 824 1875 1671 1784 1878
2160 2 210 2 338 2 368 1825 1876 1672 1780 1874
2155 2 206 2 334 2 365 1827 1878 1674 1772 1865
(13.2 % alkuperäisestä painosummasta) eivät sisälly viennin hintaindeksiin — *) Vientitavarain (fob) yleisindeksi prosenteissa tuontitavarain (cif) 
jonka johdosta tukkuhintoihin sisältyvä lvv. nousi n. 10 %:sta n. 20 %:iin. Tässä laskelmassa sisältyy hintoihin siis vain 10 %:n lvv. — •) Ilman
ursprungliga viktsumman) ej beaktats — •) Generalindex för exportvaror (fob) i procent av generalindex för importvaror (cif) — 4) Partiprisindex 
den i partiprisen ing&ende omsättningsskatten frän ca 10% tili ca 20% . I prisen ingär alltsä blott 10 % omsättningsskatt — •) Partiprisindex
not included —  *) General index of export goods (fob) in percent of General index of import goods (cif) — *) Index of wholesale prices 
tax from 10 % to approx. 20 %. The above prices, thus, include 10 % sales tax only — •) Index of wholesale prices without excise duties and sales tax.
\
31. b. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale price index
30 /  VI. HINNAT JA P A L K A T P R I S E R N A  'OCH - LÖNERNA —  PRICES AND WAGES '  1963
1949 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppviktema angivnaMnom parentes — Group weights in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Âr och
mânad
Year
and
month
Koko­
nais­
indeksi
Total-
index
Total
index
(100 .00)
Tavaroiden laatu *) —* Varuslag *) — Quality of goods *) \
0
Elin­
tarvik­
keet
Livs-
medel
Food
(28.68)
Siitä — Därav - -  Of which 1
Juomat ja
tupakka
Drycker
och tobak
Beverages
and
tobacco
(3.95)
2
Raaka- 
aineet 
(syötä­
väksi kel­
paamat­
tomat) 
Rävaror 
(icke 
ätbara) 
Crude 
materials 
( inedible)
(16.03)
Siitä 
Därav 
Of which00
Teuras-
eläimet
Slakt-
kreatur
Live
animals
for food
(1.94)
01
Liha ja 
lihatuot­
teet
Kött och
kött-
varor
M cat and
meat-
prepara-
tions
(3.28)
02 
Maito­
talous- 
tuotteet 
ja munat 
Mjölk- 
och
mejeri- 
produkter 
och ägg 
Dairy 
Products 
and eggs
(8.80)
04
Vilja ja 
viljatuot­
teet
Spannmäl 
och 
spann- 
m&lspro- 
dukter 
Cereals  ̂
and ce- 
real prepa- 
rations
(5.02)
05
Hedelmät 
ja keittiö- 
kasvit 
Frukter 
och köks- 
växter 
Fruits and 
vegetables
(1.59)
06
Sokeri ja 
sokerival- 
misteet 
Socker 
och soc- 
kervaror 
Sugar and 
sugar pre­
parations
(2.68 )
07
Kahvi,
tee,
kaakao ja 
suklaa 
Kaffe, te, 
kakao och 
choklad 
Coffee, 
tea, cocoa 
and
chocolate
(3.31)
24
Puu­
tavarat
Trävaror
Wood
(10.69)
1958 . . 190 '197 219 182 164 259 201 212 177 191 205
/
211
1959 . . 191 199 208 180 168 283 199 214 161 194 •203 207
1960 .. 199 210 256 207 174 296 196 215 158 194 214 225
1961 .. 200 206 245 209 174 302 181 216 138 183 226 240
19621.. 208 210 248 212 175 312 231 218 120 195 226 242
» ' 1Ô62 1963 1962 1903 1962 | 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1933 1962 1963’ 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I 202 206 209 214 249 247 212 214 175 180 308 319 221 216 218 219 121 120 182 204 227 225 242 243
II 203 207 211 216 257 260 216 216 174 180 309 319 231 223 218 219 120 121 182 204 227 226 242 245
III 203 208 213 220 250 266 215 221 173 180 310 320 233 243 218 219 121 121 182 204 227 227 242 246
IV 203 207 211 218 254 257 211 219 174 186 312 320 250 225 218 219 12i 121 185 208 227 227 243 246
V 202 206 207 214 244 254 208 218 172 185 312 320 238 219 218 219 121 121 185 208 227 227 243 246
VI 202 206 237 208 171 313 233 218 120 201 227 243
VII 204 211 245 209 173 312 288 218 121 203 225 241
V III ' 204 211 245 212 174 313 260 218 120 203 224 241
IX 203 208 244 208 176 309 208 219 120 204 224 242
• X 205 213 253 218 178 314 200 219 120 204 224 243
XI 204 211 248 215 180 316 206 219 120 204 224 242
X II 204 211 245 212 181 317 205 219 120 204 224 242
Tavaroiden laatu — Varuslag — Quality of goods
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mânad
Year
and
month
1958..
1959..
1960..
1961.. 
>1962..
I
II 
' III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII
IX
X 
XI
X II
Siitä — Därav 
Of which 3Kivennäis- 
polttoaineet, 
kivennäis- 
öljyt, kaasu, 
sähkövirta 
ja vesi 
Mineralis- 
ka bränslen, 
mineralol- 
jor, gas, 
elström och 
vatien 
Mineral 
fuels, lubri­
cants, gas, 
electric 
energy and 
water 
(3.93)
Siitä — Därav 
Of which 4Kasvi- 
öljyt ja 
-rasvat 
Vegetabi- 
liska oljor 
och fetter 
Vegetable 
oils and 
fats
(0.70)
6
Kemian 
teollisuu­
den tuot­
teet
Produkter 
av kemisk 
Industri 
Chemicals
( 1 .2 0 )
6
Valmis­
tetut 
teokset 
Bearbe- 
tade varot 
Manu­
factured 
goods
(21.79)
Siitä — Därav —- Of which
64
Paperi ja
pahvi
sekä
niistä val­
mistetut 
teokset 
Papper, 
papp och 
varor 
därav 
Paper, 
paper- 
board and 
manu­
factures 
thereof 
(2.06)
65
Langat ja 
kudelmat 
Garn och 
vävnader 
Yarn and 
fabrics
(6.59) ’
' 66
Teokset
muista
kivennäis­
aineista
kuin
metallista 
Varor av 
minera- 
liska äm- 
nen utom 
metaller 
Non- 
metallia 
mineral 
manu- 
factures 
(2 .68) '
68
Epäjalot
metallit
Oädla
metaller
Base
metals
(5.69)
'  25 
Paperi- 
vanuke 
Pap- 
pers- 
massa 
Pulp
(1.81)
26
Tekstiili­
kuidut
Textil-
fibrer
Textile
libres
/
(1.44)
31a 
Kiven- 
näispolt- 
toaineet 
ja kiven- 
näisöljyt 
Mine- 
raliska 
bränslen 
och mine* 
raloljor 
Mineral 
fuels and 
oils
(2.36)
31b 
Kaasu, 
sähkö­
virta ja 
vesi
Gas, el­
ström och 
vatten 
Gas, elec­
tric energy 
and water
(1.57)
208 158 194 220 . 154 233 163 182 ■181 176 188 181
207 149 1 199 212 179 231 164 183 187 174 184 178
209 160 198 209 181- 212 163 188 192 177 182 188
221 162 199 206 189 204 161 189 201 180 182 184
204 162 200 209 187 206 158 190 202 186 187 178
1962 1963 1962 1963 j 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1903 1962 1963 1962 | 1963 1962 1963 1962 1903 1962 1963 1962 1963
212 202 162 169 199 199 205 210 190 181 199 232 160 159 190 190 202 202 184 188 185 189 181 173
212 202 163 168 199 199 205 210 190 181 199 231 162 160 190 189 202 202 184 188 185 189 181 171
212 202 163 169 202 199 209 210 190 181 200 228 163 161 190 189 202 202 186 188 186 189 181 171
209 202 164 171 202 199 209 210 190 181 200 229 162 161 190 189 202 202 186 188 186 189 179 169
209 202 162 171 202 199 209 210 190 182 198 230 160 159 190 189 202 202 186 188 187 189 179 168
209 162 202 209 190 198 158 190 202 186 187 179
201 163 202 209 190 196 153 190 202 186 188 177
201 163 202 209 191 197 154 191 202 188 188 178
201 161 198 209 181 198 154 191 202 188 189 176
193 161 198 209 181 230 155 190 202 188 189 173
193 162 198 209 181 227' 155 190 202 188 189 173
193 164 ' 198 209 181 232 156 190 202 188 189 174
) Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan — Gruppering enligt den internationella varunomenklaturen SITC — Classification 
according to the Standard International Trade Classification 
8) Tuotantotarkoituksiin — För produktionsändamäl — For 'production purposes.
. t
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I
Tavaroiden laatu1) - -  Varuslag1) — Quality of goods1) Käyttötarkoitus - Användningssyfte - Purpose
Siitä 7 Siitä — Därav — Of which 8 Siitä . 1 Siitä — Därav — Of which
Därav Koneet ja Erinäiset Därav Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Of which hyödyk- 11 12 13 14
sekä hui- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat keet Raken- Poltto- ja Muut Muut teol-
69 jetusväli- laitteet (ei koneet, neuvot Diverse 84 Produk- nusaineet voitelu- maatalou- lisuuden
Metalli- neet sähkö- -laitteetja Trans- färdiga Vaatteet tionsför- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset Maskiner koneet) -tarvik- portmedel varor Kläder nöden- nads- kaasu, tantohyö- hyödyk-
Arbeten och appa- Maskiner keet Transport Miscella- Clothing heter material sähkövirta! dykkeet keet
av rater samt och Elektriska equipment neous Producers' Building ja vesi övriga övriga
metall transport- apparater maskiner manu- goods materials Bränsle o. produk- , produk- ,
Manu- medet (andra än och factured smörj- tionsför- tionsför-
factures Machin- elek- apparater articles nings- nöden- nöden-
of metals ery and triska) samt medel, heter för heter för
transport Machin- elektrisk gas, el- lantbruk Industri
equipment ery (other materiel ström och Other Other
than Electric vatten producers' producers*
electric) machin• Fuels, lub- goods for goods for
ery, ricants, ' agri- industry
appa- electric culture
ratus and energy and
appliances water
(2 .68) ( 1 2 .2 0 ) (4.90) (3.13) (4.17) (8.52) (4.27) (51.29) (7.93) (3.23) (2 .21) (37.92)
1958 .. 176 175 167 159 198 190 171 198 194 192 190 201
1959 .. 175 175 167 158 198 195 173 . 200 187 193 203 203
1960 .. 183 183 174 165 206 202 180 208 194 191 213 ' 212
1961 .. 184 .189 184 167 210 203 183 209 195 193 202 214
1962 .. 187 195 197 171 212 212 ' 192 209 197 196 206 1 212
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1983
I 185 189 192 200 187 202 171 171 213 218 207 217 188 197 209 209 196 197 193 196 200 213 214 213
II 185 189 194 200 193 202 171 171 213 218 208 217 191 198 209 210 196 197 193 196 203 216 214 214
III 185 189 195 200 ,194 202 171 171 213 218 207 218 187 200 210 211 196 197 .196 197 209 217 214 214
IY 188 191 193 200 194 202 171 171 208 218 208 217 189 197 209 211 196 197 197 197 209 218 213 215
V 188 191 193 200 194 206 171 168 208 218 207 218 188 199 209 211 196 197 197 197 209 218 212 214
VI 188 193 194 171 209 208 188 208 197 197 209 211
VII 188 197 199 171 215 215 193 207 197 .197 200 211
VIII. 188 197 199 171 215 217 197 208 197 197 199 211
IX 188 197 199 171 215 217 197 207 198 195 200 210
X 188 197 199 171 215 217 197 208 197 196 208 S 212
XI 188 198 202 171 214 217 197 208 197 196 210 212
X II 190 198 202 171 214 216 196 209 197 196 211 212
J
Käyttötarkoitus — Användningssyfte — Purpose % Alkuperä — Ursprung Jalostusaste — Bearbetnings-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Origin grad — Stage of processing
2 3 Siitä — Därav — Of which
Vuosi ja,
kuukausi
Ár och
mänad
Year
and
month
Koneet ja 
laitteet 
sekä kul- 
jetusväli- 
neet*) 
Maskiner 
och appa­
rater samt 
transport- 
medet*) 
Machin­
ery and 
transport 
equipment 
*)
(9.89)
Kulutus­
hyödyk­
keet
Konsum- 
tionsför- 
nöden- 
heter 
Con­
sumers' 
goods
(38.82)
31
Elintar­
vikkeet ja 
nautinto­
aineet 
Livsmedel 
och njut- 
nings- 
, medel 
Food and 
luoruries
✓
(20.35)
32
Vaatetus
Kläder
Clothing
(9.37)
Poltto- 
aineet, 
kaasu, 
sähkö­
virta ja 
vesi
Bränsle,
gas,
elström 
och vatten 
Fuels, ■ 
gas, 
electric 
energy and 
water
(2.61)
34 
Muut 
lyhyt­
aikaiset 
kulutus- 
hyödyk- ' 
keet 
Övriga 
icke
varaktiga 
konsum- 
tionsför- 
nödenheter 
Other non- 
durable 
consumere' 
goods 
(2.91)
35
Muut
pitkä­
aikaiset
kulutus­
hyödyk­
keet
övriga
varaktiga
konsura-
tionsför-
nödenheter
Other
durable
consumers'
goods
(3.58)
1
Koti-,
maiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
goods
(79.30)
2
Tuonti­
tavarat
Importe-
rade
varor
Imported
goods
/
(20.70)
1
J alosta-
mattomat
aineet ja
tuotteet
Obearbe-
tade
ämnen
och
produkter 
Crude 
materials 
and goods
(26.69)
2
Vähän
jalostetut
tuotteet
Nägot
bearbetade
produkter
Simply
processed
goods
(29.22)
3
Olennai­
sesti ja­
lostetut 
tuotteet 
Väsentligt 
bearbetade 
produkter 
More elab­
orately 
processed 
goods
(44.09)
1958 .. 179 182 187 168 165 227 169 188 197 200 195 181
1959 .. 180 183 188 169 158 244 163 191 193 201 196 183
1960 .. 187' 189 193 175 162 252 173 199 196 211 203 188
1961 .. 195 190 191 178 173 253 176 202 194 213 202 191
1962 .. 203 197 199 185 179 261 177 205 196 217 200 198
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 19S2 | 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I 198 208 193 200 195 203 182 188 174 182 255 267 178 177 204 208 194 199 216 220 201 200 194 201
II ‘ 201 208 195 201 197 205 183 189 174 184 255 267 178 177 205 209 195 199 218 223 201 200 195 201
III 201 208 196 204 200 209 182 189 174 186 255 267 178 177 205 210 196 199 220 227 202 200 195 201
IV ■201 209 195 203 199 207 183 188 180 186 255 267 173 177 205 209 196 200 219 225 201 200 195 202
V 201 209 193 200 194 201 182 189 180 186 254 267 173 177 204 208 195 200 215 221 200 200 195 202
VI 202 194 197 182 180 254 173 204 195 214 200 197
VII 205 199 203 185 180 267 178 206 196 218 199 199
VIII 205 200 202 / 188 180 267 178 206 197 217 199 200
IX 205 199 200 188 179 267 178 205 196 215 198 200
X 205 200 202 188 181 267 178 206 198 218 199 200
XI 207 199 199 188 181 267 178 206 199 216 199 201
XII 207 198 199 187 181 267 177 206 199 217 199 201
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32. Maataloustarvikkeiden ostohintaindeksi*)
Index för inköpsprisen pä lantbruksfömödenheter ’ )
Purchase prices of farm supplies, index numbers,1)
1937— 39 -  100
33. Maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi')
Index för lantbruksprodukters producentpris 1)
Farm product price index (prices paid to producers) ' )
1937—39 -  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Väkirehut 
Kraftfoder 
Concen­
trated feed
Väkilan­
noitteet
Kraft-
gödsel
Fertilizers
Rakennus-
tarvikkeet
Byggnads-
material
Building
supplies
Koneet ja 
kalusto 
Maskiner 
och inven- 
tarier 
Machines 
and imple­
ments
Kaikki 
maatalous- 
tarvikkeet 
Alla lant* 
bruksför- 
nödenheter 
AU farm 
supplies
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Kotieläin­
tuotteet *) 
Boskaps- 
produkter *) 
Livestock 
products *)
Pellonviljely- 
tuotteet8) 
Akerbruks- 
produkter 8) 
Crop
products *)
Kaikki maa­
taloustuotteet 
Aila lantbruks- 
produkter 
All farm 
products
1957 . . . . 1174 828 1843 1638 1373 1957.... 2140 1588 ■ 1 949 '
1958 . . . . 1 285 936 1960 1806 1506 1958.... 2 235 1764 2 062
1959 . . . . 1320 1041 1990 1851 1563 1959.... 2 308 1951 2176
I9 6 0 .... 1342 1084 2 003 1885 1594 I9 6 0 .... 2 484 1848 2 250
1961 . . . . 1259 1043 2 023 1931 1588 1961.... 2 487 1781 2 228
1962 . . . . 1316 1040 2 065 1970 1621 1962.... 2 488 1886 2 266
1962 1963 3962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I . . . . 1180 1467 1054 1057 2 040 2109 1953 1988 1587 1669 , I . . . . 2 523 2 527 1897 1901 2 294 2 297
II . . . . 1187 1474 1089 1094 2 040 2 109 1 953 1988 1597 1680 II . . . . 2 511 2 540 1932 1 967 2 298 2 329
Ill . . . . 1 280 1481 1106 1 1 1 0 2 050 2127 1970 2 005 1628 1694 Ill . . . . 2 489 2 595 1972 2156 2 304 2 433
IV . . . . 1 291 1490 1106 1 1 1 0 2 050 2127 1970 2 005 1630 1696 IV . . . . 2 472 2 614 1988 2137 2 293 2 438
V . . . . 1291 1499 1106 1 1 1 0 2 050 2 127 1970 2 005 1630 1698 V . . . . 2 452 *2 573 1957 *2114 2 269 *2 404
VI . . . . 1291 1106 2 062 1970 1632 VI . . . . 2 426 1956 2 253
VII . . . . 1 292 945 2 062 1970 1592 VII . . . . 2 446 2 003 2 282
VIII . . . . 1305 963 2 062 1970 1599 VIII . . . . 2 442 1946 2 259
IX . . . . 1316 976 2 084 1975 1610 IX . . . . 2 484 1742 2 212
X . . . . 1 443 993 2 084 1975 1639 X . . . . 2 536 1749 2 247
XI . . . . 1453 1 0 1 1 2 084 1975 1645 XI . . . . 2 559 1870 2 306
XII . . . . 1 467 1029 2109 1988 1662 XII . . . . 2 559 1952 2 336
l) Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — ’ ) Maito, munat, sianliha, naudanliha, lampaanliha — a) Vehnä, ruis, ohra, 
kaura, herne, peruna.
‘) Bnligt beräkningar av Pellervo-Sällskapets instifcut för marknadsforskning — *) Mjölk, ägg, svinkött, nötkött, färkött — 8) Vete, räg, korn, 
havre, ärter, potatis.
*) Calculated by the *Pellervo» agricultural society — *) Milk, eggs, 'pork, beef, mutton — *) Wheat, rye, barley, oats, peas, potatoes.
84. Rakennuskustannusindeksi*) — Byggnadskostnadsindex x)— Building cost index
1951 -  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Kokonais­
indeksi
Totaiindex
Total
index
(1000)
a. Raken­
nustarvik­
keet
Byggnads-
material
Building
materials
(325)
b. Sivu- ja 
alaurakat 
Sido- och 
under- 
entrepre- 1 
nader 
By- and 
subcon­
tractors
(225)
c. Työ­
palkat 
Arbets- 
löner 
Wages
(245)
d. Työ­
maan 
yleiskulut 
Allmänna 
kostnader 
pä arbets­
platsen 
Overhead 
costs of the 
contractor
(105)
Kustannusryh- 
mät a-d yh­
teensä (raken­
tajan indeksi) 
Rostnadspos- 
terna a-d sam- 
manlagt (by g- 
garens index) 
Cost groups 
a-d total 
( Contractor's 
index)
(900)
e. Asian­
tuntija- 
palkkiot 
Sakkun- 
nigarvoden 
Experts' 
fees
(32)
f. Raken-
nuspää-
oman ,
korot
Ranta pä
byggnads-
kapitalet
Interest on
building
capital
(40)
Kokonaisindeksi huomioon­
ottaen liikevaihtoveron palautus 
Totaiindex med beaktande 
av äterbäringen av 
omsättningsskatt 
Total index after refund of 
purchase tax
Palautuksen m 
Aterbäringens 
Refund of
1 500 mk/m*
iärä
Jelopp
1 600 mk/m*
1957 . . . 113 105 113 127 119 114 114 93 110 109
1958 . . . 117 112 119 124 120 118 118 96 113 113
1959 . . . 118' 110 121 128 121 m 119 97 114 114
1960 . . . 122 114 - 123 135 128 m 123 100 118 118
1961 . . . 128 114 128 , 148 136 129 129 105 124 124
1962 ..". 132 ' 114 133 156 148 133 133 109 128 128
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1983 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963' 1962 1963
I . . . 129 135 113 117 131 136 151 158 139 157 130 136 130 136 106 m 125 131 125 131
II . . . 130 135 113 117 131 136 154 2)158 140 2)157 131 136 131 136 106 m 126 131 126 131
Ill . . . 130 138 114 117 131 138 163 3)165 140 160 131 139 131 139 106 113 126 134 126 134
IV 130 138 114 117 131 139 164 165 140 161 131 139 131 139 107 113 126 134 126 134
V . . . 130 140 114 117 132 139 -153 172 140 163 131 141 131 141 107 115 126 136 126 , 136
VI . . . 131 140 114 117 132 139 157 173 140 163 132 142 132 142 108 115 127 136 127 136
VII . . . 134 114 134 158 154 135 135 110 130 130
VIII . . . 134 114 134 159 155 135 135 110 130 130
IX . . . 134 115 134 159 155 135 135 110 130 130
X . . . 135 115 135 160 156 136 136 111 131 131
XI . . . 136 116 135 160 157 137 137 111 132 132
XII . . . 135 117 135 158 157 136 136 111 131 131
*) Kustannuserien painotus 4-kerroksisen kivitalon (Helsingissä) kustannussuhteiden mukaan. — *) Palkkojen ja työmaan yleiskulujen, joista lakon 
vuoksi ei ole saatu tietoja, oletetaan pysyneen ennallaan — s) Ensimmäiseltä palkanmaksukaudelta lakon päättymisen jälkeen.
») De olika kostnadsposternas vikter bygger pä kostnadsrelationerna för ett stenhus om 4 väningar (i Helsingfors), — *) Löner och allmänna kost- 
nader pä arbetsplatsen, om vilka uppgifter pä grund av strejken saknas antages ha förblivit oförändrade —  8 För den första löneperioden efter 
• strejken.
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35. Elinkustannusindeksi 
Levnadskostnadsindex
Cosi o/ living index
X 1951 -> 100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan. 
Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning, 
According to the Bureau o/ Social Research.
36. Kuluttajan hintaindeksi 
Konsumentprisindex
Consumer 'price index ~-
X—XII 1957 -  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan.
Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning. 
According to the Bureau of Social Research.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Kokonais* 
indeksi *) 
Totalindex *)
Total index l)
(100.0)
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot •) 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter >) 
Group indices and their weights (in parent.) •)
-
Kokonais­
indeksi *) 
Totalindex l) 
Total index l)
(100.0)
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 
Group indices and their weights (in parentheses)
Ravinto
Föda
Food
(38.7)
Asunto
Bostad
Rent
(12.9)
Lämpö 
ja valo 
Bränsle 
och lyse 
Seating 
and
lighting
(4 .3)
Vaate­
tus
Bekläd-
nad
Clothing
(12.6)
Muut
menot
övriga
utgifter
Miscel­
laneous
(31.5)
Ravinto
Föda
Food
(38.7)
Asunto
Bostad
Rent
(12.9)
Lämpö 
ja valo 
Bränsle 
och lyse 
Seating • 
and
lighting
(4.3)
Vaate­
tus
Bekläd-
nad
Clothing
(12.6)
Muut
menot
övriga
utgifter
Miscel­
laneous
(31.5)
1957 ........... 124 132 260 99 80 117
1958 ............ 132 140 277 102 83 129 103 103 102 99 103 105
1959 ........... 134 141 280 98 85 134 105 103 104 95 105 109'
1960 ............ 138 147 298 98 86 136 108 108 110 95 107 111
1961 ........... 141 150 310 100 87 137 110 110 115 97 109 - I l l
1962 - ......... 147 156 327 103 - 90 143 115 115 121 100 112 117
1962 V .. 146 156 322 102 90 142 114 114 119 99 112 116VI .. 146 156 322 103 90 143 115 114 119 100 112 116VII .. 148 158 323 103 90 145 116 116 120 100 112 , 118VIII .. 148 158 • 323 103 90 146 116 116 120 100 112 119
IX .. 148 158 323 104 91 146 116 116 120 101 113 119
X .. 150 158 342 104 91 146 117- 116 127 , 101 113 119XI .. 150 159 342 105 92 147 118 117 127 101 114 120
XII .. 150 159 342 105 92 147 118 117 127 102 114 120
1963 I .. 150 158 . 342 105 92 148 118 116 127 102 114 120
II .. 151 159 342 106 92 148 l 118 117 127 103 114 120'  I I I  .. 151 160 342 107 92 148 119 118 127 104 114 121
IV .. 153 163 343 107 92 148 120 120 127 104 114 121
V .. 153 163 343 108 92 149 120 120 127 105 115 121
1) Tähän sisältyy erittelemättömien menojen ryhmä (3.9), jonka muutokset on edellytetty samoiksi kuin kokonaisindeksin — ■) Vuodesta 1958 alkaen 
elinkustannusindeksin painot ovat samat kuin kuluttajan hintaindeksin.
*) Häri ingär gruppen ospecificerade utgifter (3.9); förändringarna inom denna har ansetts motsvara förändringarna inom totalindex — *) Fr. o. m är 
1958 är viktema för levnadskostnadsindex desamma som för konsumentprisindex. 
l) Including a group (3.9), not specified — *) Beginning 1958 these weights are the same as those used for the consumer price index.
37. Palkkaindeksisarjoja — Löneindexserier — Wage indexes
1957 = 100
Vuosi ja 
neljännes
Maataloustyöväki ’ ) *) 
Lantbruksarbetare l) *) 
Agricultural workers
TeoilisuustyöväkiJ) *) 
Industriarbetare l) *) 
Industrial workers
Valtion virkamiehet4) 
Statens tjänstemän4) 
State employees
Ar och
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat — Avlöntugsklasser — Salary classes (1957)
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa —
quarter Men Women Total Men Women Total 33-43 25-32 15-24 6—14 Yhteensä
Summa
* Total
1958 .......... 103 103 103 105 104 105 104 105 106 106 106
1959 ......... 106 106 106 1 1 1 109 111 108 108 1 1 0 1 1 2 110
1960 ......... 113 1 1 0 112 119 115 118 1 1 2 1 1 2 115 118 115
1961 ......... 119 113 117 128 124 127 1 2 1 123 123 127 124
1962 .......... 1 2 1 118 120 136 131 134 131 131 129 132 130
1961 I .. 119 113 117 126 1 2 2 125 116 117 1 2 0 124 121
II.. 117 1 1 2 115 128 123 127 116 . 118 1 2 0 124 121
III.. 118 113 • 116 129 124 127 123 126 125 128 126
IV.. 123 115 120 130 125 128 126 130 128 131 129
1962 I .. 1 2 1 115 119 134 130 133 126 130 128 131 129
II.. • 1 2 0 116 119 137 - 131 135 126 130 128 - 131 129
III.. 1 2 0 , 119 120 137 131' 135 126 130 128 131 129
IV.. 124 1 2 0 122 137 132 135 146 136 132 134 134
1963 I .. 131 129 130 159 145 135 137 139
*) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan — •) I neljännes tarkoittaa helmikuun, II neij. toukokuun, III nelj. elokuun 
ja IV nelj. marraskuun palkkoja — *) N.k. arkipyhäkorvaukset ml. — 4) Vain peruspalkat paitsi B-palkkaluokkiin siirtyneistä, joiden ennen 
siirtymävaihetta (l . 10. 1902) nauttimat ikä- ja kalliinpaikanlisät on otettu arvioituina huomioon. 
l) Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning — *) I kvartalet avser februari, II kvartalet maj, III kvartalet augusti och IV kvar- 
talet november — *) Inkl. s.k. helgdagBersättningar — *) Endast grundlönen utom för de tjänstemän, vilkas lön utgär enl. B-löneklassema; för 
dem har tidigare (före den 1. 10. 1962) uppburna älders* o. dyrortstillägg uppskattats.
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38. Työllisyys ja työpanos ‘ . '
Sysselsättning och arbetsinsats
Employment and labour input ’ '
Työvoimatutkimuksen mukaan (otoksen suuruus oli 20 000 henkeä vv. 1959—60 ja 30 000 henkeä vv. 1961— 63)
Enligt arbetskraftsundersökningen (urvalet omfattade 20 000 personer ären 1959—60 och 30 000 personer &ren 1961—63) .
According to the Labour Force Sample Survey (size o( sample 20 000 persons in 1959—60 and 30 000 persons in 1961— 63)
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1 000 1
1959 . . . 3 063 2 096 2 048 759 849 438 653 118 '4 5 2 99 96 219 ' 116 294
1960 . . . 3 1 1 0 2 149 2 117 752 880 483 614 140 478 119 77 232 141 315
19 613) . . 3 1 3 6 2 1 4 6 2 1 2 0 732 897 489 622 140 478 122 64 249 130 313
1962 3) . . 3 1 9 6 2 173 2 146 711 909 525 580 120 503 129 72 268 139 335
1962 3) IV 3 1 8 3 2 130 2 104 696 894 514 526 154 498 109 76 260 139 339
V 3 1 8 8 2 1 5 6 2 1 4 0 720 899 520 604 94 500 125 72 263 140 341
VI 3 1 9 3 2 258 2 242 753 • 949 539 615 96 521 159 76 282 144 346
VII 3 1 9 8 2 268 2 249 762 945 542 676 67 517 150 75 282 144 337
VIII 3 203 2 259 2 240 761 933 546 661 64 517 156 77 284 144 336
IX 3 208 2 1 8 0 2 1 6 5 735 897 532 660 60 505 136 70 267 135 332
X 3 213 2 155 2 1 3 5 705 900 530 629 68 497 136 72 266 136 331
XI 3 218 2 Ï48 2 1 1 6 696 886 534 580 102 500 132 68 268 134 333
XII 3 223 2 154 2 1 1 0 696 877 537 531 137 493 126 71 275 138 337
1963 3) I 3 229 2 1 3 5 2 084 660 890 534
II ' 3  233 2 123 2 074 652 888 534
III 3 238 2 124 2 079 669 876 534
IV 3 243 2 1 3 2 2 097 687 875 535
Työpanos — Arbetsinsats — Labour input
Vuosi ja 
kuukausi4) 
♦ Ar och 
mânad4) 
Year and 
month*)
Yhteensä 
Summa _ 
Total
Palkattu
työ
Avlönat
arbete
Paid
labour
Maatalous—
Agriculture
-Lantbruk— Metsä­
talous
Skogsbruk
Forestry
ISIC 02
Teollisuus,
käsityö
Industri,
hantverk
Mining,
manu­
facturing,
electricity
etc.
ISIC 1— 3,5
Talon­
rakennus
Hus­
byggnad
Bouse
con­
struction
ISIC 4
Maa- ja 
vesi­
rakennus 
Anlägg­
ningsverk­
samhet 
Other 
con­
struction
ISIC 4
Kauppa,
pankit,
vakuutus,
kiinteistöt
Händel,
banker,
försäkring,
fastigheter
Commerce
ISIC 6
Liikenne
Sam­
färdsel
Transport,
storage,
communi­
cation
ISIC 7
Palve­
lukset ym. 
Tjänster 
mm. 
Services 
etc.
ISIC
03—04,8
Yhteensä
Summa
Total
ISIC 01
Omalla 
tilalla 
Pâ egen 
lägenhet 
On family 
farm
1 000 työvuosia ja -kuukausia — 1 000  manàr och -mânader — 1 0 0 0  man-years and man-months
' 1959 . . . 1 725 1180 450 408 n o 414 94 92 203 106 - 258
1960 . . . 1 796 1 244 420 381 128 439 114 76 215 128 276
19613) .. 1830 1 278 450 413 132 444 117 60 234 119 276
19623) .. 1866 1354 417 382 113 467 124 67 252 128 298
' 19623) IV 1847 1363 363 334 143 474 106’ 67 246 128 318
V . 1900 1369 442 418 91 482 "  124 67 248 130 316
VI 1896 1359 453 421 96 475 147 71 256 132 264
VII 1790 1216 510 462 62 401 135 70 247 127 237
VIII 1876 1319 490 443 60 465 151 70 252. 128 259
• IX 1 925 -1 378 . 496 445 59 481 135 67 255 128 305
X 1917 1387 463 414 66 481 136 68 255 130 319
XI 1892 1382 417 383 98 480 ' 128 67 258 127 318
XII 1873 1378 375 '  345 132 472 .118 66 267 130 314
19633) I
II
III
1830 1351 349 327 177 465 94 54 256 124 . 311
1819 1332 338 326 175 462 87 67 254 125 311
IV 1841 1 328 - 386 355 131 467 95 67 259 129 307
») Keskimäärin — *) Ml. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon — 8) Luvut korjattu — 4) Keskimäärin kaikkina arkipäivinä. 
») I medeltal — *) Inkl. personer med okänd yrkesställning eller näring — s) Korrigerade tat — ‘ 4) I medeltal per alla vardagar. 
l) Average — *) Incl. persons with unknoum status or kind of activity — *) Corrected figures — 4) Average on all week-days.
I
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39. Työnhakijat ja avoimet työpaikat työnvälitystoimistoissa kuukauden vaihteessa — Arbetssökande och lediga piatser i arbets- 
förmedlingsbyräerna vid mänadsskiftet — Applicants and vacancies in employment exchange ojfices at the tmn of the month 
Tiedot vuosilta 1960—61 perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden viimeisellä viikolla laatimiin tilastoihin, jotka kuvaavat työvoiman 
kysynnän ja tarjonnan suhdetta tilastontekohetkellä" — Uppgifterna för 1960—61 grundar sig pä den statistik arbetsförmedlingsbyräerna 
uppgör under mânadens sista vecka och äterspeglar förhällandet mellan efterfrägan pä och utbudet av arbetskraft vid tidpunkten för 
8tatistikens uppgörande — For 1960— 61 the information is based upon statistics made by the employment exchange offices during last week of 
month and reflecting the relation between labour demand and supply at the time being i
1. 1.1962 lähtien tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden ensimmäisenä päivänä laatimiin tilastoihin — Pr. o.m. 1. 1. 1962 grundar 
sig uppgifterna pä den statistik arbetsförmedlingsbyräerna uppgör. den första i varje mänad — Beginning Jan. 1, 1962 the information is based 
upon statistics made by the employment exchange offices on the 1 st of the month.
Työn- Avoi- Näistä —- Därav — Of which ,
haki­
joita
mia
työ- Työntekijöitä — Arbetare — Wage earners Toimihenkilöt
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad
Arbets­
sökande 
Appli­
cants 
for work
paikkoja
Lediga
piatser
Vacan-
cies
Maatalous
Lantbruk
Agriculture
Metsätalous
Skogsbruk
Forestry
Teollisuus, käsityö 
Industri, hantverk 
Mining, 
manufacturing, 
electricity, etc.
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksarahet
Construction
Palvelukset *) 
Tjänster *) 
Services l)
Funktionärer
Salaried
employees
Year and * 2 « u S 2 ki Im0) ■S-o ct v 4) -month
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1961 9 474 8 828 237 514 263 5 245 736 713 2 468 228 141 643 1718 536
1962 14100 8 541 548 680 611 3 290 2 204 1064 4 282 656 1121 1486 2 392 1193
1962 V 10 479 15 060 375 1682 211 5 899 972 1 934 1'436 1780 995 1 873 ,  2 407 1582
VI 8 035 10 469 284 693 245 4 872 1 384 1 422 1 362 664 919 1249 1676 1299
VII 9 140 10 332 260 632 177 4 617 2 672 1197 1056 913 1029 1421 1963 1 220
VIII 10 253 10 746 289 474 268 4 425 1 848 1353 1 522 788 1313 2 472 2 781 1 247
IX 11 536 12 146 337 1842 279 4 774 2 044 1271 1 784 1233 1 359 1735 3 062 1069
X 15 418 \7 774 750 514 546 3 484 2 825 774 3 482 684 1512 1164 3 202 1084
XI
XII
20 230 
20 470
4 600 
3 683
1244
940
267
208
1167
1305
1317
872
3 784 
5 294
562
413
6 211 
7 460
242
166
1362
798
1041
1129
2 919 
1930
1099
843
1963 ■ I 
II 
III
28 123
29 680 
31 431
3 632 
3 412 
3 928
1145 
941
838
225
245
305
1306 
1283 
1 296
863
500
501
4 793 
7 490 
9 257.
322
363
495
11646 
11536 
10 920
188
176
161
1647
1506
1567
1016
959
1247
• 3 324 
3 005 
3 309
- 971 
1107 
1154
IV 24 921 7 124 696 592 961 1234 6 483 902 7 100 676 1570 1956 3 470 1524
V 16 272 10 162 394 1248 317 2 968 3 835 1203 2 628 925 1154 1935 2 874 1600
‘ ) Ennen 1. 1. 1962 vain koti- j.m.s. taloustoimet — Pöre 1. 1. 1962 endast hem- o.a. hushällsarbete—Before Jan. 1, 1962 onlyAomestic work, etc.
40. Julkinen työnvälitystoiminta — Offentlig arbetsformedling — Public employment exchange service
Tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukausittain laatimiin tomintakertomuksiin 
Uppgifterna grundar sig pä arbetsförmedlingsbyräernas mänatliga verksamhetsberättelser 
Information is based upon monthly reports of the employment exchange offices
Vuosi ja 
kuukausi 
Àr och mänad 
Year and 
month
Työnhakemuksia1) 
Arbetsansökningar1) 
Applications for work1)
Tarjottuja paikkoja 
Lediga piatser 
Vacancies offered
Työnvälityksiä 
Förmedlade piatser 
Filled vacancies
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Miehet
Män
Men
\
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
1959 . -385 210 111168 496 378 151 824 62 247 214 071 145 548 48 978 194 526
1960 . 316 836 107 624 424 460 202 927 76 514 279 441 175 728 57 070 232 798
1961 . 273 013 110 771 383 784 231 263 91 565 322 828 175 085 62 008 237 093 ' 63 878
1962 „ . 276 638 125 452 402 090 259 732 115 830 375 562 208 825 79 585 288 410 60 449
1962 V 25 192 14 919 40 111 32 080 Î3 643 45 723 22 004 9 653 31657 5156
VI 18 348 10 251 28 599 21 864 10 025 31 889 17 802 8 066 25 868 5 982
VII 16 442 11466 27 908 18 973 8 807 27 780 14 805 5 690 20 495 4 979
VIII ~ 16 738 10 636 27 374 19 902 11110 31 012 15 957 6 762 22 719 4 759
IX 20 869 12 426 33 295 27 272 11897 39 169 21305 8 615 29 920 6 088
X 26 797 12 047 38 844 27 184 10 671 37 855 24 161 8 588 32 749 7 104
XI 29 053 9 614 38 667 19 730 7 995 27 725 18 638 6 080 24 718 5 363
, XII 22 904 7 785 30 689 13 363 6 614 19 977 12 377 4 915 17 292 2 590
1963 I 46 504 16 758 63 262 19 095 9 936 29 031 15 417 5 992 21 409 3 864
- II ' 28 837 8 844 37 681 14 269 6 610 20 879 12 911 4 902 17 813 -  2 805
III 26 523 13 535 40 054 14 412 7 237 21649 12 354 5121 17 475 2 480
IV 22 480 11 541 34 021 22 048 10 767 32 815 17 664 7 079 24 743 3 779
V 28 808 19 662 48 470 30 870 16 095 46 965 24 674 11630 36 304 6 277
*) 1. 1. 1962 lähtien työnhakijoita — *) Vain toiselle paikkakunnalle asumaan jääneet työnhakijat — l) Fr.o.m. 1962 1. 1. arbetssökande — •) Endast 
sökande som bosatt sig pä annan ort — 1) Beginning Jan. 1, 1962 applicants for work — *) Only applicants for work who have taken up residence at a 
place other than their domicile.
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42. Työmäärärahoin palkattu valtion ja kuntien työ- 
41. Markkinapuutavaran hakkuissa käytetty työvoima — Arbetskraften vid voima—Med arbetsansiag anstäild statlig ochkom-
avverkning av marknadsvirke — Labour f oree in logging for sale munal arbetskraft — Labour forcé in public works
Kuu­
kauden 
lopussa1) 
Vid ut- 
g&ngen 
av1)
End of
Työntekij
Hakkuu-
töissä
Huggning
Felling
öitä —1 Art
Ajotöissä
Körning
Hauling
etare — H
Kuorinta-
töissä
Barking
Barking
7orkers, 1 000
TI... i Muissa 
Uitto- i töissä
. Annat Flottnmg arbete 
Floating ¡ 0lheT 
\ work
Yhteensä
Summa
Total
Hevosia 
ajotöissä 
Hästar i 
körning 
Horete in 
hauling 
1000
Vuosi ja
kuukausi
Ár och
mänad
Year
and
month
Valtion töissä 
I  statens 
arbeten 
In  state works
KuDtien töissä 
I kommu- 
nernas arbeten 
In communal 
works
Yhteensä
Summa
Total
1 000
1958 I.
1959 I.
1960 I.
1961 I.
1962 I.
1963 I.
79
62
81
90
, 88 
67
58
52
69
70 
65 . 
51
2) 29 
2) 18 
2) 23 
2) 32 
2) 33 
2) 22
2) 15
3) 13 
3) 14 
3) 13 
3) 12 
s)
14'
16
15
13
13
19
151 
130 -
165 
173
166 
137
53
45
60
60
55
45
Keskimaa
1 9 5 9 ..
1 9 6 0 ..
1 9 6 1 ..
1 9 6 2 .. 
Kuukaud
rin päivässä— I 
66
60 - 
48 
48 -
in lopussa-Vid ut{
nedeltal per dag-
44
35
35
36
;ingen av m&nade
— Daily average 
110 
95 
' 83 
84
n-End of month
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1902 1963 1962 1903 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I .. 88 67 65 51
-
13 19 166 137 55 45 i . . 50 54 36 4 0 . 86 94
II .. 70 56 60 44 — — — — 13 20 143 120 48 41 i l . 55 58 37 41 92 99
III .. 35 32 40 28 8 6 — — 9 15 92 81 30 24 m . . 56 60 37 40 93 100
IV .. 15 14 9 4 33 22 3 3 8 12 67 55 5 4 IV .. 50 53 36 41 86 94
V .. 2 2 23 — — 13 6 12 10 2 2 2 2 68 61 — — V .. 52 54 36 40 88 94
VI .. 29 — 3 10 18 60 ,• --- V I.. 50 36 86
VII .. 19 — — — 1 — 8 — 10 — 38 — — — V II.. 46 35 81
VIII . : 33 — — 5 ■ 14 52 __ VIII.. 44 34 78
IX . . 40 < --- — 2 15 57 — IX .. 42 33 '. 75
X .. 51 7 — — 10 68 7 X .. 44 34 78
XI .. 61 14 — — 7 82 7 X I.. 45 37 82
XII .. 62 25 — — 13 100 ' 22 X II.. 45 35 80
*) Kutakin vuotta edustaa työllisyyskauden maksimikuukausi — Varje är representeras av maximimänaden för sysselsättningsperioden. 
») 30. IV —  *) 31. V. '
\
48. Työnseisaukset 
Arbetsinstälielser
Work stoppages
44. Avoimet työpaikat työnvälityksessä ja rekisteröity työttömyys. Koko valtakunta 
Lediga piatser vid arbetsförmedling och registrerad arbetslöshet. Hela riket
Vacancies in employment exchange and registered unemployment. Whole country _
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Työn­
tekijöitä
Arbetare
Workers
affected
Menetettyjä
työpäiviä
Förlorade
arbetsdagar
Working
days lost
1957........ 58 716 222 672
1958........ 14 365 45 185
1959........ 19 764 429 639
1960........ 19 285 . 96 209
1961........ 45 800 41437
1 9 6 2 ...:. 6 963 33 052
1961 XI 738 688
XII 42 220
1962 I 185 1771
II 79 259
III 358 2 049
IV 271 1057
V 3 038 8191
VI 1659 15 446
VII 147 877
VIII 314 1809
IX 763 1386
X 79 89
•XI . . 30 78
XII , 40 40
1963 I 33 172 ' 152142
II 33 630 436 160
III 32 693 613 529
IV *8 970 • *32 279
V *32 191 *5 875
Vuosi ja kuukausi 
Ár och mänad 
Year and month
i
Avoimia 
työpaikkoja 
Lediga piatser 
Vacancies
Työttömät työnhakijat työnvälityksessä
Arbetslösa arbetssökande vid arbetsförmedling
Unemployed applicants for work registered in  employment exchange
Yhteensä
Summa
Total
Työttömyys­
kassojen 
jäseniä 
Medlemmar 
av arbets- 
löshetskassor 
Members of 
unemployment 
funds
Työttömyyskor 
I arbetslöshets 
In  unemployme
Yhteensä
Summa
Total
tistoissa 
registren 
nt registers
Työttömyys­
korvauksen
saajia
Arbetslöshets-
ersättnings-
tagare
Recipients of
unemployment
assistance
Luku — Antal — Number
Keskimäärin päivässä —  I medeltal per dag —  Daily average ■,
1959............... . , 7146
1960............... 5 257 1560 —
1961............... 8 828 8153 2 203 294 133
1962 ............... 8 542 10 299 3 961 . 419 149
Kuukauden lopussa —  Vid utgángen av mánaden —  End of month
1962 V . . . . 15 060 7 212 1180 — —
VI . . . . 10 469 5 668 1480 — —
VII . . . . ' 10 332 6 391 ' 2 777 --- „ —
VIII . . . . 10 745 ' 6 359 1 944 — ' ---
1 IX . . . . 12146 6 931 2115 — —
X . . . . 7 774 10 304 3155 '35 —
XI . . . . 4 600 14 542 4 330 479 —
XII 3 683 16 033 8 073 799 55
1963 I . . . . 3 632 22 820 10 331 479 257
II . . . . — 3 412 24 735 , 13 399 398 250
Ill ...... 3 928 24 610 13 878 485 359
IV . . . . 7 124 24 921 . 7 640 247 208
V . . . . 10 162 10 570 2 906
'
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45a. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset — Aktiebolagens antal och aktiekapital samt 
förändringarna i dessa — Number and share capital o/ joint stock companies
Vuosi Ja 
neljännes 
Ar och
Kiinteistö­
jen omistus 
Fastighets- 
besittning 
Real estate
Maatalous
Lanthushäll-
ning
Agriculture
Teollisuus 
Industri 
Manu­
facturing -
Siltä — Därav — Of which Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
and commu­
nication
Kauppa
Handel
Commerce
Luotonanto
javakuutua
Kreditväseno.
försäkring
Banking
and
insurance
Yhteensä
Summa
TotalMetalli­
teollisuus 
Metall- 
Industri 
Metals
Puu- Ja pa­
periteollisuus 
Trä- o. pap- 
persindustri 
Wood and 
paper
kvartal Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Oaake-
Antal paaoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-^ No. Aktie-
kapital kapital kapital \ kapital kapital • kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Store Share Share Share Share Share
capital capital capital capital capital capital capital capital Capital
1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat — Totalantal och aktiekapital — Total number and total share capital
1956... 7 223 359 556 9 10 470 830 2 347 159 1555 234 1546 43 . 6 909 134 106 117 29173 1 516
1957... 7 601 469 552 11 10 542 934 2 376 167 1547 277 1564 46 7 003 158 105 118 29 766 1 763
1958... 7 955 575 551 11 10 657 1 054 2 423 208 1550 315 1584 57 7107 178 107 123 30 400 2 026
1959... 8 424 720 546 11 10 773 1118 2 440 218 1547 341 1603 62 7 219 192 110 131 31148 2 266
45b. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset1) — Aktiebolagens antal och aktiekapital samt
förändringarna i dessa x) — Number and share capital of joint stock companies
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och
Maa- ja
metsätalous*)
Lant- och
skogshus-
hällning *)
Agriculture
and
forestry ■)
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksamhët
Construction
Kauppa
Handel
Commerce
Luotto- ja 
vakuutus­
laitokset 
Kredit- och 
försäkrings- 
anstaiter 
Banking and 
insurance
Kiinteistöt 
ja kiinteistö­
jen välitys 
Fastigheter 
o. fastighets- 
förmedling 
Real estates 
and estate 
agency
Liikenne
Samfärdsel
Transport,
com­
munication
Palvelukset
Tjänster
Services
Yhteensä
Summa
Total
kvartal Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. 4 Aktie- .
kapital kapital kapital - kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share Share
capital capital capital capital capital capital capital capital capüal
1000000 1000000 1000000 1000000 10Ö0000 1000000 10Ö0000 10Ö0000 1000000
nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat — Totalantal och aktiekapital — Total number and tolat share capital
I960 '. . 518 4.26 9 333 1 205.31 1270 27.31 7 469 199.93 113 132.72 9 065 831.18 1668 '63.03 2 575 33.li 32 011 2 496.85
1961 520 4.32 9 448 1 301.51 1339 32.19 7 573 220.58 111 165.78 9 769 997.39 1697 74.14 2 616 34.86 33 073 2 830.77
*1962 519 10.31 9 541 1 358.76 1400 35.85 7 660 228.18 110 193.7 810 582 1 201.97 1739 81.30 2 669 40.86 34 220 3 151.01
Perustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag — Joint stock companies established
1961 4 0.07 245 11.92 97 ' 1.33 215 2.64 — — 752 141.02 48 1.07 72 0.89 1433 158.94
*1962 2 5.00 233 25.46 98 2.15 193 2.92 3 1.87 901 179.12 68 1.17 86 1.68 1584 219.37,
*1962 II _ 57 1.88 23 1.05 40 0.7 7 1 0.82 211 41.05 11 0.32 21 0.51 364 46.40
III 1 5.00 52 20.83 22 0.32 44 0.65 — — 253 42.13 17 0.29 14 0.22 -403 69.44
IV — — 52 0.84 30 0.44 59 0.77 — — 244 54.17 17 0.06 20 0.27 422 56.55
*1963 I 1 O.oi 57 1.35 16 0.12 63 0.88 1 O.oi 153 34.60 18 ' 0.25 14 2.29 323 39.51
Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapital — Increases of share capital
1961 — _ 120 90.28 20 3.86 103 18.52 8 33.78 164 25.3,7 47 11.08 24 1.28 486 184.17
*1962 3 1.00 142 41.55 20 2.08 91 6.08 7 26.90 198 29.66 44 6.58 43 4.82 548 118.67
*1962 II _ _ 31 6.66 - 3 0.23 23 0.66 3 23.05 45 8.86 7 0.10 9 3.49 121 '43.05
III — — 31 17.87 5 0.42 16 1.46 — — . 50 8.23 11 0.25 10 0.44 123 28.67
IV 3 1.00 44 9.69 6 1.14 23 2.89 2 0.71 59 9.12 11 5.50 13 0.28 161 30.33
*1963 I — — 42 37.9¿ 6 0.27 26 3.01 2 14.50 47 15.10 13 1.42 11 0.23 147 72.49
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöi — Aktiebolag, vilka.gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag
Joint stock companies entered into bankruptcy, and dissolved
1961 2 O.oi 120 2.42 31 0.38 110 1.36 . 2 0.02 53 0.91 21 0.55 32 0.26 371 5.91
*1962 3 O.oi 140 9.74 37 0.57 106 1.20 4 0.77 88 2.49 26 0.59 33 0.50 437 15.87
*1962 II 2 0.01 35 3.33 14 0.29 18 0:47 1 0.13 17 1.11 6 0.02 9 0.12 102 -.5.48
III _ — 23 0.75 11 0.12 22 0.08 — — 14 0.04 i O.oi 7 0.03 78 1.03
IV 1 O.oo 36 4.19 5 0.13 26 0.18 2 0.63 28 0.68 9 0.18 7 0.02 114 .6.01
*1963 I 3 O.oo 31 4.33 . 5 0.13 16 O .io — — 27 3.63 1 ,0 .oo 7 0.04 90 8.23
*) Toimialanimikkeistöä on muutettu ja sijoitus toimialoihin tarkistettu— *) Tähän sisältyy kalastus. 
1) Branschnomenklaturen har omändrats o. fördeiningen pä branscher reviderats — *) Häri ingär fiskeri.
*) Including fisheries.
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46. Vireille pannut vararikot 
. Anhänglggjorda konkursmäl
Bankruptcies
Vuosi, Ja 
neljännes 
Ar och 
Icvartal 
Fear and 
quarter
Yksityishenkilöt 
Enskilda personer 
Individual persons
Osakeyhtiöt
Aktiebolag , 
Joint stock companies
Muut yhteisöt
Andra sammanslutnlngar
Others
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Maan­
viljelys
Jord-
bruik
Agri­
culture
Kaup­
pa
Hän­
del
Com-
meret
Teolli­
suus
In­
dustri
Manu­
facture
Muut
övriga
Others
Yh­
teensä 
Summa 
Total t
Maan­
viljelys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kaup­
pa
Han­
del
Com­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
Manu­
facture
Muut
övriga
Others
Yh­
teensä
Summa
Total
Maan­
viljelys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kaup­
pa
Han­
del
Com­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
Manu­
facture
.Muut
övriga
Others
Yh­
teensä
Summa
Total
Luku — Auta — Number
1957 ' 18 288 115 232 653 _ 137 171 59 367 _  » ' 9 19 9 37 1057’
1958 17 256 101 192 566 — 148 125 42 315 _ 21 13 3 37 918
1959 -  8 208 93 179 488 — 144 85 43 272 _ 16 5 10 31 791
1960 • 8 198 121 175 ' 502 i 137 91 58 287 i 22 10 7 40 829
1961 . 9 174 108 424 715 — 77 114 77 268 i 8 5 13 27 1010
*1962 9 152 25 397 583 — '61 81 72 214 — 14 3 12 29 826
1960 I .5 54 28 29 116 51 27 17 95 9 3 2 "14 225
II 2 37 16 41 96 — 29 15 6 50 •- i 8 1 1 11 157
III 1 40 24 34 99 i 35 28 13 77 _ 3 2 1 6 182IV — 67 53 71 191 — 22 21 '22 65 — 2 4 3 9 265
1961 I 4 50 32 32 118 13 33 13 59 1 ' 1 178
II 2 34 21 • 54 111 — 13 22’ 16 51 i — 2 6 8 170
III 1 28 31 107 167 — 13 21 18 52 _ 8 3 _ 11 230
IV 2 62 24 231 319 — 38 38 30 106 — — — 7 7 432
*1962 I _ 33 1 108 142 16 24 38 78 6 1 ' 4 l i 231
II '  4 27 6 73 '  110 — 10 16 12 38 _ 5 _ . 3 8 156
III — 28 13 48 89 — 13 15 17 45 _ 1 - 1 ‘ _ 2 136
IV 5 64 5 168 242 — 22 26 5- 53 — 2 1 5 8 303
*1963 I 4 65 1 82 152 — 35 13 21 69 — 7 1 4 12 233
47. Valtionvelka '
Statsskulden __
State debt
Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan 
Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks institut för ekonomisk forskning 
Calculated by the Bank ol Finland Institute lor Economic Research
Lainat — Län — Loans ....................... ..................................................
IMFille annetut velkakirjat — At IMF utfärdade skuldsedlar —
Promissory notes given to I M P .........................................................
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — External debt .......................
Lainat — Län — Loans ..........................................................................
Vekseliluotto — Växelkredit — B ills .....................................................
Korvausobligaatiot ja niiden kaltaiset velkasitoumuksetJ) — Ersätt- 
ningsobligationer och liknande skuldförbindelser l) — .Indemnity
■ bonds and similar commitments l) .............................. I ......................
Investointitilit — Investeringskonton — Investment accounts .............
Kassavelka (netto) — Kassaskuld (netto)— Cash debt (net) ...........
Nettovelka Suomen Pankille — Nettoskuld till Finlands Bank— Net debt
to Bank of Finland .....................................................................................
Lyhytaikainen velka Postisäästöpankille — Kortfristig skuld till Postspar«
banken — Short-term debt to Post Office Savings Bank ..........................
Minus: Kassavarat — Kassamedel — Cash holdings ......................................
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Internal debt .........................
Koko velka — Hela skulden — Total debt
1059
X II
1960
XII
1961
XII
*1962
X II
1963
III
1963
IV
1963
V
Milj. nmk ¿»100 milj. vmk — gmk — old mk
631 609 656 670 710 712 716
135 135 135 135 135 135 135
766 744 791 805 845 847 851
722 744 757 936 1021 1023 1017
41 30 24 61 36 27 95
65 44 26 18 16 15 14
14 28 39 50 46 45 45
— 72 — 172 — 137 -  10L —  8 8
—  4 —  22 14 —  5 '— 1 —  2 ---  1
149 114 166 160 165 153
—  217 —  264 —  317 —  265 ---- 239
770 674 709 1018 1022
1536 1418 1500 1863 1869
l) Ilman indeksikorotuksia. 
l) Utan indextillägg.
*) Excluding index premiums.
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48. Valtion kassatulot
Statens kassainkomster
Cash revenue o/ the State
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks Institut för 
ekonomisk forskning — Calculated by the Bank of Finland Institute for Economic Research
T u l o t  — I n k o m s t e r  — R e v e n u e
1960 1961 1962 
I—XI
1962 - 
I—IV
■ 1963 
I—IV
1963
IV
Milj. nmk »  100 milj. vmk — gmk — old mk
S
Tulo- ja omaisuusvero (netto)1) — Inkomst- och förmögenhetsskatt 
(netto)1) — Income and property tax (n et)1) ................................. 749 ' 739 '  ■ 861 326 361 97
Bruttotuotto — Bruttoavkastning — Gross receipts ...................................... ' 1 979 2 262 2 163 807 865 . '  221
Veronpalautukset ja kuntien osuudet — Skatterestitution och kommuner- 
nas andelar —  Refunds and share of communes.......................................... — 1 230 — 1 523 -  1 302 -  481 -  504 -  124
Muut välittömät verot — Övriea direkta skatter — Other direct taxes 17 16 16 4 4 2
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Purchase tax ........................ 888 998 949 309 262 73
Tuontitulli ja -maksut — Importtull och -avgifter — Import duties .. 456 466 408 140 143 44
Tulot Oy Alkoholiliike Ab:staJ) — Inkomster frän O y Alkoholi- 
liike Ab *) — Revenue from the Alcohol Monopoly *) .................... 256 286 ' 275 97 110 33
Tupakkavalmistevero — Accis pä tobak — Excise duty on tobacco .. 202 206 207 68 81 19
Makeis valmiste vero — Accis pa sötsaker — Excise duty on sweets .. 19 20 20 8 8 2
Nestemäisten polttoaineiden valmistevero — Accis pä flytande bränsle 
— Excise duty on liquid fuel . ......................................................... 132 147 ' 148 45 49 ■ 11
Muut välilliset verot — övriga indirekta skatter — Other indirect taxes 34 37 34 11 16 4
Leimavero — Stämpelskatt — Stamp duties....................................... ! 164 183 183 73 , 75 26
Auto- ja moottoripyörävero — Skatt pä bilar och motorcyklar — 
Tax on automobiles and motor cycles ................................................ 19 20 64 . 9 22 11
Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksut2) — Arbetsgivarnas 
bambidrags- och folkpensionspremier 2) — Employers’ payments for 
child allowances and national pensions 2) ......................................... 302 331 342
V
i  12 93 27
Nettotulo rahastojen hinnantasaustoimista — Nettoinkomst av pris- 
utjämning genom fonder — Net receipts of price equalisation by 
extra-budgetary funds ....... ................................................................ 19 4 5
Muut veronluontoiset tulot — övriga inkomster av skattenatur — 
Other revenue similar to taxes........................................................... '  43 50 ■ 54 17 17 6
Veronluontoiset tulot — Inkomster av skattenatur
Taxes and similar revenue ......................... 3 300 
\
3 499 3 565 1224 1241 355
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Interest and dividends 79 85 65 19 18 ■ 3
Liikeyritysten nettovoitto —  Affärsföretagens nettovinst —  Net profit 
of State enterprises ............................................................................. 70 60 0 _ _
Muut varsinaiset tulot —  övriga egentliga inkomster— Other current 
revenue___........................................................................................... 102 119 141 49 39 7
Varsinaiset tulot — Egentliga inkomster — Current revenue ............. 3 551 3 763 3 771 1292 1298 365
Lainojen kuoletukset, omaisuuden myynnit ja liikeyritysten poistot 
— Äterbetalning av Iän, försäljning av egendom och affärsföreta­
gens avskrivningar — Repayment of loans, sales of property, and 
depreciation by State enterprises ........................................................ 91 98 87
l
30 36 9
Varastojen vähennys (netto) —  Minskning av förräd (netto) —  Decrease 
, tn inventories (net) ............................................................................ _ 33 12 36 —  4
Pääomatulot —  Kapitalinkomster —  Capitaf revenue .......................... 91 98 120 42 72 6
Tulot (paitsi lainat) —  Inkomster (exkl. Iän) —
Revenue ( excl. loans)  ___ ............................... 3 642 3 861 3 891 1334 1370 370
Ulkomaiset lainat —  Utländska Iän — External loans........................ 14 75 37 6 -51 3
Kotimaiset lainat —  Inhemska Iän - -  Internal loans.......................... 187 175 288 136 170 14
Lainat —  Län —  Loans ................... 201 250 325 142 221 17
Vekseliluotto — Växelkredit — Eilis - — 11 — 6 +  23 -  9 — 34 -  9
Vieraat varat — Främmande medel 
— Private funds.............................. (lisäys — ökning — increase: + ) +  21 +  13 +  11
r
-  +  9 — 5 — 1
Kassavelka (netto) — Kassaskuld 
(netto) — Cash debt (net)............. -1 0 0 +  35" '+  14 +  18 ■+ 82 +  * 13
Vajaus (+ )  tai ylijäämä (—) — Underskott (+ )  eller överskott (—)
— Deficit ( + )  or surplus ( —)  ...................................................... — 90 +  .42
00Tt<+ +  18 +  43 +  3
Yhteensä — Summa — Total 3 753 4153 4 264 1494 1634 390
*) Tulot Oy Alkoholiliike Ab:sta sisältävät myös yhtiön maksaman tulo- ja omaisuusveron — *) Vuoden 1963 alusta vain lapsilisämaksut. 
l ) Inkomsterna frän Oy Alkoholiliike Ab omfattar även av bolaget erlagd inkomst- och förmögenhetsskatt —  8) Fr. o. m. Är 1963 endast barn* 
bidragspremier.
*) The revenue from the Alcohol Monopoly includes the income arid property tax paid by it —  •) Since the beginning of 1963, only payments for child 
allowances. .
/
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49. Valtion kassamenot 
Statens kassautgifter
Cash expenditure of the State
Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräknlngar utförda ay Finlands Banks Institut för 
ekonomisk forskning — Calculated by the Bank of Finland Institute lor Economic Research.
M e n o t — U t g i f t e r — E x p e n d i t u r e
1960 \ 1961 1962 
I—X I
1962 
I— IV
1963 
I—IV
1963
IV
Milj. nrak = 100 milj. vmk — gmk — old mk
Valtionvelan korot — Räntor pä statsskuld — Interest on State debt 63 64 59 26 36 3
Liikeyritysten nettotappio — Affärsföretagens nettoförlust— Net loss 
of State enterprises ...........: ............................................................. 20 45
Lapsilisät — Barnbidrag — Child allowances ' . ...................................... 206 247 287 64 76 2
Valtion osuus kansaneläkkeistä — Statens andel i folkpensionerna 
f — The State’s share in national pensions ..................................... 85 152 174 27 64 16
Kansaneläkemaksujen siirto KEL:lle — Överföring,av folkspensions- 
premier till FPA — Transfer of national pension premiums to Na­
tional Pensions Fund ......................................................................... 96
f
112 , 93 . 62
Sotainvalidikorvaukset — Ersättning till krigsinvaliderna — Compen­
sation to war-disabled ............................ .......................................... 74 122 106 42 43 13
Tukipalkkiot — Subventioner — Subsidies........................................... 370 377 367 99 154 50
Nettomeno rahastojen hinnantasaustoimista — Nettoutgift för pris- 
utjämning genom fonder — Net. payments on price equalization by 
extra-budgetary funds............. 1 ..................................................... -... 2 3 2
Maatalouden tukeminen ja asutustoiminta — Lantbruksunderstöd 
och kolonisationen — State aid to agriculture ............... •................. 67 70 62 20 15 ’ 4
Valtionapu kansa- ja oppikouluille — Statsbidrag till folk- och lär- 
domsskolor — State aid to communal and private schools............... 250 296 309 132 124 25
Maanteiden kunnossapito — Underhäll av landsvägar—.Maintenance 
of roads .............................................................................................. 97 115 116 32 29 ’ 9
•Muut varsinaiset menot — Övriga egentliga utgifter — Other current 
expenditure ........•................................................................................. 1196 1302 1273 462 519- 123
Varsinaiset menot — Egentliga utgifter — Current expenditure ......... 2 504 2 859 2 846 986 1108 247
Reaalisijoitukset — Realinvesteringar — Real investments ................. 697 773 731 254 301- 86
Varmuusvarastojen lisäys — ökning av säkerhetsupplagen — Increase 
in stand-by stocks ............................................................................... 21 10 0
Muiden varastojen lisäys (netto) — ökning av andra förräd (netto) 
----- Increase in other inventories (net) .............................................. 3 23
Osakeostot — Aktieköp — Purchases of shares .................................... . 26 50 39 21 21 7
Sijoitukset ja osuudet kansainvälisiin järjestöihin — Investeringar 
och andelar i internationella organisationer — Investments in and 
subscriptions to international organizations........................................ 3 2 5 5
Lainananto — Utläning — Lending ............................................. .
Muut pääomamenot — övriga kapitalutgifter — Other capital
273 237
| 450 152 113 37
expenditure ...........................................................................................
Pääomamenot —  Kapitalutgifter —  Capital expenditure ............. .
26
1049
16
1101 1235 432 435 130
Menot (paitsi kuoletukset) —  Utgifter (exkl. amorteringar)
Expenditure (excl. redemption) .......................... ............. 3 553 3 960 4 081 1418 1543 377
Ulkomaiset kuoletukset —  Utländska amorteringar —  Redemption of 
external loans ........................................................................... .......... 36 31 27 10 9 l '
Kotimaiset kuoletukset —  Inhemska amorteringar —  Redemption of 
internal loans ..........................................; .............. . '........................ 164 162 156 ‘ 66 82 12'
Kuoletukset —  Amorteringar —  Redemption ............. .......................... 200 193 183 76 91 13
Yhteensä —  Summa —  Total 3 753 4153 4 264 1494 1634 390
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"50. Kansantulo — Nationalinkomsten — National income
Koko Maatalous Metsä- Metsästys, Teollisuus, Rakennus- Kauppa, Liikenne Julkinen Muut pal-
Vuosi ja kansan- ' Lantbruk talous kalastus käsityö toiminta pankit, Sam- toiminta velukset
neljännes talous Agri- Skogsbruk Jakt, f  iske Industri, Byggnads- vakuutus färdsel Offentlig övriga
Ár och kvartal Hela folk- culture Forestry Hunting, hantverk verksam- Handel, Transport, verksam- tjänster
Year and hushàll- fishing Industry ' het banker, com• het Other
quarter ningen Construe- forsäkring munication Govern- services
Total tion *) ■ ment
Nettokansaiituote— Nettonationalprodukt1)
1 000 000 n mk =  100 000 000 vmk — gkm —  old mk
Net domestic product1)
1957 ............. 9 061.1 1 018.3 807.1 49.3 2 848.6 • 877.5 1 115.2 751.4 997.8 595.9
1958 ............. 9 650.3 1138.1 849.5 46.0 3 011.5 950.8 1163.3 757.1 1108.7 625.3
1959 ............. 10 192.3 1 224.8 833.6 44.5 - 3 105.0 1029.2 1 269.0 805.9 1 227.9 652.4
1960 .............. 11 515.6 1 353.1 1 084.7 44.5 3 559.8 1129.6 1 410.0 896.5 1 327.6 709.8
1961............. 12 803.O 1 407.5 1 303.8 47.1 3 968.5 1 235.3 1 582.4 999.1 1 491.9 767.4
*1962 ............. 13 720.9 1 408.3 1 281.2 48.5 4 304.2 1 335.6 1 772.3 1 070.0 1 662.9 837.9
*1962 I . . . . 3 528.3 334.3 597.6 9.7 1077.2 257.6 404.2 239.4 405.4 202.9
II . . .. 3 280.6 306.4 279.8 14.6 1 039.3 316.2 438.8 269.4 408.2 207.9
I l l  . . . . 3 345.6 404.5 144.0 7.8 1 052.1 374.9 452.5 280.9 415.9 213.0
IV . . . . 3 566.4 363.1 259.8 16.4 1135.6 386.9 476.8 280.3 433.4 214.1
*1963 I ----- 3 756.3 339.9 611.3 9.9 1149.3 277.8 455.7 235.9 456.8 219.7
Tuotannor 
1954 = 100
volyymi-iiideksi — Volymindex för produkl iônen — Volume index of product on
1957 ............. 109 93 100 . 101 116 109 112 111 114 107
1958 ............. 109 98 101 99 112 114 108 110 119 •106
1959 ............. 116 104. 102 101 121 119 121 119 124 108
1960 .............. 126 110 117. 103 136 123 ‘ 134 131 127 113
1961............. 135 114 123 102 148 130 145 139 134 118
*1962 ............. 139 106 119 102 155 134 156 146 141 122
*1962 I . . . . 147 101 230 54 158 107' 138 135 140 . 120
II . . . . 136 ' 94 108 160 r 154 125 158 145 V 141 123
I l l  . . . . 131 . 124 48- 62 146 145 155 154 142 123
I V ...... 141 106 88 132 162 151 172 148 143 . , 123'
*1963 I . . . . 149 95 226' 43 164 108 146 125 •145 123*
Kansantulo — Nationaiin- 
komst — National income
Palkat — Löner — * ).........
Muut työtulot — Övriga ar-
betsinkomster — 6) .........
Yksit, elinkeinonharjoitta­
jani tulot— Ensk. närings- 
idkares inkomster — 7) ..
Korko- ja vuokratulot —
Ränte- o. hyresinkomster8)
Yhtiöiden voitot ennen vä­
littömiä veroja — Bolags- 
vinster före avdrag av 
dirék'tà skatter — *) ..
N ettokansantulo 7) — NeUo- 
nationalinkomst >) — Net
national incomex) .........
Nettokorot ulkomaille —
Nettoräntortill utlandet14)
Nettokansantuote4) — Netto- 
nationalprodukt1) — Net
domestic product1) .........
Välilliset verot — Indirekta 
skatter •*- Indirect taxes..
Miinus tukipalkkiot — Minus
subventioner — 18) .........
Korjaus ja kunnossapito —
Reparationer ooh under-
häll — 18) ........................
Poistot — Avskrivningar 17)
Bruttokansantuote 3)— Brut- 
tonationalprodukt3) —
Gross dom. product3) . . . .
*) Tuotiin tokustannush in taan — ’ ) Vain kiinteän pääoman muodostus — 8) Markkinahintaan.
')  Tili produktionskostnad — *) Endast bildning av fast, kapital — ») Tili marknadspris.
') At factor cost — *) Broas domestic fixed capital formation — *) At market prices — *) Trade, hankina, insurance — *) Wages and salaries — •) Other labour 
income — ’ ) Income from unincorporated enterprises — *) Interest and rent — *) Corporate profits before deduction of direct taxes — “ ) Private — “ ) Government 
— **) Exports of goods and services — “ ) Less imports of goods and services — “ ) Net factor income paid to rest of world — '*) Less subsidies — '•) Repairs 
and maintenance — " )  Depreciation. ‘ .
1960 1961 *1962 Kansanmeno — Nationalut- I960 1961 *1962
1 000 000 nmk gilt — National expendi- 1 000 000 nmk
6 523.3 7 295.1 7 892.8 ture _
Kulutus — Konsumtion —
738.8 818.9 1012.5 Consumption................... 10 154.1 11 222.1 ' 12157.2
— Yksityinen — Privat10) 8 239.5 9 040.4 9 694.8
— Julkinen — Offentlig11) 1 914.6 2 181.7 . 2 462.4
2 731.5 3 005.5 3 049.4 Kotimainen bruttopääoman -V -
muodostus 3) — Inhemsk
600.1 668.1 703.2 bruttokapitalbildning2)-2) 5 404.9 6 047.1 ' . 6 456.1
— Yksityinen — Privat10) 4 521.1 5 122.2 5 461.5
— Julkinen — Offentlig u) 
Tavaroiden ja palvelusten
883.8 924.9 994.6
~ 904.5 ~ 993.6 1019.0- vienti — Export av väror .... -.«• * - - ... -
och tjänster — ia) .........
Miinus tavaroiden ja
3 711.9 3 995.3 4 234.0;
11 498.2 12 781.2 13 676.9 palvelusten tuonti — 
Minus import av varor
17.4 21.8 44.0 och tjänster — 13) ......... 3 836.9 4 186.3 4 493.0
11515.5 12 803. o 13 720.9 -
2 072.2 2 201.4 2 361.5
37Í.1 376.6 394.6
1123.2 1 222.0 1 333.1
1094.1 1 228.4 1 333.4
Bruttokansanmeno3) —
Bruttonationalutgift3) —
15 4B4.0 17 «78.2 18 354.3 Gross dom. expenditure 3) 15 434.0 17 078.2 18 354.3
42 X I . RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIM INALITY 1963
51. Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä juopumuspidätykset — Brott som kömmit tili polisens kännedom samt anhällanden för fylleri
Offences known to the police and persons taken into custody for drunkenness
/
Ml. tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset
Inkl. tullbrott, som kömmit tili tullmyndigheternas kännedom
Incl. offences against custom-law, known to the custom authorities
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen — Offences against the Criminal Law
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Väkivalta 
virka­
miestä 
vastaan 
Väld mot 
tjänsteman 
Assault 
against a 
State 
official
Haitanteko 
virka­
miehelle 
Hindrande 
av tjänste­
man
Impeding 
a state 
official in 
the
discharge 
of hisduty
Siveelli­
syys-
rikokset
Sedlighets-
brott
Morat
offences
Asiakirjan 
väären­
täminen 
Förfalsk- 
ning av 
urkund 
Falsifica• 
tion of 
document
Sala­
kuljetus
Luren-
drejeri
Smuggling
Murha, 
tappo tai 
kuoleman 
aiheuttanut 
pahoin­
pitely 
Mord, dräp 
eller miss- 
handel med 
dödlig 
päföljd 
Murder, 
man­
slaughter or 
wounding 
occasioning 
death
Muu
paholn-
pitely
Annan
misshandei
Other
wounding
Varkaus,
näpistämi-
oen. murto
Stöid,
snatteri,
inbrott
Larceny,
petty
larceny,
breaking
Kavalta­
minen
Försnill-
ning
Embezzle-
meni
Ryöstö
R&n
Robbery
Varastetun 
tavaran _ 
kätkemi­
nen
Döljande 
av tjuv- 
gods
Receiving 
of stolen 
goods
1959.... 416 1171 '863 1392 1527 79 5 911 34 389 2 422 254 561
I9 6 0 .... 443 1107 926 1550 1069 111 5 876 35 935 2 676 338 586
1961 .... 473 1188 1079 1408 989 104 5 940 37 591 2 508 285 599
1962.... 454 1154 843 1587 930 111 5 916 39 337 2 871 302 808
1962 I 35 74 60 133 56 10 1 445 2 268 212 8 60
II 44 80 46 133 50 3 398 2 142 207 27 33
III 40 86 70 180 43 5 386 2 427 237 13 131
IV 45 107 78 95 47 '  9 451 2 660 211 23 62
V 29 90 62 90 52 5 438 2 994 210 22 58
VI 34 102 64 97 63 14 456 2 871 159' 25 23
VII 52 133 76 87 85 7 528 3173 187 25 74
VIII 43 97 63 92 109 8 565 3 474 189 38 ' 81
IX 32 93 69 112 93 15 515 3 577 232 36 64
X 25 80 106 241 109 16 545 3 754 284 15 89
XI 49 87 53 102 89 12 507 3 301 187 20 72
XII "31 106 57 153 118 6 507 2 977 164 31 49
19633) I 25 87 82 158 32 4 398 2 591 244 20 75
II 30 68 53 134 32 4 366 2 035 213 14 39
III 32 83 53 84 17 11 411 2 322 190 23 90
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
(Jatk.)
(Forts.)
(Cont.)
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset 
Brott mot lagen om alkoholdrycker 
Offences against the Law on Alcoholic Beverages
Liikenne-
rikokset
Trafik-
brott
Traffic
offences
Muut
rikokset
övriga
brott
Other
offences
Rikos­
ilmoituksia
yhteensä
Brottsan-
mälningar
gamman-
lagt
All reports 
of offences
Juopumus- 
pidätyk­
siä 8) 
Fyllerian­
hällanden*) 
Arrests for 
drunk- 
ennes*)
Petos
Bedrägeri
Fraud
Yhteensä *) 
Inalles l) 
Total l)
Väkijuo­
mien luva­
ton val­
mistus 
Oloviig tili- 
verkning 
av alko­
holdrycker 
Illicit 
distillation 
of spirits
Väkijuo­
mien luva­
ton myynti 
Oloviig för- 
säljnlng av 
alkohol­
drycker 
Illicit 
sale
of spirits
Väkijuo­
mien luva­
ton maa­
hantuonti 
Oloviig in- 
försel av 
alkohol­
drycker 
Illicit 
import of 
spirits
Muut väki­
juomalakia 
vastaan 
tehdyt 
rikokset 
övriga 
brott mot 
lagen om 
alkohol­
drycker 
Other offen­
ces against 
the Law on 
Alcoholic 
Beverages
Yhteensä
Inalles
Total
1959.... 7 455 76 747 1 274 3 628 1535 5 810 12 247 107 281 15 438 287 228 130 044
1960 . . . . 7 985 79 806 939 4 238 2 066 6 271 13 514 127 285 15 469 310233. 131 932
1961.... 6 571 80 895 742 4 318 2 556 6 580 14196 146 167 15 974 336 102 141 598
1962...'. 6 872 83 302 824 4114 2 969 6 460 14 367 146 834 16 141 332 396 132 501
1962 I 553 5 384 43 327 275 408 1 053 11 680 1137 23 657 8 558
II 460 4 904 30 255 245 347 877 10 737 880 22 141 9135
'  III 515 5 588 29 383 154 525 1091 11 726 1263 • 25 286 10 704
IV 374 5 883 62 412 233 584 1291 11 434 1351 25 755 10 829
V 457 6 411 64 270 268 484 1086 11380 1513 26 620 11580
VI 385 5 935 79 260 190 602 1131 10 094 1315 25 652 12 361
VII 490 6 720 96 259 168 600 1123 11186 1452 27 525 12 470
VIII 483 7 122 68 211 198 565 1042 11396 1164 27 582 12 404
IX 512 7 253 69 367 306 565 1307 13137 1167 29 546 12173
X 641 8 218 112 464 293 653 1522 15 009 1637 32 664 11567
XI 585 7 034 96 504 325 b ib 1500 14 309 1 209 29 888 10 913
XII 503 6 242 62 372 305 528 1267 11827 1205 25 595 9 747
1963s) I 647 5 876 , 26 342 163 399 930 12 238 1201 24 744 8 904
II 451 4 611 38 288 122 380 828 11100 959 22 122 8 698
III 485 5 098 41 358 107 440 946 10 489 1125 23 379 11 243
*) Pl. syytteeseen johtanut juopumus— *) Syytteeseen johtanut juopumus ja juopumuspidätykset ilman syytettä — *) Kuukausilukuihin eivät si­
sälly ne rikosilmoitukset, joista vuosineljänneksen aikana on todettu, että rikosta ei ollut tapahtunut, vuosilukuihin sen sijaan sisältyvät kaikki 
rikosilmoitukset.
*) Utom fylleri som lett tili ätal— *) Fylleri som lett tili ätal och fyllerianhällanden utan ätal — *) Mänadssiffrorna omfattar inte de brottsan- 
mälningar, om vilka det under det kvartal, uppgifterna berör, konstaterats att brott inte begätts, i ärssiffrorna ingär däremot samtliga brott* 
sanmälningar. ,
l) Excl. drunkenness leading to prosecution— *) Drunkenness leading to prosecution and arrests of drunkenness without prosecution — s) The monthly 
figures do not include the crime reports about which it has been verified, during the respective three months’ period, that no offence had been com­
mitted; the yearly numbers include all crime reports.
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52. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmälda sjukdomslall — Registered cases o/ illness
■ Numerointi Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan 
Numreringen enligt den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklaturen 
Coding according to the List-oi Causes of Death approved by the Medical Board of Finland on March 19, 1952
/~
Vuosi jñ 
kuukausi 
Ar ocb 
mánad 
Fear and 
month
Hengityselinten tuberku­
loosi
Tuberkulös i respirations- 
Organen
Tub.organorum respirationis
Kuppa -  Syfilis — Syphilis Tippuri
Dröppel
Oonorrhoea
Lavan­
tauti
Tyfus
Febris
typhoidea
(N:o 040)"
Pikku-
lavau-
tauti
Paratyfus 
Febris 
para- 
typhoidea
(N:o 041)
Muut sai- 
mouella- 
infektiot 
övriga 
B&lmonoJ- 
lainfektl* 
oner j 
Salmonel­
losis aim
<N:o 042)
Synnynnäinen
Medfödd
Congenita
Varhaisasteinen
Tidig
Recens
Myöhäisas teinen
Sen
Tarda
Mp.
Mk.
M.
<N:o 001-
Np.
Kvk.
F.
-008)
Mp.
Mk.
M.
Np.
Kvk.
F.
Mp.
Mk.
M.
(N:o
Np.
Kvk.
F.
020—028)
Mp.
Mk.
M.
Np.
Kvk.
F.
Mp.
Mk.
M.
(N:o
Np.
Kvk.
F.
030)
1957 . . . 3 330
/
2 008 _ _ 16 5 61 61 3 645 971 80 625 1041958 . . . 3 915 2 408 — — ■ 18 ■ 11 49 57 3 510 964 94 717 1861959 . . . 3 835 2 303 — — 14 3 46 41 3 995 1195 37 _  811 2611960 . . . 4 095 2 469 — — 15 5 67 56 4 093 1309 31 303 4641961 •... 3 922 2 390 “ — — 27 6 47 26 4 880 1680 62 310 4191962 ... 4 007 ■ 2 288 — — 22 4 60 30 4 225 1477 82 213 1 339
1962 III 364 200 _ _ 3 _ 7 4 295 119 4 108 ;IV 285 169 — — — --. 9 6 322 102 3 8 16V 492 295 ' — — 3 --- 1 _ . 280 114 2 76 31. VI 298 177 — — 4 1 3 _ 366 134 2 . 19 39VII 251 140 — — — —. _ _ 380 111 4 • 22 v ■ 99VIII 375 209 — — 1 --- 7 1 400 152 40 11 ' 149' IX 321 200 ( — — 1 — 2 1 ■ 399 131 14 16 61Ä 364 185 — — 3 1 15 6 405 131 5 13 45XT 288 164 — — 4 .1 1 1 395 136 2 8 23XII 474 270 — — — — 3 4 . 329 118 2 1 9
1963 T 177 119 _ _ 1 1 4 3 309 124 5 7 2511 199 125 — — 1 1 3 2 273 116 5 15 13III 330 194 — — 3 — 3 ■ 5 323 122 6 20 29IV 277 162 — — 3 2 4 5 342 136 12 17 13V 353 196 — — 8 2 4 2 331 96 2 17 17
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
minad 
Year and 
month
Puna­
tauti 
Rödsot 
Dysen- 
' teriä
(045—048)
Tuli­
rokko
Sciiarla-
kansfeber
Scarla­
tina
(N:o 050)
Kurkku­
mätä
Diileri
Diph­
teria
(N:o 055)
Hinku­
yskä
Kikhosta
Pertussis
f
(N:o 056)
Kuikutaudin 
luont. tai muu 
markiiin. aivo- 
kalvontulehduH1) 
Epidemisk eller 
Svrig varig 
hjárnhinnein- 
fiammationJ) 
Meningitis 
meningo- 
coccica
s. purulenta1)
(N:o 057.0, 340)
Lapsihai- 
vaus 
Barnför- 
lamning 
Poliomye­
litis cum 
parolysi
(N:o 080.1)
Seröösinen
aivokal­
vontuleh­
dus1)
Serbs
hjärnhinne-
inflamma­
tion*)
Meningitis
serosa,')
(N:o 082.1)
Äkillinen
aivokuume
•)
Infektiös
encefali­
tis*)
Encepha­
litis infee- 
liosa')
(N:o 082.3)
Tuhka­
rokko
Mässling
Morbilli
(N;o 085)
Vihuri­
rokko*) 
Röda 
hund’ ) 
Rubeola’ )
s
t
(N:o Ó86)
Vesi- f
rokko
Vatt-
koppor
Vari-
rr.llae
(Nro 087)
1957 . . . 5 5 473 7 22 610 81 43 335 , 13 9851958 . . . 7 5 088 4 6 638 79 20 235 16 6151959 . . . 157 7 365 4 1220 108 302 303 . 92 14 924' 8 283 16 3451960 . . . 141 5 809 2 1135 106 273 . 291 67 38 181 3 970 14 2311961 . . . 42 2 400 2 8 764 111 28 220 65 15 511 3 022 12 4541962 . . . 3 2173 — 3 598 ' 92 2 198 64 24 391 3 871 10 395
1962 III 1 242 __ 295 15 _ 13 6 3109 593 793IV — 141 — 138 7 — 9 9 2 922 662 682V 1 „ 164 — / 348 10 — 14 3 3 672 669 1002VI — 121 — 216 6 — 12 3 2 461 307 . 533VII — • 72 — ■171 13 — 20 2 1091 163 336VIII ' -- 60 — 243 5 — 18 2 677 123 277IX — 98 — 150 2 — 26 9 435 93 . 299X — ,245 — 244 6 "■ --- 28 10 1477 143 1077
X I 1 187 — 193 3 — 13 8 1314 105 1172'X I I — 162 — ' 186 10 2 19 2 1 425 95 1 404
1963 "i __ 138 __ 143 7 _ 28 10 2 957 209 1810II — 139 — 105 7 — 21 7 3 598 283 1430III — 130 — "  76 7 — 17 8 3 702 229 902IV — 107 — 66 • 7 — 21 6 3 976 197 780V — 167 " , 81 11 1 13 7 . 4 234 ■308 886
l) Vuodesta 1959 alkaen uusi ryhmittely, joten vastaavat tiedot puuttuvat aikaisemmilta vuosilta. 
*) Fr.o.m. 1959 ny gruppering, varför motsvarande uppgifter saknas för tidigare hi.
*) Because of a new classification beginning 1959 data ior previous, years are not available.
Í
44 XII. TERVEYSOLOT —  HALSOTILLSTÁNDET —  HEALTH 1963
52. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatlc.) — Anmälda sjukdomsfall (forts.) — Registered cases of illness (cont.)
Vuosi ja ä 
kuukausi 
Ar och 
minad 
Year and 
month
Sikotauti '  
P&ssjuka 
Parotitis 
epidemica
(N:o 089)
Tarttuva
kelta-
tauti
Smitto-
san)
gulsot
hepatitis
infectiosa
(N:o 092) -
Lapa­
mato
Band-
mask
Diphyllo­
bothriasis
(N:o 120.0)
Äkillinen
nielurisa-
tulehdus1)
Akut ton-
sillit1)
Tonsillitis
acuta')
(N:o 473)
Äkillinen 
hengitys­
tietulehdus 
Akut in­
fektion 1 
övre luft- 
vägarna 
Infectio 
acuta na- 
sopharyn- 
geotrachea- , 
Us
<N:o 475)
Influ­
enssa
Influensa
Influenza
(N:o 481)
Keuhko- 
kuume1) 
Lung- 
inflam­
mation1) 
Pneumo­
nia*)
(N:o 490-492)
' Akillinen maha- 
Akut mag- ooli t 
Gastroenteritis
Ikii 28 vrlc.
— 1 vuosi 
Alder 28 
dygn — l&r 
Age 28 days 
to 1 year
(N:o 571.0)
ia suolitulehdus 
arminflammation
Ikä vähintään 
2 vuotta 
Äidcr minst- 
2 &r
Age 2 years 
and over ,
(N:o 571.1)
1957 12 021 6 096 34 619 5 104 904 208 037 664 512 37 909 16 946 27 601
1958 16 930 3 346 31 215 114 282 208 714 29 766 30 462 16 831 29 818
1959 15 543 2197 33 787 144 778 222 027 43 506 24 232 20 514 51632
1960 14 656 ■ 1774 28126 142 565 ' 223 741 72105 23 238 17 605 43 349
1961 7 990 1508 26 519 128 392 234 274 35 990 22 645 16 764 38 517
1962 9 729 1298 24 332 111190 223 195 102 021 26 352 15 565 42 285
1962 m 1083 122 2 108 9 237 28 374 56 809 4 266 1031 2 425
xIV 944 76 1878 '  7 531 15 844 20 797 2 808 920 ■ 2 630
V 1 042 251. 2 325 9 217 15 694 3 281 1995 1324 3 522
VI 608 76' 1 710 6 690 9 655 665 1 370 1 205 2 647
v VII 365 56 1508 6 741 7 605 648 1148 '1  601 3 068
VIII 291 92 1982 8 987 10 689 1031 1310 1843 3 949
IX . 319 67 1557 8 267 12 318 848 1092 1 235 3 563
X 850 119 2 400 11648 20 510 2 011 1995 1577 '  4 569
XI . 894 78 2 036 9 446 • 20 335 2 517 • 2 084 1019 3162
XII 1161 110 1949 9 301 22 265 2 875 2 512 1097 .3 264
1963 I ■ 2 202 150 ‘ 2 404 11750 30 621 4 795 3 596 1 617 5 241
11 2 028 123- 2 419 9 956 25 533 3 670 2 699 1487 5 436
III 1814 79 2 094 8 488 19 979 2 542 -1933 1666 5 270
IV 1333 123 2 200 8 073 18 035 2184 . 1854 1893 5 502
V 1 296 154 2 829 9 546 18 518 1513 • ■ 1888 2 098 5 243
53. Kuolemansyyt — Dödsorsaker — Causes of death
Numerointi Luukintohallitukseu 19. 3. 1952 valivistaman kuoliiisyyidniistdu inukaan
Numreriugcn cnligt den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 faststallda dodsorsaksnomenklatureu
.Coding according to the List ol Causes ol Death approved by the Medical Board ol Finland on March 19, 1952
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
m&nad 
Year and 
month
Hengitys­
elinten
tuberku­
loosi
Tuberkulös 
i respira- 
tionsor- 
gnnen 
Tub. orga- 
norum 
respira- 
tionis
(N:o 001—
. 008) -
Muu
tuberku­
loosi
Annan
tuberkulös
Tub.
formae
alias
(N:o 010— 
019)
Pahanlaa­
tuiset kas­
vaimet 
Maligna 
tumörer 
Neoplas- 
mala 
maligna
(N:o 140— 
205)
Keskus­
hermoston
verisuonis­
ton
sairaudet
Céntrala
nervsyst.
kärlsjuk-
domar
Morbi e
laes. vas.
intraera-
nialium.
(N:o 330— 
334)
Sydän­
taudit 
Ujärtsjuk- 
domar 4 
Morbi 
cordis
(N:o 410— 
434)
Muut 
.veren­
kiertoelin­
ten taudit 
övriga 
sjukdomar 
i cirkula- 
tionsorga- 
nen
Alii morbi 
org. circu- 
lationis
(N:o 400-402 
440—468)
Keuhko­
kuume
Lung-
inflamma-
tion
Pneumonia
(N:o 490— 
493) .
Raskaus-
tilan yms.
taudit
Havande-
skaps
o.a.d«
sj ukdomar
Morbi
gravidarum
etc.
(N:o 040— 
689)
Synnyn­
näiset epä­
muodostu­
mat. ym. 
Medfödda 
missbild* 
ningar 
Malefor- 
mationes 
congenitae 
etc.
(N:o 750— 
702)
Tapa­
turmat, 
myrkytyk­
set, pahoin­
pitelyt 
Olyeksfall, 
förgiftnin- 
gar.misshan- 
del
Traumata, 
veneficia, 
injuriae
(N:o 8 0 0 - 
099)
Siitä 
Därav 
Of which
Hukkumi­
nen
Drunknirig
Subrriersio
(N:o 090)'
■1957 1 564 85 6 618 5 913 9 947 1 424 1690 77 920 3 406 . 547
1958 1337 93 6 577 5 813 10 453 1683 1274 81 856 3 082 440
1959 1188 75 6 690 5187 • 10 845 2 265 1 409 56 942 3 215 535
1960 1090 • 68 6 920 5 295 11 487 2 336 1433 -  59 860 ' 3 321 481
1961 970 56 6 951 5 391 12 033 2 413 1491 45 1 022 3 569 509
*1962 833
1
45 6 838 - 5 686 13 451 2 583 1206 42 - 972 3 408 - 457
*1962 IV 77 3 533 500 1154 239 149 3 91 250 .24
V 78 '4 540 440 1033 183- 99 6 84 259 40
VI 96 3 730 556 1 344 248 ’ 97 8 93 389 "• 74
VII ‘ 64 4 618 433 1082 198 97 4 90 389 V. 77
VIII 56 3 609 445 1065 183 72 9 70 345 64
IX 57 3 535 396 1051 188 62 1 91 295 ' 54
X 55 5 515 413 1040 185 68 3 93 277 31
XI 38 1 469 361 871 162 53 1 58 240 •- 30
XII 88 5 707 643 1586 320 131 2 92 432 46
*1963 I ' 42 1 431 327 - 663 149 70' 1 ‘ ' 42 ■ 78
II 52 — 337 261 591 122 40 _ 43 147 3
V III 78 4 599 '598 ' 1 454 326 71 8 94 202 5
IV 63 2 570 . 528 1191 233 99 3 90 270' 5
')  Ennen l. i. 1959: N:o 051 — l ’öre 1. 1. 1959: N:o 051 — Be/ore 1 . 1 . 1959 N:o 051.
*) » » 490-491 — • » 490-491 — » • 490-491.
/
Suomen maksutase vuosina 1961 ja 1962 Finlands betalningsbalans ären 1961 och 1962
F in la n d ’s  balance o f  p a y m e n ts  f o r  1 9 6 1  and  1 9 6 3
V u o d e n  1 9 6 2  m a k s u ta s e  o n  k u t e n  a i lu v is e m m a tk ia  m a k s u -  
ta s e la s k e lm a t  la a d i t t u  y h te i s t o im in n a s s a  S u o m e s i P a n k in  
t a lo u s t ie t e e l l i s e n  t u t k im u s la i t o k s e n  kan issa . S i in ä  o n  e d e l ­
le e n  n o u d a t e t t u  n i i t ä '  p e r i a a t t e i t a ,  j o t k a  vea-ra-tem t a r k o in  
o n  s e lo s t e t t u  T i la s t o k a t s a u s t e n  n u m e r o s s a  9-— 1 0 / 1 9 4 9  j a  
j o i t a  v i e l ä  o n  s e lv e n n e t t y  n u m ero is sa ^  9 — 1 0 /1 9 5 0 ,  9 — 1 0 /  
1 9 5 1 ' j a  S /1 9 5 4 .  R y h m i t y s t ä  o n  k u i t e n k i n  m u u t e l t u  s it e n , 
e t t ä  s e  v a s t a a  K a n s a in v ä l i s e n  -v a lu u tta r a h a s to n  s o v e l ta m a a .
B a t a ln in g s b a la n s e n  f ö r  ä r  1 9 6 2  h a r  s ä s o m  b id ig a r e  b e -  
r ä k n in g a r  a v . b eta ln iin g sb a la in 'sen  u t fö r fcs  i  s a m a r b e t e  m e d  
P in la m d s  B a n k s  'In s t itu t  f ö r ,  e k o m o m is k  foTSknim -g. M a n  l ia r  
d ä r v id  f o r t fa r a n u le  f ö l j t  d e  p r i n c ip e r ,  f ö r  v iila a  j ä m f ö r e l s e -  
v is  u t f ö r l i g t  r e d o g j o r t s  d S t a t i s t i s k a  över-siitoter n r  '9— 1 0 /  
1 9 4 9  o c h  v i lk a  y  t t e r i ig a r e  k la r la g t s  i  n r  9— 1 0 /1 9 5 0 ,  9— 1 0 /  
1 9 5 1  o c h  8 /1 9 5 4 .  G r u p p e r in g e n  haa- la k v ä l ä n d ra jts  s ä , a t t  d e n  
m o b s v a r a r  d e n  s o m  t il lä m p a s , a v  In te i -n a /t io n e l la  v a l u t a f o n d e n .
Tavarat ja palvelukset sekä siirtomenot — Varor och tjänster samt överföringsutgifter — Goocls and Services and transfer payments 
(1  0 0 0  0 0 0  n m k  =  1 0 0  0 0 0  0 0 0  v m k  —  g m k  — old mk)
- 1961 1962
_ Tulot Menot Nettotulot Tulot Menot Nettotulot
Inkomster U tgifter' Netto- Inkomster Utgifter Netto-
Receipts Payments inkomster Receipts Payments inkomster
-
Net receipts Net receipts
A . T a v a r a t  j a  p a lv e lu k s e t  —  V a r o r  o c h  t jä n s te r  — Goods and
services ........................................................................................................................... 4. 0 3 1 . s 4  2 4 9 .1 —  2 1 7 .3 4  2 8 4 .0 4  5 8 0 .7 —  2 9 6 .1
1 . T a v a r a t  —  V a r o r  —  M e r c h a n d is e .................................................... 3  3 7 5 .7 3  7 0 0 .4 3 2 4 .7 3  5 3 6 .4 3  9 4 0 .9  ' —  4 0 4 .5
2 . E i-m o n e t ä ä r in e n  k u l t a  —  I c k e - m o n e t ä r t  g u ld  —  N o n -
m onetary gold m o v e m e n t .......................................................................... ---- ’ 0 .3 —  0 .3 — 6 .8 —  6 .8
3 . R a h d it  j a  t u o n n is t a  m a k s e t u t  v a k u u t u s m a k s u t  —  F r a k -
t e r  o c h  fö r s ä k r in g s a v g if t e r  f ö r  im p o r t v a r o r  —  Freight -
and insurance on international sh ip m e n ts ................................. 2 8 8 .4 — 2 8 8 .4 2 9 9 .0 — 2 9 9 .0
4 . 'M u u  k u l je tu s  —  Ö v r ig  t r a n s p o r t  —  Other transportation 5 9 .6 1 4 3 .1 —  8 3 .5 5 6 .5 1 5 4 .5 —  9 8 .0 '
5 . M a tk a ilu  —  R e s a n d e t r a f ik  —  T ravel  ............................................ 6 1 .0 1 5 6 .0 —  9 5 .0 . 7 8 .0 1 9 0 .0 —  1 1 2 .0
6 . S i j o i t u s t u lo t  —  I n v e s t e r in g s in k o m s te r  —  Investm ent in - r
* c o m e ....................'.................... T .......................................... ................................ 3 6 .5 5 8 .3 — . 21.8 2 6 .6 7 1 .3 — 4 4 .7
6.1. Korot — lläntor — Interest .............. .................. 35.9 50.0 — 14.1 25.7 60.8 — 35.1
6.2. Muut— övriga — Other ...................................... 0.6 8.3 — 7.7 0.9 10.5 --  9.6
7 . J u lk is e t  t u l o t  ja  m e n o t  — O ffe n t l ig a  in k o m s t e r  o c h  u t -
g i f t e r  —r G overnm ent .................................................................................. 2 4 .0 1 4 .6 9 .4 2 2 .3 1 8 .8 3 .5
8 . M u u t  p a lv e lu k s e t  — Ö v r ig a  t jä n s t e r  — Other services . . 1 8 6 .6 1 7 6 .4 10.2 - 2 6 5 .8 1 9 8 .4 6 7 .4
8.1. Vakuutus — Börsäkring — Insurance ...................... 87.8 86.7 1.1 98.0 100.8 --  ‘ 2.8
8.2. Muut — övriga — O ther....................................... 98.8 89.7 9.1 167.8 97.6 70.2
B. 9 . S i i r t o m e n o t  — Ö v e r fö r in g s u tg i f t e r  — T ransfer paym ents 1 2 .3 5 .2 7 .1 1 2 .3 7 .5 4 .8
1 0 . Y h te e n s ä  — Summa — T o t a l ............................................................... 4 044.1 4 254.3 — 210.2 4 296.9 4 588.2 — 291.3,
E p ä t a r k a t  j a  p o is jä ä n e e t  e r ä t  ( k o h t a  1 5  m iin u s  k o h t a  1 0 )  —
F e lb e r ä k n in g a r  o c h  u t e lä m n a d e  p o s t e r  ( p o s t  1 5  m in u s  p o s t  1 0 ) -
E rrors and om issions (ite m  1 5  m in u s item  1 0 )  ......................... —  1 1 .0 1 .5
1963
/
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Pääomatase — Kapitalbalans — Capital movement (1 000 000 nmk =  100 000 000 vmk — gmk — old mk)
1961 1962
Nettomuutos Nettomuutos
Nettoändring Nettoändring *
Net change Net change
Varat Velat Nettovarat . Varat Velat Nettovarat
Tillgängar Skulder Netto- Tillgängar Skulder Netto-
Assets Liabilities tillgängar Assets Liabilities tillgängar
\ „ ,
Net assets Net assets
Yksityiset —  Privata  —  Private ..................................................... 15. s + 164.0 179.5 +  115.0 + 158.4 _ 43.4
11.1. Pitkäaikainen pääoma - Längfristigt kapital - Long-term capital — 18.0 + 125.6 — 144,5 — 9.4 + 131.3 — 140.7
11.11. Lainoja nostettu — Lyfta länemedel—  Loans drawn .. — + ,210.3 — 210.3 — + 227.9 —- 227.9
11.12. Lainoja maksettu takaisin —  Äterbetalda länemedel
— Loans repaid ................................................................ — • — 73.4 + 73.4 — —- 80.6 + 80.6
11.13. Muu pitkäaikainen pääoma — övrigt längfristigt ka-
pj tai — Other long-term capital........................................ — 18.0 — 11.3 — 7.6 — , 9.4 — 16.0 + 6.6
11.2. Lyhytaikainen pääoma — Kortfristigt kapital —  Short-term ,
- capital ............................................................................................... + 3.4 + 38.4 — 35.0 + 124.4 + 27.1 + 97.3
Julkinen  —  Offentlig —  Public ..................................................... + 12.3 + 43. s — 31.5 — 37.1 — 1.9 — 35.2
12.1. Lainoja nostettu — Lyfta länemedel — Loans drawn .......... — + 87.6 — 87.6 — + 41.2 — 41.2
12.2. Lainoja maksettu takaisin — Äterbetalda länemedel —
Loans repaid ................................................................................ — — 39.6 + 39.6 — — 41.7 41.7
12.3. Muu pääoma — övrigt kapital —  Other .................................. + 12.3 — 4.2 + 16.5 — 37.1 — 1.4 — 35.7
Suomen P an kki —  Finlands Bank  —  Bank of Finland . . . + 46.4 — 38.6 + 85.0 — 78.3 — 8.4 — 69.0
13.1. Lainoja nostettu —  Lyfta länemedel —  Loans drawn .......... — — — — — --- ;
13.2. Lainoja maksettu takaisin — Äterbetalda länemedel —
Loans repaid ................................................................................ — — 10.9 + 10.9 — — 11.6 + 11.6
13.3. Muu pääoma — Övrigt kapital — Other .................................. + 46.4 — '  27.7 + 74.1 — 78.3 + 3.2 — 81.5
M uu t rahalaitokset —  Övriga penninginstitut —  Other banking + 22.0 + 117.2 — 95.2 + 1.3 + 142.6 — 141.3
14.1. Lainoja nostettu — Lyfta länemedel — Loans drawn .......... — — — — + 1.8 — 1.5
14.2. Lainoja maksettu takaisin — Äterbetalda länemedel —
f Loans repaid ................................................................................ — — — ► --- — 0.1 + 0.1
14.3. Muu- pääoma —  övrigt kapital — Other .................................. 22.0 + 117.2 — 95.2 + 1.3 + 141.2 — 139.9
Pääomatase yhteensä — Kapitalbalansens summa — Total
capital movement ................................................................. 65.2 + 286.4 — 221.2 + 0.8 + 290.7 — 289.8
/
1. Tavarat — Varor — Merchandise (1000000 nmk =  100000 000 vmk — gmk — old mk)
• 1961 1962
■ TulotInkomstcr
Receipts
Menot
Utgifter
Payments
Tulot 
Inkoina ter 
Receipts
Menot
Utgifter
Payments
Vienti (fob) ja tuonti (cif) — Export (fob) ooh import (cif) — Exports and imports 3 374.0 3 690.2 3 533.1 ‘ 3 928.7
Viennin järjestelyerät — Korrektionsposter för exporten — Adjustment of exports 
Puuttuvat ahtauskustannukset — Utelämnade stuverikostnader — Stevedoring ex­
penses not included elsewhere .................................................................................... 1.4 3.1
Tuonnin järjestelyerät — Korrektionsposter för importen — Adjustment of imports 
Merimiesten veroton tuonti — Sjömännens skattefri import — Seamen's taxjree
imports..........................................................................................................................
Salakuljetus — Smuggling — Smuggling..............................................................1........
Tavaralahjat — Donationer av varor — Grants in kind ...........................................
Yhteensä kohta 1 — Summa post 1 — Total 'item 1
’ 0.3 
3 375.7
4.5
2.6 
3.1
3 700.4
0.2 
3 536.4
4.8
4.8
3 940.9
3, 4. Kuljetus — Transport — Transportation (1000 000 nmk =  100 000 000 vmk — gmk — old mk)____________________
1 * 1961 1962
Tulot — Inkomster — Receipts .
Bruttorahdit — Bruttofrakter — Gross freight................................................................................. 278.1 288.0
Tuonnista maksetut vakuutusmaksut — Försäkringsavgiiter för importvaror — Incurance on 
international shipments.................................................................................................................. 10.3 11.0
Yhteensä kohta 3 — Summa post 3 — Total item 3 288.4 299.0
Matkustajain kuljetus — Persontrafik — Transportation of persons . . ! ....................................... 4.5 6.2 \
Aikarahtaus — Tidsbefraktning — Charter hire ...................................................f‘. ........................ 19.9 19.5
Satamaliikennetuloja — Hamntrafikavgifter — Port disbursements ............................................... 32.2 28.1
Laivojen korjaukset Suomessa — Reparationer av fartyg i Finland — Ship repairs in Finland 1.5 - 1.2
Rautatieliikenne — Jämvägstrafik — ¡Railway traffic . . . . ! ............................................................ 0.3 0.4
Lentoliikenne — Flygtrafik — Air traffic........................................................................................ 1.2 1.1
Yhteensä kohta 4 — Summa post 4 — Total item 4 59.6 56.5
Menot — Utgifter — Payments
Suomalaisten laivojen menot ulkomailla — Utgifter för finska fartyg i utlandet — Expenditure 
of Finnish ships abroad................................................................................................................ 127.5 136.8
Suomalaisten laivojen korjaukset ulkomailla — Reparationer av finska fartyg i .utlandet — 
Repairs of Finnish ships abroad ................................................................................................. ' ' 13.9 15.2
Rautatieliikenne — Järnvägstrafik — Railway traffic..................................................................... 1.4 1.7
Lentoliikenne — Flygtrafik — Air traffic........................................................................................ 0.3 0.8
Yhteensä kohta 4 — Summa post 4 — Total item 4 143.1 154.5
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8.1. Vakuutus — Försäkring — Insurance (1000 000 nmk =  100 000 000 vmk — gmk — old mk)
1961 1962
Tulot Menot Tulot Menot
Inkoina ter TJtgifter Inkomster TJtgifter
Receipts Payments Receipts Payments
Vastaanotettu ulkomainen jälleenvakuutus — Emottagen utländsk äterförsäkring — lie- i •
insurance ]rom abroad
Vakuutusmaksut — Premier — Premiums ............ .......... ............................... ’.............. 63.3 — 67.3 —
Vahingonkorvaukset — Skadeersättningar — Claims payments ................... ................... — • 38.7 — 45.2
Ulkomaille luovutettu jälleenvakuutus — Tili utlandet avgiven äterförsäkring — Reinsurance
abroad
Vakuutusmaksut — Premier — Premiums ...................................................................... — 47.8 — 55.5
Vahingonkorvaukset — Skadeersättningar — Claims payments ...................................... 24.2 — - 30.4 --.
Suoraan hankitut ulkomaiset vakuutukset — Direkt anskaffade utländska försäkringar —
Direct insurance abroad
Vakuutusmaksut — Premier — Premiums ...................................................................... 0.3 — 0.3 —
Vahingonkorvaukset — Skadeersättningar — Claims payments .....................................\ — 0.2 — O.i
Yhteensä kohta 8.1 — Summa post 8.1 — Total item S.l 87.8 86.7 98.0 100.8
Pitkäaikaiset luotot — Längfristiga krediter— Long-term loans (1000 000 nmk =  100 000 000 vmk — gmk — old mk)
Käytetty 
Använda 
Amount drawn
Maksettu takaisin 
Äterbetalda 
Repayments *
/
1961 1962 1961 1962
Yhdysvallat ja Kanada —  Förenta Staterna och Kanada •
United States and Canada...........................................
OEEC-jäsenvaltiot — OEEC-medlemsstatcr — OEEC-
24.9 56.5 25.5 27.5
member countries .......................................................... 157.3 117.0 81 . 9 ' 80.9
Itärylimä — Östblocket — Soviet area .......................... 63.2 42.2 1.8 5.9
Muut maat — Andra länder — All other countries........
Kansainväliset laitokset —  Internationella institutioner
— — — ;—
International institutions ............................................. 52.5 54.8 13.8 18.7
Erittelemättömät —  Icke speeificerade —  Unallocated . . — — 0 . 9i 0.9
r  Yhteensä —  Summa —  Total 297.9 270.5 123.0 133.9  j
Nettomuutos —  Nettoändring —  Net change................. 174.0 136,6
Paavo Grönlund
K
t
\
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Puutavaran uitto vuonna 1962 Virkesflottningen ár 1962
T m ib e r  f lo a tin g  in  1 9 6 2
Jatkuvaksi suunniteltu puutavaran uittoa ¡koskeva tilasto 
julkaistiin meillä .Suomen Uibtajalinyhdistyksen aloitteesta 
ensi kerran vuoden 1928 niitoista. Silloin laaditut tilasto- 
lbiualkikeelt ja niihin liittyvät täyttämisöhjeeit sekä niiden 
perusteella tehdyt ‘tilastoit pysyivat samanlaisina yli 30 vuo­
den ajan. Viimeinen niiden mukainen uilttötilasto on jul­
kaistu vuoden 1961 uitoista.
. Uittotoiminnan kehittyessä ja  saadessa uusia muotoja 
kävi välttämättömäksi uudistaa myös uittotilasto. Sitä var­
ten aisetiti Suomien Uitbajainyhdistys ‘keväällä 1962 toimi­
kunnan, johon (kutsuttiin jäseniksi suurimpien uittoyhdis­
tysten konttoripäälliköiltä, niiimilttäin konttoripäälliköt Pekka 
Myyryläinen (Kymin uy.), Veikko Seitamo (Kemijoen uy.), 
A. Ahonen (Kokemäenjoen uy.) ja Olli Ingman (Iijoen 
uy.). Toimikunta jätti ehdotuksensa Udlttajainylidiistyksen 
jolitokumnan taa-kastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Hyväk­
syttyään 'ehdotuksen johtokunta joudutti asiaa, niin että 
esillä ‘ oleva selostus vuodan 1962 uitoista voitiin laatia 
uusitussa, monessa suhteessa varhempien vuosien tilastoista 
poikkeavassa muodossa.
Samoin kuin aiemmin on' 'aineisto vuoden 1962 uitito- 
tilastoa varten kerätty ja 'käsitelty Suomen Uitätajainyhdis- 
tyksen ¡toimesta. Kertomusvuoden tilasto koskee vain uitto- 
yhdistysten toimintaa, mutta suunnitelmat _myös yksityis- 
uittojen selvittämiseksi ovalt valmiina.
Nykyisessä uittotilastössa luetellaan 'kaikkiaan 30 uitto­
yhdistystä. Niistä on kuitenkin 14 ¡sellaista, joiden väylissä 
ei 'ole ollut uittoja kertomusvuonna. Uittoa harjoittaneet 
16 uiiltitoyhdistysltä eivät nekään ole kaikki antaneet toimin­
nastaan niin täydellisiä tietoja, kuin ¡tilaston ikeiruussa on 
edellytetty. Varsinkin uittokustannuksista ovat tiedot jää­
neet joko kokonaan antamatta tai olleet muuten vaillinaiset.
U itto v ä y lie n  p itu u s
Kaikkien tietoja ¡antaneiden uy:n väylien pituus oli v. 
1962 13 655 km, josta uittoon käytettiin 9 754 km eli 71 %. 
Edellisenä vuonna oli vastaama suhdeluku 75 %.
U ite tu t  pu u m ää rät
Tiedot uitetuista puumääristä on kerätty erikoisella lo­
makkeella'. Tässä 'lomakkeessa esiintyy eräitä uusia nimik­
keitä, ^mm. nimike" „'kuitupuu” havu- ja lehtipuuhun jaet­
tuna. Sitä on pidetty parempana nimikkeenä kuin aiemmin 
käytettyä „piuotavairaa”, koSka se ei sulje piiristään ran-_ 
kajtavaa-aa, jonka merkitys kuitupuuna (paperipuuna) on 
jatkuvasti lisääntymässä.
En Statistik om virkesflobtnliinigen i landet, viilkeu var 
avsedd ‘att bli ärligt fortiöpande, publicciradeB pä initiativ 
av Fdnilands ¡ Plobbaref öreniing förSta gängen är 1928. De 
liärför utarbetade blanketterna jämlte anvisningaa- har värit 
i bruk sedan dess och ävan den pä baseai av dessa. sami- 
miainStällda stätistiken liar uppgjorbs pä Samuna säbt under 
30 ars tid. Den sista flobtnmgsstatiisbik, som uppgjorts 
enligt dessa ganda principer, hänför Sig tel 1961 ars flott- 
ningar.
Emedan flobtningsverbsamhuten utvecklats ooh antagit 
nya f armer, har delt . befunnits mödigt att ocksä förnya 
flobtn-ingsstatiStikeai. I detta syfte tifllisaltte Finlands Flot- 
tareförening vären 1962 en kommdlbté, tili vare medlemmar 
kallades koutorschefer för 'större fJattningsförenimgar, näm- 
ligen klonborsoheferna Pekka Myyryläinen (Kymmene flf.), 
Veikko Seitamo (Kemijoki flf.), A. Ahonen (Kokemäen- 
joiki^flf.) och Olli Ingman (Iijoki flf.). Kommilttén läm- 
nade 'sibt förslag för granSkning oeli godkämmamde tili 
Flöttareföremingens styralse. Efter föi'slagets godkännaaide 
päskymdade Styrelsen ärendets vidare behandling sä att 
föreliggande Statistik om 1962 äTS/flottmimgaa- kumde upp- 
göras i en förnyad form, som i minga punkter skiljer sig-* 
frän de föregäemde ärens Statistik.
L ik s o m  t id i g a r e  h a r  m a te r ia le ,t  f ö r  1 9 6 2  ä r s  f l o b t n in g s -  
s ta tiS td k  dusam ilaits o o h  b e h a n d la t s  p ä  F i n l a n d s  F l o t t a r e -  
f ö r e n in g s  fÖ T so rg . ‘S t a t i s t ik e n  f ö r  r e d o g ö r e ls e ä r e lt  b e r ö r  
e n d a s t  f l o t t n in g s f ö r e n in g a i - U a s  v e rk sa m h e lt , m eni p la n e r  p ä  
ä b t  o o k s ä  k l a r l ä g g a  d e n  p r i v a t a  f lo t t n i in g e n  h a r  r e d a n  
u b a rb e  taite.
Inalles 30 flottiungsföreiiiiiigar behandlas i denna Statis­
tik. Av dem är 14 sädana, i vilkas flottningisleder ingen ' 
flottning förefeommilt under redogörelseärot. Av de övriga 
16 föreiningarna, som bedrivit flottmingsverksainhat, har 
en del underlätiit att länma sä nioggranna uppgiifter om 
sin verksamhet, soin diat föruitsätbes i  frägeformuläret. 
Deltta gä-lle r fräanst uppgLfterna om flobtmjingskostnader, 
vilfca dellvis halit ultalämnats ellor var.it bristfälligt avgivmi.
F lo ttn in g sle d e r n a s  längd
FlotbningSledernas Samimanlagda längd för de föreningars. 
del, som länma,t uppgifter, utgjorde är 1962 ■ 13 655 km, 
varav 9 754 km 'ellen- 71 % anväudes för flottming. Före­
gäemde är var mötsvarande rölabionstel 75 %.
F lo t ta d  v i/rk esk va n titet
Uppgifterna om f lobtade virkeiskvantiteiter haa- dmsamlats . 
pä en särskild blankett. Blamkabben upptar nägra nya 
rubrlker, t.ex. „fiberviike” fördelatt pä baa-r- och lövträd. 
Denna nya rubrifk liar -ansebbs bäftire än den tidigare rubri- 
ken „klenvirlae”, dä den ioke utesluter ,¿slaaior”, vilikas be-
tydelse som firberviiike (pappersved) allt fortfaraarde ökas.
/
’ Uutena nimiikikieaiiä o n  n y t  m y ö s  en tiisen  „ 'k a p p a le t a v a ­
r a n ”  t i la l l e  otettu n im ik e  ^ tu ik it” , s e k in  h a v u -  j a  le h t ip u u ­
h u n  ja e t t u n a .  P ä ä o s a n  t ä s t ä  t a v a r a s t a  k ä s i t t ä v ä t  s a h a - ' j a  
v a n e r i t u k it ,  m u t ta  j o n k i n  v e r r a n  v o i  m ä ä r i in  s is ä l t y ä  m u u n ­
k in la i s t a  „ j ä r e ä t ä ”  t a v a r a a .
P u u m ä ä r ä t  e s i t e t ä ä n  k a ik k i  y h t e i s m it a l l i s in a ,  t s .  k u o r e t ­
t o m i n a  k l in to k u u t to m e to i im ä ä r in ä . T u k k ie n  o s a l t a  t i la v u u s  
o n  ns. t o d e l l i s t a  Ifctömftoniittea k u o r e t t a .
V u o n n a  1 9 6 2  u i t e t u is t a  p u i s t a  o n  s a a t u  t i e d o t  1 6  u y : l t ä .  
T a u lu k o s t a  A  n ä h d ä ä n , e t t ä  l u o v u t e t t u j e n  j a  t a lv e h t im a a n
N:o G t -
I  s t ä l l e t  f ö r  d e n  h it tá lls  a n v ä n d a  r u b r d k e a  „ s t y c k e g o d s ”  
h a r  n u  ta g ü ts  li b r u k  b e n ä n m iin g e n  „ s t o e k a r ” , f ö r d e l a d e  
ä v a n  d e- p ä  b a r r -  o o h  i ö v t r ä d .  D e itta  V a r u s la g  o m f a t t a r  
■ h u v u d sa k lig e n  s ä g -  o c l i  fa m e r s to e k , m e n  a v e n  a n n a t  „ g r o v t ”  
v á jk e  k a n  i n g a .
V ir k e s m ä n g d e n  a n g e s  g e n o n ig á e n d e  i  S aanm a m a t t ,  d .v .s .  ' 
i  f a ^ t  k u b i k m ä t t  u t a n  b a r k .  F ö r  s to c k a m a ls  d e l  ä r  v o ly -  
in e n  a n g i v e n  i  s k . v e i k l i g t  f a s t i n ä t t  u t a n  b a r k .
T J p p g i f t e r  o m  f l o t t a d  v ir k e s k v a iit i it e t  ä r  1 9 6 2  h a r  e r h ä l l i t s  
f r ä n  1 6  f l f .  U r  't a b e ll  A  f r a m g ä r  d e t ,  a t t  d e n  a v  d e s s a  f ö r e - -
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A. Uitettavat, luovutetut ja talvehtineet puut
Tili flottning inlämnat ävensom utlevererad ooh övervintrad virkesmängd
Uitettavat m 
Vid flottning
äiiriit
inlämnad virkesmängd
Luovutetut ja talvehtimaan 
jääneet määrät
Utlevererad och övervintrad virkesmängd
Luovute­
tuista on 
joutunut
Saatu • 
muilta uy:ltä 
edelleen
Uittoyhdistykset
Flottningsföreningar
V:sta 1961* 
talveh tineet 
Frän är 
1961
övervintrad
V. 1962 
saatu
uitettavaksi 
Ar 1962 
inlämnad
Yhteensä
Summa
Luovutettu
Utlevererad
Jäänyt tal­
vehtimaan 
v:ksi 1963 
över­
vintrad tili 
är 1963
Yh teensä 
Summa
muille uy:lle 
Utlevererat 
virke som 
överförts tili 
andra flf. 
för vidare 
flottning
uitettaviksi 
Mottagits 
frän andra 
flf. för 
vidare 
flottning
Todell. k.-m3 kuoretta — Verkl. f.-m3 utan bark , -
1. Länsi-Lapin................ 129 233 129 233 129 233 129 233 129 233
2. Tornionjoen................ — 342 345 342 345 l) 345 956 — 345 956 — 5) 129 23.3
3. Kemijoen................... — 2 001 550 2 001 550 1 950 731 — 1 950 731 — —
4. Simojoen ................... — 45 704 45 704 45 379 — 45 379 — —
5. Kuivajoen ....................... — — — — — — — —
6. Iijoen ................................ — 555 649 555 649 544 649 — 544 649 — —
7. Kiiminginjoen ................ — — — — — — — —
8. Oulujoen............................ 125 311 655 338 780 649 585-528 186 912 772 440 — —
9. Siikajoen ......................... — 11 719 11719 11485 — 11485 — —
10. Pyhäjoen ......................... _ — — — — — __ —
11. Kalajoen............................ — — — — — — — —  •
12. Lestijoen ................... "  --- — —
\  “  
. 30 550
— — — —
13. Kokkolan —  Gamla- 
karleby.............................. — 30 550 30 550 — 30 550 — —
14. Pietarsaaren.................... _ 76 359 76 359 76 359 _ 76 359 _ _
15. Noormarkun —  Meri­
karvian ......................... .
16. Kokemäenjoen................ — 1 025 163 1 025 163 1 011152 — 1 011152 — —
17. Mynäjoen......................... — — ' --- — — — — —
18. Paimionjoen.................... — — — — — — — —
19. Salonjoen ......................... — — — — — — — —
20. Kiskonjoen....................... — i l  089 11089 11 066 — 11066 — —
21. Lohjan .............................. — 13 849 13 849 13 849 — 13 849 — —
22. Vantaanjoen —  Vanda . — — — — — — — —
23. Borgä ................................ — — — — — — - --- —
24. Forsby .............................. — — — — — / --- — —
25. Tessjö ................................ — — — — — — — __
26. Kymin .............................. 145 994 1 561215 ~ 1 707 209 1 627 273 79 936 1 707 209 _ a) 219 018
27. Kiepinsalmen.................. — 24 413 24 413 23 033 1380 24 413 — —
28. Savon ................................ — 3 625 870 3 625 870 3 625 870 —T 3 625 870 4) 219 018 6) 992 811
29. Pohjois-Karjalan . . . . . . . 119 368 1 634 364 1 753 732 1 615 062 138 670 1 753 732 992 811 —
30. Laatokan-Karjalan . .  . . — — — — — — — —
Kokonaissumma, 16 uy. —  
Totalsumma, 16 flf. . 390 673 11 744 410 12 135 083 11 647 175 406 898 12 054 073 1 341 062 1 341 062
Vähennetään —  Avdrages . _ 1 341 062 1 341 062 1 341 062 _ 1 341 062 _L _
Todellinen summa, 16 uy. —  
Verkliga summa, 16 flf. 390 673 10 403 348 10 794 021 10 306 113 406 898 10 713 011
Samat 16 uy. —  Motsvaran- 
de 16 flf.
Kokonaissumma —  Total­
summa ..................  1961 426 656 13 720 957 .14147 613 13 664 024 390 673 14 054 697
1962 390 673 11 744 410 12 135 083 11 647 175 406 898 12 054 073 — —
Todellinen summa—Verkliga 
sumina ..............  1961 426 656 11 901 013 12 327 669 11 844 080 390 673 12 234 753
1962 390 673 10 403 348 10 794 021 10 306 113 406 898 10 713 011 —
') Tästä määrästä on luovutettu valtakunnan rajojen ulkopuolelle 203 040 k.-m3. —  !) Luku on otettu Tornionjoen uy:n ilmoituksesta. ■— 3) Käsittää, 
koko sen puumäärän, minkä Kymin ny. ilmoittaa saaneensa Saimaan vesistöstä. — ‘ ) Laskettu olettamalla, että kaikki ne puut, jotka Kymin uy.‘ 
on saanut Saimaalta, ovat olleet Savon ja Kiepinsalmen uy:n uitoissa. — 3) Luku on saatu Pohjois-Karjalan uy:n ilmoituksesta.
‘ ) luki. 203 040 f.-m3, soul utlevererats över rikets gränser. — ! ) XJppgiften baserar sig pä anmälningen av Tornionjoki flf. — 3) Innehäller allt det 
virke, som Kymmene flf. mottagit frän Saimaa vattendrag. — *) Grundar sig pä antagandet att allt det virke, som Kymmene flf. har mottagit 
frän Saimaa vattendrag, har flottats av Savo och Keipinsalmi flf. — 5) Talet baserar sig pä uppgifter frän Pohjois-Karjala flf.
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j ä ä n e i d e n  p u u m ä ä r ie n  k o k o n a is s u m m a  n ä is s ä  y h d is t y k s is s ä  
o l i  1 2 .0  m i l j .  k -m 3 . K u n  t ä s t ä  m ä ä r ä s t ä  o l i  1 .3  m i l j .  
k -m 3  y h d is t y k s e s t ä  itoisaem  s i i n t y n y t t ä  t a v a r a a ,  j ä ä  t o d e l l i ­
s e k s i  s u m m a k s i  1 0 .7  m i l j .  k -m 3 . V e r t a i l u k e l p o i s e t  s u m m a t  
v u o s i l t a  1 9 6 1  j a  1 9 6 2  s a a t i in  S a im o ista  1 6  u y : s t ä .  K o k o ­
n a is s u m m a  v .  1 9 6 1  ¡o li  1 4 .0  m i l j .  k -m 3  <eli 1 7  %  s u u r e m p i  
j a  .t o d e l l in e n  s u m m a  1 2 .2  m i l j .  k -m 3  ¡e li 1 4  %  s u u r e m p i  
k u in  v . 1 9 6 2 .
L u o v u t e t u i l t a  p u i s t a  ¡on  v : l t a  1 9 6 2  e s i t e t t y  e r i t t e l y  t a v a - ' 
raflajedittadn t a u lu k o s s a  B .  S i i t ä  i lm e n e e , e t t ä  lu o v u t e t t u j e n  
p u i d e n  t o d e l l i s e s t a  s u m m a s ta , 1 0 .3  m i l j .  k -m 3 , o l i  k u i t u ­
p u u t a  6 .2  m i l j . .  ¡k-m 3 e l i  6 0 %  j a  tu k k ä ta /v a ra a  4 .1  m i l j .  
k -m 3  e l i  4 0  % .  L u o v u t e t t u j e n  p u i d e n  t o d e l l i s e s t a  s u m m a s ta  
la s k ie n  o l i  h a v u p u u lta  n .  9 6  %  j a  l e h t i p u u t a  n .  4  % .  K u n  
t a v a r a ia je i t t a in e n  emiltltely o l i  v .  1 9 6 2  e r i l a in e n  k u i n  v a r ­
h e m m in , e i  t ä l l ä  k o h d a l l a  v o i d a  t e h d ä  v e r t a i l u j a  e d e l l i s i in  
v u o s i in .
J o t t a  s a a t a i s i in  s e lv i l l e  ¡m yös  u i t t o m a t k a n  v a i k u t u s  k u l j e ­
t u s t y ö n  m ä ä r ä ä n , e s i t e t ä ä n  t a u lu k o s s a  C  s i i t ä  ¡ t i e t o ja .  V e r ­
t a i lu k e lp o is t a  a i n e i s t o a  v u o s i l t a  1 9 6 1  j a  1 9 6 2  s a a d a a n  13  
u y : s i ä .  S e n  m u k a a n  m 3 - k m :n  m ä ä r ä  n ä is s ä  u y i s s ä  o l i  ¡v. 
1 9 6 2  n .  1 6  %  p ie n e m p i  k u in  v .  1 9 6 1 .
, U itto k u sta n n u k set
T i e d o t  u i t t o y h d i s t y s t e n  k u s t a n n u k s is t a  v .  1 9 6 2  e s i t e t ä ä n  
p ä ä r y h m it t ä in  ( ta u lu k o s s a  D . S i i t ä  n ä h d ä ä n , e t t ä  k u s t a n ­
n u s t i e d o t  k e r t o m u s v u o d e n  u i t o i s t a  o n  s a a t u  1 4  u y : s t ä  k o k o ­
n a is s u m m a n  'k a ira te ssa  3 1 .3  m i l j .  n y k y m a r k k a a n . V a s t a a v a  
s u m m a  v .  1 9 6 1  o l i  s a m o is s a  y h d is t y k s is s ä  3 3 .7  m i l j .  n y k y -
- m in g a r  l e v e r a r a d e  o c h  ö v e r v in t r a d e  t a t a l a  v i r k e s m ä n g d e n  
u t g j o r d e  1 2 .0  m i l j .  f - m 3 ,  v a r a v  1 .3  m i l j .  f -m 3  v a r  s a d a n !  
v irk e ., s o m  ö v e r fö r lt s  f r ä n  e n  i ö r e n i n g  t i l i  e n  ämm än. D e n  
v e r k l ig a  su m m ia n  b l i r  s& lu n d a  1 0 .7  m i l j .  f -m 3 . J ä m f ö r b a r a  
v ir k e s k v a m t ite t e r  f ö r  á r e n  1 9 6 1  o e h  1 9 6 2  e r h ö l l s  f r ä n  s a m ­
m u  1 6  f i la t tn im g s fö r e n im g a r . D e n  . p ä  g r a n d  h ä r a v  b e r ä k -  
n a d e  to ta ls u m m a m  vair ä r  1 9 6 1  1 4 .0  m i l j .  f -m 3  e l l e r  1 7  %  
s t ö r r e  o c h  dem v e r k l ig a  s u m m a n  1 2 .2  m i l j .  f -m 3  e l l e r  1 4  %  
a t o r r e  ä n  ä r  1 9 6 2 .
D e n  l e v e r e r a d e  v i r k e s m ä n g d e n  ä r  1 9 6 2  ä r  i  ita b e ll  B  . 
s p e c i f i e e r a d  e n l i g t  v a ru so r it . D ä r a v  f r a m g ä r  d e t ,  a t t  d e n  
v e r k l ig a  u tleverem alde v i r k e s m ä n g d e n , 1 0 .3  m i l j .  f -m 3 , t i l i  
6Ö %  b e s t o d  aiv f i ib e r v ir k e  ( 6 .2  m i l j .  f - m 3 )  o c h  t i l i  4 0  %  
a v  tjilm m er ( 4 .1  m i l j .  f -m 3 ) .  O m  d e n  l e v e r e r a d e  t o t a l a  
v e r k l ig a  v i r k e s m ä n g d e n  beaflstaS , b e s t o d  dem, t i l i  9 6  %  a v  
b a r a b r ä d  o c h  t i l i  4  %  a)v l ö v t r ä d .  E n r e d a n  s p e c i f i c e r i n g e n  
a v  v a ru so r tim e ra te it  f ö r ä n d r a d e s  f r .o .m .  ä r  1 9 6 2 , ikan  i c k e  
n ä g o m  jä m f ö r e l s e  i  d e n n a  p u n k it  g ö r a s  m e d  f ö r e g ä e n d e  ä r .
F ö r  ¡a lt  k l a r l ä g g a  'f lo t t ir m g sd iis ta n s e n is  im v e rk a n  p ä  tra m s- 
p a ii t a r b e te t s  m ä n g d ,  g iv e s  u p p g l f t e r  h ä r o m  i  ¡ta b e ll  C . 
J ä m f ö r b a i i t  m a t e r i a l  f ö r  ärem  1 9 6 1  o c h  1 9 6 2  h a r  e r h ä l l i t s  
f r ä n  13  flO ttm d m g s fö re m in g a r  o c h  e n l i g t  d e t t a  v a r  a n t a le t  
m3-¡kim ä r  1 9 6 2  c . 1 6 - %  m in d r e  ä n  ä r  1 9 6 1 .
F lo ttn m g sk o s tn d d e r
U p p g i t f t e r  o m  f f lo t t n im g s fö r e n in g a r n a s  k o s tin a dor ä r  ¡19 6 2 , 
fö r d e f la d e  p ä  h u v u d g r u p p e r ,  la m m a s  i  t a b e l l  D .  U p p g i f t e m a  
f ö r  r e d o g ö r e l s e ä r e t  h a r  e r h ä l l i t s  atv 1 4  f l o t i m i n g s f ö r e n in g a r  
o c h  b l i r  s lu ts u m m a m  3 1 .3  m i l j .  n y m ä r k . M otsv a ira n .d e  t a i  
ä r  1 9 6 1  v a i- 3 3 .7  m i l j .  m m k  e l le r  8  %  a tö r r a  ä n  ä r  1 9 6 2 .
B. V. 1962 luovutettujen puiden erittely
Specifikation av är 1962 utlevererad virkesmängd
Uitto­
yhdistykset
Kuitupuu — Fibervirke Tukit —  Stockar Yhteensä - -  Sammanlagt
Flottnings- Havu- Lehti-' Yhteensä Havupuuta Lehtipuuta Yhteensä Havu- Lehti- Yhteensä
puuta puuta Summa Barrträd Lövträd Summa puuta puuta Summa
Barr- Löv- Barr- Löv-
fcräd träd träd träd
k.-ms kpl. k.-m” kpl. k.-m8 kpl. k.-m8 k.-ms
f.-m8 St. f.-m 8 St. f.-ms st. f.-m8 f.-m8
i ..................... 90 942 90 942 220 197 38 291 220 197 38 291 129 233 129 233
. . 2 .......................... 266 641 — 266 641 485 917 79 315 — — 485 917 79 315 345 956 — 345 956
3 ..................... 1 100 035 — 1 100 035 3 447 712 850 696 — — 3 447 712 850 696 1 950 731 — 1 950 731
4 . : ................ 29 419 — 29 419 72 395 15 960 — ^  — 72 395 15 960 45 379 — 45 379
6 ..................... 363 188 — 363 188 1 147 424 181 461 — — 1 147 424 181 461 544 649 — 544 649
8 ..................... 329 112 — 329 112 978  687 256  416 — — 978  687 256  416 585  528 — 585  528
9 .................................. — — „ ------ 88  745 11 4 85 — — 88  745 1 1 485 1 1 485 — 1 1 4 85
1 3 .................................. 30  550 — 30  550 — — — — - ---- — 30  550 — 30  550
14  . 1 ........................... 76  359 — 76  359 — — — — — — 76  359 — 76  359
1 6 .................................. 443  595 — 443  595 2 359  625 532  446 160  493 3 5 111 2 520  118 567  557 976  041 3 5 111 1 0 1 1 1 5 2
2 0 .................................. — — — 50  490 11 0 66 — — 50  490 1 1 066 11066 — 1 1 066
2 1 .................................. 4  810 — 4 810 43  665 8  780 1 3 2 0 259 44  985 9 039 13  590 259 13  849
2 6 .................................. 796  239 36  129 832  368 3  425  212 689  982 378  777 104  923 3 803  989 794  905 1 486  221 141  052 1 627  273
2 7 ................................... 7 212 — - 7 212 103  067 15  821 — — 103  067 15  821 23  033 — 23  033
2 8 .................................. 2 474  675 35  411 2 510  086 4  526  801 987  020 441  383 128  764 4  968  184 1 115  784 3 461 695 164  175 3 625  870
2 9 .................................. 859  426 6 657 866  083 3  256  992 701  827 168  990 47  152 3 425  982 748  979 1 561  253 53  809 1 615  062
Yht. 16 uy.
kok. summa
—  16 flf. \
totalsumma 6 872 200 78 197 6 950 400 20 206 929 4 380 566 1150 963 316 209 21 357 892 4 696 775 11 252 769 394 406 11 647 175
Vähennetään
Avdrages . . 782  419 6 657 789  076 2 620  061 540  383 41  825 11603 2 661  886 551  986 1 322  802 18  260 1 341  062
Todell. sima
. ' Verkl. sima 6 089  784 71 540 6  161  324 17 586  868 3 840  183 1 1 0 9  138 304  606 18  696  006 4 144  789 9  929  967 376  146 10  306 11 3
/
N:o 6 51
C. Uittoyksikkö-km:n ja m3-km:n paljous sekä keskimääräinen uittomatka ' 
' Antal flottningsenhets-km och m3-km samt flottningsdistanser i medeltal
UittoyhdistyksetElottningsföreningar
1 000 uittoyksikkö-km 
1 000 flottningsenhets-km '
1 000 m3-km Keskim. uittomatka, km x) 
Elottningsdistansen i medeltal, km x)
1961 1962 1961 ' 1962 1961 1962
i .......................... 321 069 176 823
'
5 006 39
2 .......................... 2 837 308 2 437 934 . 80 431 69 024 174 200
3 ............ : ............ 655 984 640 858 702 919 674 522 327 346
4 .......................... 7 830 6177 7 830 6177 133 136
6 .............. ............ ’ 3 906 917 2 920 319 168 402 119 646 189 220
8 .......................... 2 879 752 2 179 923 147 451 111961 169 145
9 .......................... 58 082 40 868 1645 1157 100 101
1 4 .......................... 195 543 8127 106
1 6 .......................... . 3 316 460 3 059 498 176 514 154 431 155 153
2 0 .......................... 16 374 9 256 509 288 , 24 26
2 6 .........: ................ 415 746 293 258 415 749 293 258 177 171
2 7 .......................... 22 20
2 8 .......................... 168 567 170 967 165 738 166 574 46 - 46
2 9 ..........................
Yhteensä 13 uy. — 
Summa 13 flf. ..
Samat 11 uy. — Mot- 
svarande 11 flf.
- 1961 
1962
234 996 201 639
/
222 076 190 476
1 800 647
2 089 264 
1 787 514
115 ^ 109
1) Kuutiokilometrimäärä (ma-km) jaettu luovutettujen -f- talvehtimaan jääneiden puumäärien summalla. — Mängden i m8-km dividerad med 
man av levererat och övervintrat virke. '  .
sum-
t
D. Kustannusten jaottelu pääryhmiin vuonna 1962 
Fördelning av köstnaderna i huvudgrupper är 1962
Uittoyhdistykset
Elottningsföreningar
Varsinainen uitto 
ja hinaus 
Egentlig flottning 
och bogsering
Erottelu
Skiljning
Niputus
Buntning
Yhteiset
kustannukset
Gemensamma
kostnader
Yhteensä
Sammanlagt
nykymarkka — nymark
i .......................... 207 699 8 028 45 779 261 506
2 .......................... 644 726 '615 004 357 365 ' 244 580 1 861 675
3 ....... . ................. 4 714 229 2 040 659 1 128 466 670 186 8 553 540 -
4 .......................... - 123 972 30 280 21 959 36 047 212 258
6 .......................... 1 787 801 533 160 115 500 473 913 ■2 910 374
8 .......................... 1 856 154 ' 403 339 204 451 668 065 3 132 009
9 .......................... 40 336 ■ 8 691 — 5 493 54 520
1 3 .......................... 65 961 — — — 65 961 ’
1 4 .......................... 87 010 — — 37 614 124 624'
1 6 .......................... 1 720 877 284 393 258 732 , -- 2 264 002
2 1 .......................... 37 250 — — 4 880 42 130 -
2 6 .......................... 3 190 019 - 899 155 - 434 012 860 831 5 384 017
2 8 .......................... 2 356 574 7 101 31 243 212 763 2 607 681
2 9 .......................... 2117 430 826 755 579 304 327 371 3 850 860
Yht. 14 uy. — S:ma
14 flf..................... 18 950 038 5 656 565 3 131032 3 587 522 31 325 157
Samat 14 uy. —  Mot-
svarande 14 flf.
1961................... ' 33 658 512
markkaa, eli n. 8 %
* \
suurempi kuin v. 1962. Tämä ero SMlnadem 'beror främsfc därpä, att den flofctade' virkes-
j o h t u u  p ä ä o s a lt a  is iltä , e t t ä  miltelbtu p u u m ä ä r ä  o l i  v .  1 9 6 1  m ä n g d e n  ä r  1 9 6 1  V a r  sb ö r re  am ä r  1 9 6 2 . 
s u u r e m p i  k u in  v . 1 9 6 2 .
T a iu lu lkko E  e s i t t ä ä  ikustam njusteai e r i  l a j i t .  K u t e n  s i i t ä  
ik n e n e e , o n  m y ö s  u i t t o k u s t a n n u s t e n  e r i t t e l y y n  itehity o le n ­
n a is ia  m u u t o k s ia  emltdsaen v e n a t t u n a .  l i s ä k s i  e s it e t ä ä n  s e u ­
r a a ja s s a  a s e t e lm a s s a  kuStam nuiksett v : l t a  1 9 6 2  p u u m ä ä r ä n  
( lu o v u t e t u t  +  ta iveto itim aam  j ä ä n e e t ,  k o k o n a is s u m m a t )  y k ­
s ik k ö ä  k o h d e n  y h te e n s ä  1 4  u y :s s ä .
E n  s p e c i f i e e r i n g  a v  ö o t tm ä n g s k o s tn a d e r m a  lä m n ä s  i  t a b e l l  
E .  D ä r u r  'f r a m g ä r ,  a ;t t  v ä s e n lt l ig a  ä n d r in g a r  ä v e n  i  d e n  
g jo i i t s  i  fö rh ä lik u n d e  t i l i  t i d i g a r e  Sm. D e s s u t o m  f r a m lä g g e s  
i  n e d a m s tä e n d e  s a m m a n stä H n iln g  ik o stm a d e rn a  f ö r  ä r  1 9 6 2  
r ä k n a d e  p e r  v ir k e se m h e t  ( le v e r e r a t  +  överv in lfcra t v ir ik e , 
ta ta J ls u m m o rn a ) f ö r  1 4  f l o t t n in g s fö r e n in g a a - .
/
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E. Kustannusten eri lajit v. 1962
Fördelning av kostnaderna i oiika klasser~är 1962
Uitto­
yhdistykset
Flottnings-
föreningar
-Palkat
Löner
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Yleisluontoiset kustannukset 
Kostnader av allmän natur
Yhteensä
Samman-
iagt
Yhtei­
sissä
kustan­
nuksissa
Gemen-
samma
kost­
nader
Muut
övriga
Yhteensä
Summa
Korot
Itäntor
Poistot
Av-
skriv-
ningar
Muut
Övriga
Yhteensä
Summa
nykymarkka — nymark ' .
i ..................... 3 000 178 191 181191 1 5 8 8 1 467 15 013 3 858 14 422 43 967 62 247 261 506
2 ................... 96 716 1 135 753 1 232 469 — 99 843 19 111 98 250 16 646 128 328 267 028 412 002 1 861 675
3 , . . . . : ......... 185 595 4 434 796 4 620 391 82 004 828 264 698 450 840 483 143 948 1 340 000 — 1 483 948 8 553 540
4 ......... ........... 11 383 133 852 145 235 — 12 414 7 768 20 149 600 9 396 16 696 26 692 212 258
6 .................... 109 021 1 657 995 1 767 016 4 6 1 4 7 202 613 97 052 262 999 31 633 323 286 179 628 53,4 547 2 910 374
8 ..................... 240 112 ■1 871 068 2 11 1180 40 550 102 765 17 384 298 336 89 517 165 917 306 360 561 794 3 132 009
9 -.............. : . . 13 2 9 42 221 43 550 — 1 3 4 9 33 5 447 2 589 941 611 4 1 4 1 54 520
1 3 ..................... — 50 779 50 779 — 2 678 283 2 300 2 397 1 532 5 992 9 921 65 961
1 4 ..................... 23 581 43 465 67 046 36 883 1 3 7 6 276 6 390 3 017 2 431 7 205 ■ 12 653 124 624
1 6 ..................... 1)1377 760 45 342 46 333 195 066 5)258 022 114 149 177 513 ■ 49 817 341 479 2 264 002
2 1 ..................... 2 200 31 203 33 403 — 5 287 1 150 1 5 6 0 — 730 — 730 42 130
2 6 ..................... 226 198 2 936 498 3 162 696 , 22 870 559 549 177 611 641 085 245 430 292 128 282 648 820 206 5 384 017
2 8 ..................... 88 948 846 802 935 750 374 329 197 126 458 427 191 417 122 603 3 0 1159 26 870 450 632 2 607 681
2 9 ..................... 88 206 2 230 602 2 318 808 6 622 367 851 107 930 425 284 151 790 3 6 1199 111 376 624 365 3 850 860
Yht. 13 uy. —
S:ma 13 tlf. 1 076 289 15 593 225 16 669 514 — — — — - — — — —
Yht. 14 uy. —
S:ma 14 ill. 18 047 274 654 747 2 429 036 1 782 008 3 066 735 928 177 3 118 982 1 298 198 5 345 357 31 325 157
') MI. osuudet hallintokulujen ja sosiaalisten kulujen sekä reittien yleiskulujen palkoista. — s) Pl. sosiaaliset palkat.
') Inkl. andel i löner som hör tili förvaltnings- och sociala kostnader samt tili allmänna kostnader för flottsleder. — E) Bxkl. sociala löner.
K o r v a u k s e t ,  v u o k r a t  j a  v ie r a id e n  s u o r i t t a m a t  k o r ­
j a u k s e t  ........................................................................................................
, S o s ia a l i s e t  k u stam iu lk se lt  .................................................................
K o r o it  ....................................................................................................................
P o i s t o  .................................................................................................................
M u u t ' ....................................................................................................................
Yhteensä 2
koh d en K o s tn a d e r n a  i  n ym a rk  (o c h  -p en n i) p e r  f lo t ta d  f - m 3
1 :  50 .................  1 50
— : 05 F lö th n d n g s e m tr c p r e n a d e r  o c h  a v  u tom sitäem d e u 't f ö r d a -
b o g s e r i n g a r  ......................................................................... .................  — 05
— : 20 M a t e r i a !  o o h  m in d r e  i n v e n t a r ie r  ................. 20
E r s ä t t r im ig a r , h y r o r  o o h  a v  n to m s ltä e u d e u t f ö r d a
— : 15 ■ r e p a r a t io n e r  ..................................... .................................... .................  — 15
— : 2 6 S o c ia ila  k o s t n a d e r  .............................................................. .............. ..  — 2 6
— : 0 8 R ä n i b o r .....................: .................................... .. .............................. .................  — 08
— : 26 A v s k r i v n in g a r  ......................................................................... .................  — ,2 6
— : 1 1 Ö v r ig a  . . . . ' . ............................................. / . . . . ' ................... .................  — 11
:  6 1 S u m m a  2 6 1
V erb a d iu k e -lp o ise it  s u m m a t  v:Q ita 1 9 6 1  o u  s a a t u  1 4  u y  :s t ä .  
N i i s s ä  'o l i  'k u sta n m u ste n  s u m m a  'k-im3 k o h d e n  2 :  2 4  n y k y ­
m a r k k a a . K u d ta n m is te .i l  p u u m ä ä r ä n  y k s ik k ö ä  k o h d e n , la s -  
^ k a t t u  n o u s u  v . 1 9 6 2  e d e llis e e n , v u o lte e n  v e r r a t t u n a  j o h t u u  
'  p ie n e n t y n e id e n  p u u m ä ä r ie n  O h ella  m y ö s  .t y ö p a lk k o je n  n o u -  
. s u s ta .
. S u h t e e l l i s t e n  'k ustanm iusten  v a la is e m is e k s i  o n  t a u lu k k o o n  
F  la s k e t t u  t u l o k s i a  p ä ä r y h m i t t ä i n  1 0 0 0  m 3 -k m  k o h d e n . N e  
• t e k e v ä t  m a h d o l l i s e k s i  e r i  u ilb tov ä y iiem  'k u l je t u s t y ö n  v e r ta i lu n .
U it to y h d is ty s te n  om a isu u sta se
M y ö s  u i t t o y h d i s t y s t e n  o m a is u u s t a s e  e s i t e t ä ä n  nylt r a k e n ­
t e e l t a a n  t o is e n la is e n a , k u i n  v a r h e m m in . T i e t o j a  o m a is u u s ­
t a s e e s ta  o n  .saJaltu 1 4  -u y :s tä .
J ä m f ö r b a r a  s u m m o r  f ö r  ä r  1 9 6 1  h a r  © r h ä llit s  a v  1 4  f l . -  
fö r e n l in g a r  o o h  eai'l'igt d e s s a  S te g  k o S tn a d e n  p e r  f l o t t a d  
f -m 3  tM l 2 :  2 4  n y m a lrk . Demima, u fcg ifb sö k in in g  f r ä n  ä r  1 9 6 1  
b e r o r  s itv ä l p ä  dein n ü n ä k a d e  v i r k e s m ä n g d e n  s o m  p ä  h ö g r e  
a rb e fcs lö n e r .
F ö r  a t t  u t r ö n a  d e  r e l a t i v »  'k o s t n a d e r n a  h a r  m a n  i  t a b e l l  
F  u t r ä k n a t  r e s u lta te m  per- 1 0 0 0  m 3 -k m  i  h u v u d g r u p p e r n a . 
D eb b a  m ö j l i g g ö r  en- j ä m f ö r e l s e  median k o s tn a d e t m a  f ö r  
tv a u lsp o ih ta rb e te t  d olilk a  f l o b t n in g s le d e r .
F lo ttn in g s fö r e n in g a r n a s  halcm sräkningar
Ä v e n  f lo ib t n i i ig s fö r e n in g a r n a s  b a ia n s r ä k iu n g a r  f r a m lä g g e s  
n u  d a n m an  f o r m  ä n  t i d i g a r e .  U p p g i f t e r  h a r  lä m n a t s  a v  
1 4  f lo .t tn in g s fö r e n i in g a r .
/
N:o 6 63
F. Kustannukset nykymarkkoina (ja -penneinä) 1 000 m3-km kohden 
Kostnaderna i nymark (oeh -penni) per 1 000 m3-km
. Uittoyhdistykset. 
Flottningsföreningar
Varsinainen uitto 
ja hinaus 
Egentlig flottning 
oeh bogsering
Erottelu . 
Skiljning
Niputus
Buutning
Yhteiset 
kustannukset ’ 
Gemensamma 
kostnader
Yhteensä
Summa
1962 ' 1962 1961 '
Nmk/1 000 m3-km
i ; ..................................... 41:49 • 1:60 9:14 52:23 56:22
2 ............................................................... . 9:34 8:91 5:18 3:54 26:97 22:97
3 ................: ............................................ 6:99 3:03 . ■ 1:67 — :99 12:68 12:26
4 ....................................... 20:07 4:90 3 : 5 5 . , 5:84 34:36 33:33
6 ............................................................ .. 14:94 4:46 — :96 3:96 24:32 20:72
8 ................ : . . . ............. 16 : 5 8 - ' 3:60 1:83 5:96 27:97  . 23:40
9 ....................................... 34:86 7 : 5 1 '  ' — 4:75 47:12 34:13
1 4 ................................................................ 10:71 — — 4:62 15 : 33 -
1 6 ......................................... ■.................... 11:14 1:84 1:68 — 14:66 - 14:16
2 6 .................................. ............................. 10:88 3:07 1:48 2:93 18:36 15:96
2 7 ................................................................ 8:83
2 8 - ....................................... 14:15 — :04 — :18 1:28 15:65 . 12:61
2 9 ............................................................... 11:11 4:35 3:04 1:72 20:22 18:28
U it to y h d is ty s te n  o m a ism ista se v . 1 9 6 2  —  F lo ttn in g sfö r e n in g a r n a s  h alansräkningar ä r 1 9 6 2
V a s t a a v a a  —  T M lg ä n g a r  . M ilj m nk
V a r s in a in e n  o m a is u u s  —  O r d in a r ie  f i l lg ä m g a r
R a h o it u s o m a is u u s  —  F iu a m is i© r in ;g s t iU g ä a ig a r ............  2 .3 1
V a ih t o -o m a is u u s  —  O m s ä t t n in g s t i l lg ä n g a r  .................  0 .7 7
V ä y lä o m a is u u s  x)  —  F la t i t n in g s le d e r  i )  ..........................( 4 .3 6
Muu2) — Övriga2) ....................... •................ 4.87
Siintyvät erät — TransitJoriska postför . .■............. 0.19
Y l im ä ä r ä in e n  o m a is u u s  —  E v t r a o r d im a r ie  ¡ t d lg ä n g a r  0 .2 9
Yhteensä — Summa 12.79
V a s t a t t a v a a  —  S k u ld e r  '  ,Muj. nmt
V ie r a s  p ä ä o m a  —  F r  ä m m ä n  d e  k a p iita l
L y h y t a ik a i n e n  —  K o r t f r i a t i g t  ................................................  4 .9 0
P i t k ä a ik a in e n  —  L ä n g f r i s t i g t  ■............................ ...................  5 .2 3
S i i r t y v ä t  e r ä t  —  T ra m lsiltor isk a  p o s t e r  . . . . . . . . . . .  0 .2 4
O m a  p ä ä o m a  (r a h a s to it )  —  E g e lt  ik a p ita l  ( f o n d e r )  . .  2 .4 2
Yhteensä —  Summa 12.79
T y ö tila s to a A rh etssta ti-stik
T y ö v ä e n  j a  t y ö p ä i v i e n  l u k u m ä ä r ä .  T y ö l ä i ­
s i ä  o l i  n i i s s ä  1 6  u y : s s ä ,  j o i s t a  t i e t o j a  o n  s a a t u  v .  1 0 6 2 , 
k e s k im ä ä r in  k u u k a u d e s s a  2 5 7 9 . '
T y ö p ä i v i e n  m ä ä r ä  (8 -tu n !t iS ia )  .oJ i v . 1 9 6 2  n i i s s ä  1 2  
u y : s s ä ,  j o t k a  o v a t  . t i e t o ja  a n t a n e e t ,  85iö.92i7i. K u n  t ä m ä  
m ä ä r ä  m u u n n ataJan  v U o s ity ö n lte fc i jä in  m ä ä r ä k s i  ja k a m a l la  se  
3 0 0 :1 1 a , saadaiam  2 8 3 6  v u o s i t y ö m t e k i jä ä .  V e r t a i l u a  e d e l l i ­
s e e n  v u o t e e n  e i  v o i d a  t e l id ä ,  'k o s k a  t y ö p ä i v ä t  s i l l o i n  la s k e t ­
t i i n  10-ftu n tisd k si.
S e u r a a v a t  lu v u t  o s o i t t a v a t  k u in k a  p a l j o n  e d e l lä  m a in i ­
t u is s a  1 2  u y  :s s ä  ¡k ä y t e t t i in  v . 1 9 6 2  t y ö p ä i v i ä  u i t e t t u a  1 0 0 0  
k -m 3  'k o h d e n  ( lu o v u t e t u t  - j -  t a lv e h t im a a n  j ä ä n e e t  m ä ä r ä t , ’
kokonaissum m at).
• Työpäivien Uitettu
lukumäärä puumäärä,k.-:
Antal Flottad virke
arbetsdagar kvantifcet, f .-:
8 5 0  9 2 7 1 1  9 4 2  2 4 6
A n  t a i  e t  a r b e t ' a r ' e  o c h  ä r b e t s d a g a r .  A n t a l e t  
ä r b e t a r e  i  n ä n in d a  1 6  f l . - f ö r e n i n g a r ,  v i l k a  lä m m ä t  u p p g i f t e r  
f ö r  ä r  1 9 6 2 , u p p g i c k  t i l i  i  m e d e lt a l  2  5 7 9  p e r  m ä n a d .
A n ta le it  ä r b e t s d a g a r  ( 8  t im m a r s )  v a r  ä r  1 9 6 2  i  d e  1 2  
f l . - f ö r e m in g a r ,  s o m  l ä m n a t  u p p g i f t e r  d ä r o m , 8 5 0  9 2 7 . O m  
d e  tita a m ia ! ornrähmas d ä rs a irb e ta re  ■ g e n o m  d i v i s i o n  m e d  
ta i  e t  3 0 0 , f f t s  2  8 3 6  ä r s a r b e t a r e .  E n  j ä m f ö r e l s e  m e d  f ö r e -  
g ä e n d 'e  ä r  ä r  ie k e  m ö j ' l i g ,  em ed am  a r b e t s d a g e n s  l ä n g d  d ä  
’b e r ä k n a d e s  c n f lig t  1 0  timimair.
A v  f ö l j a a d e  s a m m a a ts tä lln  in  g  f r a m g ä r  f ö r  n ä m n d a  1 2  
f l . - f ö r e n i n g a r s  d e l  a n ta ile t  a r b e ts d a g a a -  p e r  f l o t t a d  1 0 0 0  
f -m 3  (lev erea -ä t  - ) -  ö v e rv im h ra t  v ir k e ,  t d t a l s o m m o m a ) .
Työpäiviä
1 000 k.-m8 kohden
Arbetsdagar
per 1 000 f.-m8
7 1 .3
T y ö p a l k a t .  M y ö s  p a lk k a t i la s t o  v u o d e n  1 9 6 2  u i t o i s t a  
p o ik k e a a  v a r h e m p ie n  '• v u o s ie n  t i l a s t o i s t a  s ik ä l i ,  e t t ä  n y t  o n  
h a n k i t t u  t i e t o j a  p a i t s i  v a r s i n a i s e l t a  u i t o s t a  m y ö s  e r o t t e ­
lu s t a  j a  n ip u t u k s e s ta , 'k u n  is e n s i ja a n  a ie m m in  's a a t i in  t i e ­
t o j a  v a i n . v a r s in a is e s ta  u i t o s t a .  A lu e i t t a i n  v a ih b a l iv a t  t u n t i ­
p a lk a t  v .  1 9 6 2  ( n y k y m a r k k o in a )  s e u r a a v a s t i :
A r b e t s l ö n e r .  1 9 6 2  ä r s  lö n e s ta t is td ik  s k i l j e r  s i g  o c k -  
s ä  f r ä n  f ö r e g ä e n d e  ä rs . N u m e r a  i n b e g ä r e s  u p p g i f t e r ,  f ö r -  
u t o m  o m  dem ' e g e n lt l ig a  f l o t t n i n g e n ,  ä v e n  o m  s k d l jn in g .  o e h  
b u n t n in g ,  m e d a m  t id ig a a ’e  lä m n a d e s  u p p g i f t e r  em d a st  o m  
d e n  e g e m fl ig a  flo tfcn iin g e n . T e r r i t o r i e l l t  s e h t  v a r ie r a d e  t im -  
l ö n e m a  ä r  1 9 6 2  ( i  n y m a r k )  p ä  f ö l j a n d e  s ä t t :
■i) T ä h ä n  o n  lu e t t u  m a a -  j a  v e s ia lu e e t , ,  v ä y lä r a k e n t e e t  j a  -k a lu s t o , u i t t o k a f a s t o n  v a r a is t o s u o ja t  v ä y l i l l ä ,  „ k ä m p p a l a i n ”  
e d e l ly t t ä m ä t  r a k e n n u k s e t . —  H ä n i  i n g ä r  j o r d -  o e h  v a t t a n o m r ä d e n , f l o t t l e d s a n l ä g g n i n g a r , . f ö r r ä d s m a g a s i n  f ö r  f lo fc tn in g s -  
m a t e r ia l  s a m t  b y g g n a d e r  .fö r u ts a J tta  i  l a g e n  o m  s k o g s a r b e t a r b o s t ä c t a r .
2)  T ä h ä n  >on lu etttu  m a a -  j a  v e s ia lu e e t  ( t o n t t i m a a t  j n e . ) ,  r a k e n n u k s e t , k a lu s to .  —  H i i r i  in g ä r  j o r d -  o e h  v a it te n o m r ä d e n  
( t o m t e r  ■ o s v . ) , b y g g n a d e r ,  in v e n ita r ie r . '  _
54 1963
O u lu jo e n  v e s i s t ö  j a  s i t ä  p o h j o i s e m m a t  v e s i s t ö t '—  I  U le ä lv s  v a t t e n d r a g  o o h . d ä r i f r ä n  n o r r u t
U i t t o  —  F l o t t n i n g  . ' ...................................................
E r o t t e l u  —  S k i l j n i n g  ................................................
N ip u t u s  —  B u n t n i n g  ...........................................
M a a n  e t e lä p u o l i s k o n  v e s i s t ö t  —  I  v a ltb e n d ra g
U i t t o  —  F l o t t a i n g ............. .............................................
E r o t t e l u  —  S k i l j n i n g  ................................................
N ip u t u s  —  B u n t n i n g  ................................................
1 :  5 7 — 2 :  1 6  (v .  —  ä r  1 9 6 1 :  1 :  4 0 — 2 :  6 0 )
1 : 7 0 — 2 : 9 0
2 :  5 0 — 2 :  93
i  s ö d r a  h a l f  te n  a v  la n d e t
1 :  4 0 — 1 :  8 5  (v . —  ä r  1 9 6 1 :  1 :  4 0 — 1 :  8 5 )
1 :  4 7 — 2 :  79
2 : 4 4 — 3 : 1 6
J o s  la s k e t a a n  p u n n iiib sem a h tom ät b e sk ia rV o lt  k o k o  m a a l le , 
u liin  m u o d o s t u iv a t  t u n t i p a l k a t  s e u r a a v a n la is ik s i .
■ O m  d e  o v ä g d a  m e d e lt a le n  f ö r  'h e la  la n d e t  u trä fcn a s , er - 
h ä l le s  f ö l j a n d e  t im lö n e tr :
Uitto Erottelu Niputus
Flöttning Skiljning Buntning
nykymarkkaa — nymark
1 9 6 1  ....................  1 :  7 0
1 9 6 2  . . .  : ..........  1 :  7 9  2 :  3 5  2 :  78
S ik ä l i  k u in  e d e l lä  e s i t e t t y je n  t i e t o j e n  p e r u s t e e l la  v o i d a a n  
t e h d ä  j o h t o p ä ä t ö k s i ä  t u n t i a n s i o n  (k e h ity k s e s tä , n i i n  v i i t t a a -  
v a t  lu v u t  p a lk k a t a s o n  n o u s u u n  v u o d e s t a  1 9 6 1  v u o t e e n  1 9 6 2 .
T a p a t u r m a t .  T i e t o j a  s a a t i in  v .  1 9 6 2  1 6 : n  u y : n  
t ö is s ä  s a t t u n e is t a  t a p a t u r m i s t a .  N i id e n  m ä ä r ä  o l i  4 5 0 . T a ­
p a t u r m a t  a i h e u t t iv a t  e n in t ä ä n  3 p ä iv ä n  t y ö k y v y t t ö m y y d e n  
7 7 : s s ä  t a p a u k s e s s a  j a  o h im e n e v ä n i, y l i  3 p ä iv ä n  t y ö k y v y t ­
t ö m y y d e n  3 6 7  t a p a u k s e s s a .  T y ö k y v y n  'e l in ik ä is e n  v ä h e n t y ­
m is e n  ta a  t ä y d e l l i s e n  m e n e t y k s e n  a i h e u t t a n e it a  t a p a t u r m i a  
o l i  2 . K u o le m a n  t u o t t a n e i t a  t a p a t u r m i a  o l i  4 .
S e u r a a v a  a s e t e lm a  o s o i 't ta a  k u in k a  su u n ilk s i. u i t t o y h d i s ­
t y s t e n  t a p a t u r m a v a k u u t u s la i t o k s i l le  m a k s a m a t  v a k u u t u s m a k ­
s u t  m u o d o s t u iv a t  k e s k im ä ä r in  t a p a t u r m a a  k o h d e n .
I  d e n  m a il m a n  lu ir a v  k a n  d r a g a 1 s lu ts a h se r  o m  t im ld -  
n ern a is  u tv e c k l ia ig , s y n e s  l o n e n iv a n  h a  s l ig h t  f r a n  a r  1 9 6 1  
.t i l l  a r  1 9 6 2 .
O l y c k s f a l l .  F o r  a r  1 9 6 2  la m n a d e  16  f l . - f o r e n im g a r  
u p p g i f t e r  o m  o l y c k s f a l l  'u n d e r  a r b e t e t .  A n t a J e t  o l y c k s f a l l  
v a r  4 5 0  o ch . d e  f o r o r s a k a d e  i  77  f a l l  o f o r m a g a  t i l l  a r ’b e t e  
i  h o g s t  3 dagaa- o c h  i  3 6 7  f a l l  o n  b v e r g a e n .d e  o f o r m f t g a  
t i l l  a r b e t e  i  o v e r  3 d a g a r s  t i d .  N e d s a t ft  e l l e r  t o t a l  f o r l u s t  
a*v a r b e t s f o r m a g a o i  p&  l iv s ta d  k o n s ta it e r a d e s  f o r  2 f a l l .  F y r a  
o l y c k s f a l l  m e d  d o d l i g  u t g a n g  a n a n a ld e s .
F d l ja n d e  s a m m a n s t iU ln in g  v is a r )  l iu r u  s t o r a  d e  a v  f l o t t -  
n 'in g s f6 re n in g a a ''n a  t i l l  'o l y c k s f a l l s f o r s a k r i n g s b o l a g e n  e r la g d a  
p r e m ie r n a  l ia r  v a r i t  d g e n o m s n ib t  p e r  o l y c k s f a l l .
Vuosi
Tietoja antanei­
den uy:n luku ■ Tapaturmien
Är luku
lämnat uppgifter Antal olycksfall
1961 .....................  12 485
1962 .....................  12 * 439
Uy:n maksamat tapaturmavakuutusmaksut 
Av fl.-föreningarna erlagda olycksfalls- 
försäkringspremier
Yhteensä 
Summa 
' n mk
tapaturmaa 
kohden 
per olycksfall 
nmk
•232 5 2 0  4 7 9
2 5 8  4 5 8  5 8 9
L a k o t  j a  s u l u t .  L a k k o j a  j a  t y ö s u l k u j a  e i  k e r t o ­
m u s v u o n n a  o l lu t .
U itto k a u si
T i e t o j a  a n t a n e e t  u i t t o y h d i s t y k s e t  j a k a a n t u i v a t  u i t t o k a u -  
d e n  p i t u u d e n  m u k a a n  v v .  1 9 5 6 — 1 9 6 2  s e u r a a v a s t i :
Uittokauden pituus 
Elottningssäsongens längd
■ E n in t ä ä n  —  H ö g s t  3 0  p ä iv ä ä  —  d a g a r  ..................
3 1 —  6 0  i „  ..................
9 1 — 1 2 0  - „  ..................
1 2 1 — 1 5 0  ' „  ............... i
1 5 1 — 1 8 0  ■„ ..................
Y l i  —  Ö v e r  1 8 0  „  ..................
Y h t e e n s ä  —  S u m m a
O sa kk a id en  lukum äärä
N i is s ä  1 5  u y r s s ä ,  j o i s t a  s a a t i in  t i e t o j a  v . 1 9 6 2 , o l i  o s a k ­
k a i t a  y h t e e n s ä  1 2 3 . V .  • 1 9 6 1  o l i  V a s ta a v a  lu k u  1 2 4 .
S t r e j k e r  o c h  l o c k o u t e r .  N ä g ira  s b r e jk e r  o c h  
l o c k o u t e r  f ö r e k o m  id k e  u n d e r  ä r  1 9 6 2 .
F lo ttn in g s s ä so n g e n
H u r.u  d e  f ö r e m in g a r ,  s o m  lä m n a t  u p p g i f t e r ,  f ö r d e l a d e  "sig. 
e f t e r  f f o t t n in g s l e d a r n a s  lä n g d  ä r e n  1 9 5 6 — 1 9 6 2 , f r a a n g ä r  
u i' f ö l j a n d e  s a m m a n s t ä l ln in g .
Uy:n lukumäärä 
Antal föreningar
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
— — — 1 ■ 1 1 1
3 4 5 2 1 — —
5 3 3 '2 2 2 4
3 6 5 2 4 - 3 3
4 1 4 5 4 3 ' 3
7 5  • 1 2 5 4 3
— 1 1 1 — 3 2
2 2 2 0 19 15 17 16 16
A n ta le t  in tressen ter
A n t a l e t  in t r e s s e n t e r  s t e g  t i l l  1 2 3  i  d e  f lo tJ tn im g s fö re -  
n in g a r ,  s o m  lä ju n ä t  u p p g i f t e i '  häroirn f ö r  ä r  1 9 6 2 . M o t -  
s v a ra m d e  t a i  f ö r  ä r  1 9 6 1  v a r  1 2 4 .
V . O . P o n ty n e n  ■
f
Tiedonantoja Meddelanden
Korjattu teollisuustuotannon volyymi-indeksi. T e o l l i ­
s u u s tu o ta n n o n  v o ly y m i - in d e k s i  ju l k a i s t a a n  Itässä  n u m e r o s s a  
( t a u lu  4 )  u u te n a  s a r ja n a .  P e r u s v u o te m a  o n  - v u o s i  1 9 5 9 . 
V u o d e n  1 9 6 0  i n d e k s i t  o n  k orja Jb tu  p a in o t t a m a l la  a ik a is e m ­
m a t  in d e k s i t  (1 9 5 4  =  1 0 0 )  u u d e n  p e r u s v u o d e n  p a i n o i l l a ;  
e r ä id e n  h a l v o j e n  a la r y h m ie n  i n d e & i t  o n  k u i t e n k in  la s k e t t u  
u u d e lle e n  v u o s i ' 1 9 5 9  p e r u s v u o te n ä .  V u o d e n  1 9 6 1  in d e k s it  
o n  la s k e t t u  ta ö llisu u s itO a is to n  v u o s i t i e t o j e n  p e r u s t e e l la  'k o k o ­
n a a n  u u d e lle e n . V u o d e n  1 9 6 2  v u o s i - in d e k s i t  o n  k o r j a t t u  
t e o l l i s u u s t i la s t o n  e n n a k k o t i e t o je n  p e r u s t e e l la ;  s e k ä  v u o d e n  
1 9 6 2  e t t ä  1 9 6 3  k u u k au si-d tn d ek se iissä  o n  t e h t y  v a s t a a v a  t a s o ­
k o r ja u s .  .S a m a l la  o n  o t e t t u  h u o m io o n  e r ä id e n  t i e d o n a n t a ­
j i e n  a ik a is e m p i in  i l m o i t u k s i in s a ,  t e k e m ä t  m u u t o k s e t .
T u o t t e i d e n  j a k o  in v e s t o in t i t a v a r o ih in ,  m u ih in  t u o t a n t o -  
h y ö d y k k e is i in  j a  k u lu t u s h y ö d y k k e is i in  o n  t a n k is t e t tu  k a n ­
s a in v ä l is t ä  k ä y t ä n t ö ä  v a s ta a v a k s i .  T ä m ä n  v u o k s i  o v a t  i n ­
v e s t o in t i t a v a r o i d e n  j a  m u id e n  t u o t a n t o h y ö d y k k e i d e n  p a in o t  
j o n k i n  v e r r a n  m u u t tu n e e t .
Tilastollisen päätoimisten t a l o u s t i l a s t o - o s a s t o n  o s a s t o n ­
j o h t a j a k s i  n i m i t e t t i i n  k e s ä k u u n  2 0  p n ä  y l i a k t u a a r i  A a r r e  
S a h a virta  j a  y le i s e n  o s a is to n  o s a s t o n jo h t a j a k s i  n im it e t t i in  
s a m a n a  p ä iv ä n ä  y l i a k t u a a r i  G eorg  L u th e r .
i
Liikennetilastoja käsittelevä pohjoismainen työryhmä
k o k o o n t u i  O s lo s s a  h u h t ik u u n  2 6 — 27  p n ä  1 9 6 3 . S u o m e a  
e d u s t i  y l im . y l i a k t u a a r i  A a r n o  S o iv io  T i la s t o l l i s e s t a  p ä ä -  
t o im iis t o s ta  j a  d d p l.in s . S u lev i L y l y  T ie -  j a  v e s ir a k e n n u s ­
h a l l it u k s e s ta .
K o k o u k s e s s a  k ä y t i i n  l y h y e s t i  l ä p i  e r i  l i ik e n n e t i la s t o je n  
k e h it y s  P o h j o i s m a is s a  v u o d e s t a  1 9 6 0  lä h t ie n .  E n i t e n  k i i n n i ­
tettään  h u o m io t a  m e r e n k u lu n  j a  t ie l i ik e n t e e n  t i l a s t o i n t i i n  j a  
v a i h d e t t i i n  n ä id e n  a l o j e n  t i e t o j e n  k e rä ä m iis e e n  k ä y t e t t ä v iä  
lo m a k k e it a .
T o is e n a  a s ia n a  k ä s i t e l t i i n  E C E :.n  I n l a n d  T r a n s p o r t  C o n i- 
m i f t e e n  s u o s i t t e le m a a  y l e i s t ä  iie fliik en n ela isk ea ib a a . T o d e t t i i n  
e t t ä  la s k e n ta  's u o s itu s te n  m u k a is e s t i  s u o r i t e t t u n a  tu le e  v a r ­
s in  k a l l i i k s i  j a  elbtä v i i m e  a i k o in a  o n  r y h d y t t y  t u t k im a a n  
m a h d o l l is u u k s ia  la s k e n n a n  y k s in k e r ta is ta m is e k s i '.
L o p u k s i  k o k o u k s e n  p u h e e n jo h t a j a ,  t o im i s t o p ä ä l l i k k ö  
O fsta d , s e lo s t i  I n l a n d  T r a n s p o r t  C o m m d tte e n  W o r k i n g  
P a r t y  o f  E x p e r t s  o n  S t a t i s t i c a l - I n f o r m a t i o n ’! ] !  k o k o u k s e s s a  
lo k a k u u s s a  1 9 6 2  k ä s i t e l t y jä  a s io i t a .
Volymindex för industrin har fömyats. I d e t t a  m u m ­
m e r  ( t a b e l l  4 )  ip u b l ic e r a s  v o l y m i n d e x  f ö r  i n d u s t r i n  i  n y  
f o r m  m e d  ä r  1 9 5 9  s o m  bals. I n d e x a r n a  f ö r  ä r  .1 9 6 0  h a r  
o m r ä k n a t s  g e n o m  albt s a u m ia n v ä g a  d e  itlid iga re  in d e x a r n a  
(1 9 5 4  =  1 0 0 )  m e d  v i k t e r n a  f ö r  d e t  n y a  b a s ä r e t ;  f ö r  'e tt  
f a t a l  u n d e r g r u p p e r  b a r  in d e x a r n a  d o c k  ulbräkmaits p ä  ny.fct 
m e d  1 9 5 9  s o m  b a s ä r .  In td e x a in a . ‘f ö r  ä r  1 9 6 1  haa- h e l t  u t -  
rä lm a lts  p ä  n y itt  p ä  b a s e n  a v  a rs S ta t is 't ik e n  ö v e r  in d u s t r in .  
Ä r s in d e x a r n a  f ö r  196.2  l ia r  trev idera lts  p ä  b a s e n  a v  d e n  
p n e flim in ä ra  in d u s tT is ta t is fc ik e n ; m o ts v a r a n .d e  n i v ä k o i v ig e r i n g  
h a r  g j o r t s  i m ä n ä d s in d e x a r n ia  f ö r  s ä v ä l  1 9 6 2  s o m  1 9 6 3 . 
Saimibidägit h a r  d e  irä tte ls o r  b e a ik ta ts  s o m  v is s a  u p p g i f t s -  
lä m n a r a  g j o r t  i f i d i g a r e  u p p g i f t e r .
Föi-delningen av 'induStriproduikteirna pä mvesteringsvärör, 
andra produ!ktionsförnödeu!heiter 'ooh komsumtionsvaa-or har 
revideräts sä att den motsvairar internätionell praxis. Av 
denna orsak har. viktetrna för invesferingsvairor och andra 
produktiojisfÖTnödenheter ändrats nägot.
Statistiska centralbyrän. Tili avdelnömgschef. vid av- 
delningem för ekonomisk stätistik utnömndes den 20 juni 
överaktuarie. A a r r e  S a h a v w ta  'och bill alvdelningschef vid 
allmänna ävdeltaungeln utnämndes saimma dag överaktuarie 
G eo rg  L u th er .
Den nordiska arbetsgruppen för samfärdselsstatistik
samniaiiträdde i Oslo den 26—¡27 eupril 1963. Finland repre- 
sentaraides av e.o. överalktuarie A a r n o  S o iv io  frftn Statis- 
tiiska centralbyrän och dipl.ing. S u lev i L y l y  frän Väg- o. 
vabtenbyggnadsstyrelsein. .
Pä mötet genomgicks ubveeMingen av samfärdselsstatisti- 
ken i de mordiiska länderrta sedän är 1960. Särskild upp- 
märksamheit ägrndes sjöfarhs- och vägtrafikstatistiken och 
ott utbylbe av  blankebter, pä vilka uppgifter om dessa 
branschea- imsamlas, -verkställdes.
Som en 'andra f  räga upptogs den av ECE: s Inland 
Transport Committee rakommendera.de allmänna vägtrafik- 
räknimjgen. Det konstaterades, 'att rälkningeu ställeT sig 
jämförelsevis kohtaani, 1 om den ufcförs enligt de givna 
rekommemdationerha och att man numiera gätt in, för att 
undersöka möjllghetema för en förenkling av • denna tra- 
fiibräikniing.
Till slut rediogjorde mötets ordförande byrächef O fsta d ,  
för' de ärenden som 'behandlades pä Inland Transport 
Committees Working Party of Experts on Statistical Infor­
mation’s mote i oktober 1962.
Tilastokatsauksissa julkaistut artikkelit:
• . 7. 1962.
9. Väestön sukupuoli- ja ikäryhmitys 31.12.1960. 
Suomen kansantulo vuosina 1959—1962.
10. Väestön elinkeino- ja ammattiasemaryhmitys 31.12. 60
Ruokakunnat henkilöluvun mukaan lääneittäin 31.12. 
1960.
Rakennustarvikkeiden liikevaihtoveron palautukset 
vuonna 1961.
Teollisuuden tasetilasto vuonna 1961.
11. Väestönmuutokset vuonna 1961.
Linja-autoliikenne vuosina 1953—1961.
Yksityinen ja kunnallinen puhelinliikenne vuosina 
1948—1961.
12. Tukkuhintaindeksi vuosina 1949—1962.
I Statistiska dversikter püblicerade artiklar:
, Ár 1962.
9. Befolkningens kóns- och áldersfórdelning den 31.12. 
1960.
Finlands nationalinkomst áren 1959—1962.
10. Befolkningens gruppering efter naringsgren och yr- 
kesstállning 31.12.1960.
Hushállen efter antal personer, lánsvis den 31.12.1960.
Aterbáring av omsáttningsskatt pá byggnadsmaterial 
ár 1961.
Balansstatistiken óver industrin ár 1961.
11. Befolkningsrorelsen ár 1961.
Busstrafiken áren 1953—1961.
Den privata och kommunala telefontrafiken áren 
1948—1961.
12. Partiprisindex áren 1949—1962.
V. 1963.
1. Tilastollisen päätoimiston toiminta vuonna 1962. 
Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat ulko­
mailta vuonna 1962.
Vuoden 1959 väestöennusteen oikaisu vuoden 1960 
väestölaskennan perusteella.
Arvioidut väkiluvut 1.1.1963.
Tulosta ja omaisuudesta verotetut osakeyhtiöt ym. 
yhteisöt vuonna 1960.
2. Perheet perhetyypin mukaan, lääneittäin 31. 12.1960. 
Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden henkilökunnan palkat 
lokakuussa 1962.
Evnnkelis-luterilaisten seurakuntien talous vuonna 1961. 
Rakennuskustannusindeksi vuonna 1962.
3. Pääkieleltään ruotsinkielinen väestö iän mukaan 31.
12. 1960, lääneittäin. .
Suomen kansantulo vuosina 1960—62 neljännesvuosit­
tain.
Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne vuo­
sina 1946—62.". \
4. Ammatissa toimiva väestö iän mukaan 31. 12. 1960. 
Teollisuuden tasetilasto vuonna 1961.
5. Maa- ja vesirakennustoimintaa koskevat kansantulo- 
laskelmat vuosilta 1948—1960.
Traktorikanta 31. 12. 1962.
6. Suomen maksutase vuosina 1961 ja 1962.
Puutavaran uitto vuonna 1962.
Ar 1963.
1. Statistiska centralbyráns verksamhet ár 1962. 
Nyförvärv irán utlandet ár 1962 tili Statistiska 
■ centralbyráns bibliotek.
Korrigering av 1959 árs befolkningsprognos pá basen 
av 1960 árs folkräkning.
Uppskattning av folkmängden 1. 1. 1963.
För inkomst och förmögenhet beskattade aktiebolag 
m.fl. samfund ár 1960.
2. Familjema efter familjetyp, länsvis den 31. 12. 1960. 
Personalens löner i härbärgerings- och förplägnads- 
rörelser i Oktober 1962.
De evangelisk-lutherska församlingamas ekonomi ár 1961. 
Byggnadskostnadsindex ár 1962.
3. Den svensksprákiga befolkningens áldersfórdelning den
31. 12. 1960, länsvis.
Finlands nationalinkomst áren 1960—62 kvartalsvis.
Resandetrafiken mellan Finland och utlandet áren 
1945—62.
4. Förvärvsarbetande befolkning efter álder 31.12.1960. 
Balansstatistiken över industrin ár 1961.
5. Nationalinkomstberäkningar för anläggningsverksam- 
heten áren 1948—1960.
Traktorbeständet 31. 12. 1962.
6. Finlands betalningsbalans áren 1961 och 1962. 
Virkesflottningen ár 1962.
Tauluissa käytetyt symbolit — I tabellerna använda symboler — Explanation of symbols
Toisto — Repetition — Repetition......................................................................................................................................................  »
Ei mitään ilmoitettavana — Intet finnes att redovisa — Magnitude nil...........................................................................................  —
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storheten mindre än hälften av den använda enheten — Magnitude 10
less than half of unit employed ...................................................................................................................................................  (0.0
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available.....................................................................................................
Loogillisesti mahdoton esitettäväksi — Logiskt omöjlig uppgift — Category nut applicable.............................................................
Ennakkotieto — Preliminär uppgift — Preliminary data............. ....................................................................................................  *
Miehet — Män — M en.. ............................... ' ..................................................................................................................................... M
Naiset — Kvinnor — Women..............................................................................................................................................................  N
Molemmat sukupuolet — Bäda könen — Both sexes............................................................................................................................ Ms
Mukaanluettuna ....................................................................................   Ml
Poisluettuna ...........................................................................................................................................................................................  FI
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan yläpuolella ja sen alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia — En horisontal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna ovanför och nedanför linjen inte 
är fullt jämförliga — A horizontal line, which breaks the time series, shows that the figures above and below the line are not fully 
comparable.
Rahayksikkö. Suomi siirtyi 1. 1. 1963 uuteen rahayksikköön, nykymarkkaan (nmk), joka vastaa 100 vanhaa markkaa (vmk). 
Nykypenni (np) =  0.01 nykymarkkaa =  1 vanha markka.
Penningenhet. Finland övergick den 1. 1.1963 tili en ny' penningenhet, nymark (nmk), som motsvarar 100 gamla mark (gmk). 
En nypenni (np) =  0.01 nymark = 1  gammal mark.
Monetary unit. On 1. Jan. 1963 a new monetary unity the new mark (nmk), was introduced in Finland. Its value equals 100 
old marks. 1 new penny =  0.01 new mark =  1 old mark.
Y l i o p i s t o n  Rehtorin Kans l i a ' .  
H e l s in g in  Y l i o p i s t o
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book  o f  F in la n d  1 9 6 1 .
I  A: 80. Ulkomaankauppa. Vuosijulkaisu 1960. Osa I — Utrikeshandel. Ärspublikation 1960. 
Del I — F o r e ig n  tra d e  1 9 6 0 . V o lu m e  I .
I B : 44 b. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä 1961 — Sjöfarten mellan Finland och ut- 
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la n d  1 9 6 0 . T a b les .
VI C : 103. Yleinen väestölaskenta 1960. I. Asuntokanta — Allmänna folkräkningen 1960. I. Bostads- 
beständet. — G en era l c en su s  o f  p o p u la tio n  1 9 6 0 . I .  H o u s in g . II. Väestön ikä, siviili­
sääty, pääkieli ym. — BefoLkningens aider, civilständ, huvudspräk m.m. — P o p u la tio n  
b y  a g e , m a rita l s ta tu s , m a in  la n g u a ge etc .
IX : 78. Oppikoulut 1960— 61 — Läroverken 1960—61 — G en era l s e c o n d a ry  ed u ca tio n  1 9 6 0 —6 1 . 
X : 83. Kansanopetus 1960/61 — Folkundervisningen 1960/61 — P r im a r y  sch o ol ed u ca tio n  1 9 6 0 /6 1 .  
X V III A: 76. Teollisuustilasto 1960. — Industristatistik 1960 — In d u str ia l sta tistic  o f  F in la n d  1 9 6 0 . 
X V III C: 2. Tallonrakennustitasto 1961 — Husbyggnadsstatistik 1961 — H o u s e  b u ild in g  sta tistics  1 9 6 1 .
. X I X : 76. Tie- ja vesirakennukset 1960 — Väg- och vabtenbyggnaderna 1960.
X X : 79. Rautatietilasto. Vuosijulkaisu 1961 — Järavägsstatistik. Ärspublikation 1961.
\  X X III  A: 98. Poliisin tietoon tullut xukollisuus 1961. — Brottslighet, som kömmit tili polisens känne- 
dom 1961. — C r im in a lity  k n o w n  to  th e  p o lic e  1 9 6 1 .
X X ITI B : 94. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 1958 — Vid domstolar rannsakade brott 1958 — 
C rim in a l cases tr ie d  b y  th e  c o u rts  1 9 5 8 .
X X IX  A: 27. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1962 — Valet av elektorer för utseende 
av republikens president 1962 — E le c t io n s  o f  p res id en tia l e lec to rs  1 9 6 2 .
• X X IX  A: 28. Kansanedustajain vaalit 1962 — Riksdagsmannavalen 1962 — G en era l e lec tio n  in  F in -  
^ la n d  1 9 6 2 .
'  X X X I : 33. Kuntien finanssitilastoa 1960 — Kommunal finansstatistik 1960 — C o m m u n a l fin a n c es  1 9 6 0 . 
X X X I I : 24. Maaseudun kulutustutkimus 1959/1960 — Konsumtionsundersökningen pä landsbygden 
1959/1960 — R u r a l c o n s u m p tio n  in v es tig a tio n  1 9 5 9 /1 9 6 0 .
